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A C T U A L I D A D E S 
Parece que el doc tor Frias e s t á | bo el Congreso una ley separan-
^j-iunfando en las Vi l l as . j d o a la prensa de los juzgados 
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beneficios 
s de no ser 
equidad al 
nemos a la vis ta , el d í a 10 de l co-
rriente se c e l e b r a r á en Fomento 
m gran m i t i n l ibe ra l a l que asis-
tirá el refer ido doc tor con sus 
disciplinadas huestes. 
Ahora nos explicamos perfecta-
jnente la apuesta de l general G ó -
mez : los liberales, que y a eran 
muy fuertes en las Vi l l as , con la 
ayuda de los conservadores d is i -
dentes se han hecho formidables . 
En cambio en el C a m a g ü e y , 
Oriente, Matanzas y Pinar de l R io 
el t r iunfo de los reeleccionistas pa-
rece asegurado. 
En la Habana, con la fus ión de 
los azpiacistas, t a m b i é n parece i n -
dudable. 
No es esto imi t a r a los cables 
ingleses que cuando, como ayer, 
: tienen que confesar u n ruidoso 
triunfo de los austro-alemanes, 
, inventan derrotas de é s t o s en el 
¡ Este, en el Occidente, en los C á r -
patos, en los Balkanes, en I ta l ia 
y sobre todo en Rusia. 
La r e e l e c c i ó n no necesita ape-
lar a esas a r t i m a ñ a s . Q u i z á su 
triunfo no e s t é m u y seguro en la 
provincia de Santa Clara, po r no 
haber hecho caso de Fr ias ; pero 
en el resto de la R e p ú b l i c a es i n -
dudable. 
Por eso J o s é M i g u e l , que es 
muy cuco, apuesta solo por las V i -
llas. 
E l Havana Post, r e f i r i é n d o s e a 
nuestra condena dice, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
" T a l s i t u a c i ó n es, en rea l idad, 
i r r i tante , porque no existe en la 
Habana u n p e r i ó d i c o m á s celoso 
del respeto que debe a sus lecto-
res y que cuide mejor de la m o -
ra l idad de l ma te r i a l que pone an-
te ellos, que el D I A R I O DE L A 
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r rec ibido mejo r por los padres que 
quieren conservar la inocencia de 
sus h i j o s . " 
Agradecemos m u c h í s i m o a l co-
lega norte-americano la jus t ic ia 
que nos hace. 
Y y a que, d i rec ta o indi rec ta-
mente, tenemos a l s e ñ o r A l m a g r o 
entre las manos, a ñ a d i r e m o s a lgo 
m á s que no de ja de ser interesan-
te pa ra los d e l of ic io . 
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El Lic. Rica^fuo Sirven es un cul-
to y distinKQido representante por 
Ori nte quíf» se ha granjeado pro-
s y ' valiosas relaciones en esta 
a).. Su actuación en la C á m a r a 
f** Representantes ha sido discreta 
e inteligente y ha laborado mucho 
er. el seno de lus Comisiones de que 
lorma parte en bien de loa intereses 
^e la Nación. 
Es el L i c . Sirvent un oriental pour 
•ang, incansable en la gestión de m-j-
3cras y en la obtención de créditos 
(PASA A L A , PAGINA N U E V E ) 
Dicha ley h a b í a sido inspirada 
por los periodistas que f iguran en 
las C á m a r a s . 
E l s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a la v e t ó a causa de cier-
tas c l á u s u l a s que h a b í a n i n t rodu -
c ido en ella algunas enmiendas. 
E l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z 
tiene el p r o p ó s i t o de reproducir 
dicha ley, sin las enmiendas refe-
ridas, tan p ron to como en No-
v iembre se abra el Congreso. 
Cuando e s t é p r ó x i m a la aper tu-
ra de las C á m a r a s se r e u n i r á la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa para t ra -
tar de estos particulares. 
A s í nos lo c o m u n i c ó ayer nues-
t ro quer ido amigo e i lustrado com-
p a ñ e r o el representante por Pinar 
del R io s e ñ o r Collantes, que, cum-
pl iendo u n encargo que por t e l é -
grafo le hizo el s e ñ o r Wi f r edo 
F e r n á n d e z , ausente en Consola-
c ión del Sur, v ino a vemos. 
E l s e ñ o r Collantes tiene en es-
tudio un programa legislat ivo que 
tienda a desenvolver y amparar 
los derechos de la prensa. 
Esperemos, pues, a N o v i e m b r e ; 
pero, entre tanto, seguiremos ocu-
p á n d o n o s , siempre que el caso lo 
requiera, en las famosas senten-
cias del juez A l m a g r o . 
Los que se sientan atropellados 
que acudan a nosotros. 
A q u í les haremos just ic ia . 
Y si por temor a las censuras de 
la prensa cesasen por completo 
los e s c á n d a l o s , eso m á s t e n d r í a 
que agradecernos la o p i n i ó n p ú -
blica. 
Concurso de carte-
les de l a te 
traciéiT 
Mañana, en la primera edición del 
DIARIO, publicaremos el texto de los 
carteles anunciadores del gran con-
curso abierto por la popular revista 
"La Ilustración", concurso llamado a 
obtener un gran éxito por la canti-
dad y calidad de los trabajos ar t í s t i -
cos que se han presentado. 
T I 
L A S B O Y A S D E L A 
M A R I N A 
For la Capitanía del l ' i?r to se ha 
solicitado la extracción de una boya 
de la Marina Nacional que se ha ido 
a pique en este puerto y la repara-
ción de otras que se encuentran en 
rnal estado. 
E l departamento de Obras Publi-
car será el encargado de verificar las 
reparaciones. 
l a f u n d ó n de l a S o c i e d a d A s t u r i a n a de 
Gran entusiasmo reina para asistir 
esta noche al teatro Nacional, donde 
f>e celebrará la función a beneficio 
de esta antigua y humanitaria socie-
dad. 
Apenas quedan ya localidades para 
el acto. 
El programa es atractivo. 
Dice as í : 
Primera parte 
PROGRAMA 
La Mosquita Muerta, por la compa-
ñía de R«gino López. 
Segunda parte 
(a) Monólogo Quicón el Magüeto, 
por Secundino Peral con el Pollíu 
del Maycrazu. 
(b) Cantos Asturianos, por el neñu 
Germán Piniella y Vázquez. 
(c) Poesía La Ti«rrina, del laurea-
B e n e f i c e n c i a 
(1) Publicado recientemente en la 
reviste "Asturias". 
(g) Babayaes de Reglno. 
Tercera parte 
La Danza de los Millones, por la 
compañía de Regino López. 
Antes de comenzar la función, la 
Banda España, e jecutará escogidas 
do poeta asturiano Emilio Martínez, i piezas de su repertorio 
y recitada por la inteligente niña Pe-
trica Piniella Vázquez 
(d) Canciones Asturianas, por el 
segundo Llbardón Benjamín Fe rnán -
dez. 
(e) Cantaros de Covadonga, por la 
señorita Rita Vicenta Valle. 
U M A 
J u l i o R a m o s , c o n c e r t i s t a d e s e i s a ñ o s d e e d a d . 
O f r e c e r á v a r i o s c o n c i e r t o s a l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
Ha l legado a la Habana, en c o m p a ñ í a de sus padres, el n i ñ o Ju l io Ramos, y ha l legado De4 
vando, gravemente, debajo del brazo, u n f lamante á l b u m en el que cuidadosamente recortados y pe-
gados guarda los juicios que su ar te ha merecido de la c r í t i c a : po rque Ju l io Ramos es, a pesar de 
contar solamente seis a ñ o s 
de edad, t odo u n ar t is ta . 
Es u n concertista d é 
p i a n o : ejecuta m a r a v i l l o -
samente, a juzgar p o r l o 
que en el á l b u m que, g r a -
vemente , l leva el precoz 
n i ñ o consigo puede leer-
se suscrito p o r c r í t i cos b r a -
s i l eños y p o r t o r r i q u e ñ o s : 
Ju l i to Dega de Brasil y 
Puer to Rico y d e s p u é s d o 
pasar una temporada en 
Cuba se d i r i g i r á a los Es-
tados Unidos . 
E l p e q u e ñ o artista es 
u n ba tur r ico m u y v i v o y 
s i m p á t i c o y , verdadera-
mente , causa sorpresa e l 
m o d o de ejecutar que tie-
ne. 
Pronto o f r e c e r á u n r e c i t a l í n t i m o a la prensa y luego t o c a r á en p ú b l i c o . Deseamos a l precoz n i -
ñ o una serie no i n t e r r u m p i d a de é x i t o s . 
Esta mañana, ante la Directiva de 
"La Beneficencia", presidida por su 
Presidente, don Celestino Fernández, 
celebró el hermoso acto de descubrir 
las lápidas de Jas dos casas de Riñe-
ra y Falguera—Cerro—donadas a la 
Beneficencia por dos almas nobles, 
(f) Diálogo La Madre y el Flu, de I De este acto, como de la función de 
Carlos Ciaño, por los hermanos Pi- esta noche, hablaremos en la edición 
uiella Vázquez (1) Ide mañana. 
Intranqui l idad e n H u n g r í a . U n S u b m a r i n o 
a l e m á n h izo f u e g o c o n t r a u n v a p o r g r i e g o 
L A SITUACION DE HUNGRIA 
Amsterdam, 8 
E l Parlamento húngaro ha obliga-
do al Conde de Tisza, Presidente del 
Consejo de Ministros, a que gestione 
inmediatamente la celebración de una 
sesión conjunta de los Parlamentos 
austriaco y húngaro , con objeto de 
discutir la situación creada por la 
guerra. 
No hay precedente de una sesión 
semejante; pero el movimiento sepa-
ratista de Hungría está creciendo tan 
rápidamente, que se hace necesario 
que el Gobierno aus t ro-húngaro pro-
ceda pronto a contrarrestarlo. 
Se egtán exponiendo en dlversa8 
formas las críticas más severas entre 
los elementos políticos húngaros con-
tra el feldmariscal Hindenburg, por-
que éste nada ha hecho ni h^ce para 
impedir la invasión de los rumanos 
en Transllvania. 
VAPOR GRIEGO HOSTILIZADO 
Atenas, 8 
Un submarino alemán abrió el fue-
EN COVADONGA 
La pequeñina y galana 
De nuestras varias excursiones por 
t ierra asturiana, recuerdo hoy las que 
hemos hecho a Covadonga. 
Desde la apacible y asturiana vi l la 
de Cangas de Onís, con cu famoso y 
esbelto puente romano, en un tiempo 
cubierto de yedra, cuando la noble v i -
l la tenía su Audiencia de lo Criminal 
y era importante centro de vistas y 
procesos jurídicos , se va a Covadon-
ga por una carretera asaz pintoresca, 
entre abruptas montañas por entre 
las cuales corre cristalino el Sella ru-
moroso. . . 
Apartemos de nuestra mente el re-
cuerdo de las sabrosas truchas del 
Sella, para que no nos perturbe la 
idea de este ar t ículo y prosigamos 
con' la descripción de nuestra visita 
a la gruta que guarda a la venerada 
imagen patrona de España . 
Decíamos que la carretera de Can-
gas a Covadonga es una^ afortunada 
prolongación de ese fantást ico cami-
no que se llama de loa Puentes de 
AngoUo y que mientras se va reco-
rriendo evoca en cocotros paisajes 
tan bellos como los del Tirón italia-
no o del admirable camino de Laus-
sane- a Montreaux en la Suiza fran-
cesa. 
E n un t ranv ía un poco arcaico pe-
ro que precisamente por eso concuer-
da con el respeto de estos picos im-
ponentes, llegamos a Soto Cangas y 
de ahí, entre feraces quebrados de 
montaña al Repelao, al pie mismo de 
la gruta histórica. Comienza la su-
bida por una amplia y firme carrete-
ra que llega hasta el moderno y con-
fortable Hotel Covadonga. 
Ruidos diversos que produce ei aira 
entre la fronda y el golpe del agua 
que cae por una torrentera se unen 
a\ alegre concierto de los pájaros en 
la tupida floresta. 
Llegamos a la vasta explanada del 
Santuario. Es el día de la fiesta Ma-
yor; el día grande do la Patrona de 
España . De las cuatro partes de As-
turias han venido romeros a los que 
se agregan los llegados de los más 
remotos confines del Reino. 
En su gruta rocosa, bajo el manan-
t i a l crecido, la virgen pequeñlna y 
galana, recibe los fervorosos home-
najes de los romeros entusiastas. 
Luce hoy la Virgen rica y art ís t ica 
corona de piedras valiosas, regalo de 
Antonio Monasterio, el noble astu-
riano que no olvida a la Virgen ve-
nerada y le ha hecho preciadas ofren-
das. También hoy se bendice el 
suntuoso altar que hizo construir Mo-
nasterio en la Basílica grandiosa. 
Don Genaro Suárez, alma y devoción 
de estos lugares sagrados no se da 
punto de reposo y mientras los ro-
meros dan al aire BUS gritos jubilosos 
sube los peldaños de la larga esca-
lera de la gruta una pobre anciana 
que de rodilla va haciendo una pro-
mesa a la venerada virgen def las 
Batallas. 
Tomás Servando Gutiérrez 
le significación militar de los "roids" de los Zeppelies 
go de su ar t i l ler ía contra el vapor 
griego "Eleni", 
E l comandante del submarino ex-
plicó su actitud diciendo que hostfli- , 
zó al v^por "Eleni" porque estaba na de dirigibles 
en la creencia de que Grecia le había 
declarado la Guerra a Alemania. 
VAPOR BRITANICO A PIQUE 
Londres, 8 
(Del "Fatherland", de New York) 
(Traducido por Julio Toledo) 
Algunos periódicos norteamerica-
nos publicaron recientemente una fo-
tograf ía representando un dirigible 
colosal flotando sobre las cenagosas 
aguas dsi Támesis, ostensiblemente 
con «1 f in de demostrar de una ma-
nera gráf ica el fracaso manifiesto de 
las incursiones de los zeppelines ale-
manes sobre las costas de la. Gran 
Bre taña . E l que lee la prensa neoyor-
klna recibe la impresión de que la 
flota aérea teutona, en su Integridad, 
3e consagra a la matanza de inocen-
tes mujeres y niños. A I consignarse 
el resultado de estos ataques aéreos, 
invariablemente se anuncia que los 
daños materiales causados han sido 
insignificantes, y se da a eql^fTider 
que con siima frecuencia estos zeip-
pelines, tripulados por los "bárba-
ros germanos", son destruidos, que-
riendo por este medio llevar al ánimo 
del 'lector la convicción de que ie-
sulta ilusorio el valor mil i tar que 
se le quiere atribuir a la flota teuto-
El vapor británico -'Strathay" .ha 
sido echado a pique, salvándose sus 
treinta y cuatro tripulantes. 
REGRESO PRECIPITADO DE 
(PASA A LA U L T I M A ) 
L a s f i e s t a s e n h o n o r 
d e N u e s t r a S r a . d e l a 
C a r i d a d d e l C o b r e 
De verdaderamente expléndldas 
pueden calificarse las fiestas habidas 
esta m a ñ a n a en tenor de la Virgen 
do la Caridad, gioi-iosa patrona de 
Cuba. 
En la edici ín próxima daremos 
detalllea de las mismas. 
Conven ció amenté podemos decir: 
"A-ún hay fó en Israel". Y la fé da 





v r i 
(CONCLUSION) 
El Pontífice, por su condición de 
hombre internacional es el que reú-
ne más méri tos y circunstancias fa-
vorables para activar en las futuras 
deliberaciones del Congreso de • la 
Paz, y armonizar los intereses de to-
dos en nombre del amor cristiano que 
es, también, internacional. Perpetuan-
do en la Historia la misión bienhe-
chora de Aquél que es Príncipe de 
la Paz y la tradición pacifista de sus 
predecesores devolverá a Europa, y 
en Europa, al mundo, el sosiego, el 
descanso, la serenidad, la legítima 
alegría trocada en llanto en hora in-
fausta y será, con su infatigable 
apostolado de fraternidad universal, 
el centro en tomo del cual g i ra rán 
los pueblos ávidos de nuevas máxi -
mas de vida y de nuevas soluciones. 
La guerra europea ha proclamado 
la bancarrota de la política que no 
ha tenido más inspiración que la 
grandeza material. Las ruedas y los 
engranajes no son el pan de las so-
ciedades y toda civilización anticris-
tiana es tá condenada a devorarse. 
Cuando el Czar de Rusia propuso 
a las naciones el desarme universal, 
involuntariamente produjo el aumen-
to de loe ejércitos y de las escuadras. 
Los Congresos de la Haya han sido 
una bellísima teoría, y una Inut i l i -
dad práctica, porque les ha faltado 
la diplomacia del 
guerra europea 
todo el principal elemento de fecun-
didad Internacional: el principio de 
•usticla. 
Cuando las Potencias se reunieron 
por primera ves en La Haya, en 1899. 
oí Vaticano, por medio de la Secreta-
r ía de Estado, solicitó su admisión al 
Congreso, pero debido a la acción de 
determinada Potencia, no prosperó la 
voluntad de León X I I I . No tuvo me-
jor fortuna la solicitud del Cardenal 
Merry del Val , sucesor del Cardenal 
Rampolla, al celebrarse el segundo 
Congreso en 1907. 
Hoy las circunstancias han variado 
completamente, y las Potencias eu-
iopeas son las que preparan, de un 
modo suave, la entrada de la políti-
ca vaticana en las relaciones inter-
nacionales. 
La levadura de la paz es tá en el 
Vaticano; los Gobiernos han puesto 
la harina y el Papa la va amasando. 
Quien sabe si a la conclusión de la 
guerra actual, que ha dado a las Na-
ciones enseñanzas tan terribles, sur-
gi rá el pacto de un arbitraje perma-
nente que falle en última apelación 
las causas de los pueblos, abando-
nando los procedimientos antihuma-
nos de hoy. ¿Acaso ei triunfo de las 
armas es una secuela de la justicia 
y razón de una causa? 
Quien sabe, si en esa restauración 
de la fraternidad y del imperio de la 
paz, los Estados se orientarán hacia 
A fuerza de repetir siempre lo 
mismo se ha ido arraigando en la 
mente del pueblo de Norte América 
¡a creencia de que tal opinión es cier-
ta. Si uno le pregunta a cualquier 
periodista de este país si en reali-
dad cree que los alemanes son tan 
inhumanos que eligen a las indee-
fensas mujeres y niños como blanco 
de sus Incursiones por el aire, o que 
son tan incautos que disipan millones 
y m á s millones en infructuosas ten-
tativas que n ingún resultado prácti-
co ha de traerles, niegan que ta l es su 
creencia; pero ello no es óbice para 
que a diarlo publiquen los dispara-
tes e informaciones absurdas que d i -
manan de las autoridades militares 
británicas con respecto a los ataques 
de los zeppelines. 
¿Dónde están, entonces, los hechos 
reafles ? 
Las profecías de Sir Percy Scott. 
en 1909, de que una flota aérea tal 
como la que venía fomentando Ale-
mania resul tar ía de un valor mi l i ta r 
inestimable en caso d*e guerra, se 
han visto plenamente confirmadas. 
Las incursiones llevadas a cabo por 
los zeppelines germanos a las cos-
tas 'inglesas no pueden haber dado 
un resultado m á s satisfactorio. Si po-
cas noticias referentes a los hechos 
por ellos realizados llegan a nues-
tro conocimiento la razón es bien oli-
da. Las observaciones efectuadas 
por los alemanes sobre el resultado 
de sus ataques aéreos con bombas 
explosivas, unido a los datos y ante-
cedentes adquiridos por determina-
dos conductos, comprueban, hasta la 
racledad, que los gastos v riesgos a 
que se exponen en dichas11 empresas 
quedan ampliamente recompensados. 
Es claro que para los irreflexivos 
y legos la fotograf ía aludida del zep-
pelín que tuvo la desdicha de caer 
al agua y ser allí volado por su pro-
pia tr ipulación ofrece un espectáculo 
desconsolador, si cabe. No así para 
el Iniciado en estos asuntos, que se 
da cuenta hasta de ios detalles que 
han escapado al censor Inglés. E l co-
inandante del expresado dirigible, 
von Breithaupt, sufrió un contratiem-
po lamentable, no hay duda, pero fué 
después de un victorioso ataque a los 
arsenales y astilleros de Porthmouth, 
Devenport y Keyham. 
La citada fotografía revela que e] 
comandanta von Bre^haupt l abia 
atacad^ •nterio tttt 
condecoración de "Pour le Mér i te" 
Como recompensa a sus previas ex-
cursiones al propio lugar. Las haza-
ñas por él realizadas entonces las he-
mos sabido por fuente digna de to-
do crédito y de cuya veracidad no es 
posible dudar n i un sólo momento. 
Durante la incursión aérea llevada 
a cabo por von Breithaupt se arroja-
ron bombas explosivas sobre dos de 
los acorazados del tipo m á s recien-
te, siendo de tal naturafleza las ave-
r ías sufridas por los mismos que el 
Almirantazgo desist ió de efectuar re-
paraciones en ellos. 
Hay Indicios de que estos acoraza-
dos eran el "Royal Oak", otro bu-
que, probablemente, del tipo del "So-
vereign". Dichas unidades formaban 
parte de una flota de ocho de loa 
'•super-dreanoughts" m á é reciente-
mente construidos, cada uno de 26.000 
toneladas de porte, de 21 nudos de 
andar y armados con cMko cañones da 
15 pulgadas y 6 de 6 fulfadas, ade-
más de nueve tubos iMKa-torpedos 
de 220 pulgadas. Solamente el casco 
y la maquinaria de cada uno de es-
tos barcos representaba un valor do 
ocho millonea de pesos. Pero su v^.-
ior nominal no es lo que realmente 
^-feci -n estoF casos. F ' ^>ltw» 
''• •*'ti-,-w aj ^ H e r i i f bri tánico digni-
fica que su flota m á s poderosa y ho-
mogénea ha quedado reducida a ce-
ro. 
Casualmente esta noticia se ha 
traslucido al exterior. ¡Cuántos éxi-
tos análogos de los ataques por loa 
zeppelines germanos a las costas do 
Inglaterra pe rmanacerán aún en oí 
mayor misterio! 
La Idea de que los balnearios si-
tuados a lo largo de la costa inglesa 
ofrecen un blanco seguro a las Incur-
siones de los 'hunos" cae por t ierra 
(PASA A L A PAGINA NT7ETE) 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
D e l P u e r t o 
Mal camino llevan las operaciones/ Parte de la pronta br i tánica wrr^ 
preliminares rumanas. Las noticias testa de que se hayan tributado bono 
de hoy habrán caído en Londres, co- res militares a los alemanes oue ne l 
mo una ducha de pitón y en Bucha- recieron en ei Zeppelin derribado no* 
rest habrá convencido a los entusias- el teniente Robinsnn 
tas aliados, del peligro que en t raña | 
EL MINISTRO FRANCES E N " L A 
N A V A R R E " 
Esta mañana a las once ha concu-
rrido a bordo del vapor francés "La 
Navarre'', surto en este puerto, el se- motivo de seria preocupación para los 
para las naciones chicas ei dejarse 
arrullar por los cantos halagadores 
de sirena. 
E l punto de la frontera meridional 
•rumana elegido por búlgaros y alo-
manes para invadir el nuevo terri to-
rio enemigo, tiene el inconveniente 
de las plazas fuertes que lo defien-
den y la línea dei Danubio que :o 
circunda; pero, en cambio, es el pun. 
to más corto para llegar a l a capital 
de Rumania y el efecto que habr ía de 
producir otra corte más en el destie-
rro, ser ía de un efecto moral desas-
troso. 
A esto se exponen los pueblos que 
hacen pesar más las inclinaciones de 
sus gobernantes que los intereses y 
la conveniencia del país . 
De nada sirvió el ejemplo de Bélg-i 
ca, el de Montenegro, ei de Sema. 
La ceguedad fué ta l que se creyó que 
la entrada de Rumania en la contien-
la de te rminar ía la bancarrota m á s ab-
soluta de los poderes centrales. Y el 
debut del nuevo personaje, no obs-
tante ej importante papel que desem-
peña por su potencia mili tar y por la 
favorable posición geográf ica que 
ocupa, no solo no ha influido grau 
cosa en las operaciones sino que es 
ñor Ministro de Francia en Cuba, M . 
Le Clerq, con objeto de almorzar en 
dicho buque. 
"La Navarre" s a l d r á esta tarde pa-
ra Vcracruz con el t ráns i to de Euro-
pa y solo 4 pasajeros más de la Ha-
bana. 
E L FERRY BOAT 
De Key West l legó esta mañana el 
ferry boat americano "Henry M . Fla-
gler" conduciendo 28 carros. 
Este es el único buque de travesía 
entrado en la m a ñ a n a de hov. 
L A " C H A R L E V O I X " 
Rumbo a Pensacola salió esta ma-
ñana en lastre la goleta inglesa 
"Charlevolx" que va en busa de un 
cargamento de madera para traerlo 
a la Habana. 
Nuevo práctico 
aliados, que verán desaparecer a los 
rum/anos de igual modo que los de-
m á s países que quisieron gallear al 
lado de los titanes. 
Si búlgaros y alemanes cruzan el 
Danubio y se apoderan de OltenÚa, 
pueden seguir el curso del Dimbovita 
o de] A r g é s y la capital de Rumania 
Se v e r á expuesta a los fuegos de ca. 
ñón del invasor. 
Si éi gobierao rumano hubiese he-
cho lo que deb'.ó hacer, a estas ho-
ras es ta r í a pisando la Besarab 
cuya reconquista es de tanto interés 
para ella; pero como después de tan-
tas vacilación a ̂  incurrió en el error 
de dejarse domluar por los melodio-
sos ofrecimientos de Londres, la ar-
t i l ler ía búlgaro-germana apaga rá las 
a rmon ía s de la orquesta Inglesa y 
encenderá en Bucharest la indigna-
teniente Robinson. 
Hay que establecer distinción d i -
cen dichos periódicos—entre los avia-i 
dores alemanes que fracasan ^ ia ^ 
nea de batalla y los que arrojan bom-
bas sobre los pacíficos hogares i n g l e . 
Mala memoria tienen los autores d<* 
tales art ículos y la fal ta de memo-
r i a es oualidad poco recomendable 
en un periodista. Porque eso mismo 
hacen los aviadores Ingleses y fran-
ceses con ios pacíficos hogares a l . 
manes, m á s inmediatos a la fronte! 
ra, cada vez que la ocasión les br in-
da una represalia. 
Y si no hacen lo propio con Ber-
lín es porque non dan, pero no por 
falta de buenos y muy cumplidos do-
seos. 
Aparte de esto, el gobierno inglés 
ha creído cumplir un deber con aque-
llos que ofrendaron su vida a la pa-
tr ia, porque honrar a] enemigo -s 
honrarse a «f mismo. Y la enemistad 
cesa allí donde el combatiente entre-
go las armas para rendirse prisione-
ro o al l í donde dejó de existir. E l 
aviador a lemán qug derribó a Pegoud 
le llevo una corona para que fuese' 
üeposi tada sobre su cadáver. 
Lo cor tés no quita lo valiente 
Previo examen, ha sido aprobado 
por la Capitanía del Puerto, el señor i ción de los conscientes contra l a 
José M . Ramón López, como p rác t i - ¡ guedad de unos gobernantes inexner-
idealeg de un InteTOacionalismo más co de pesca desde la Habana hasta el ¡tos. 
i Cabo de San Antonio. Nunca se anrende en la historia. (.PASA A LA PAG1XA NUEVE) 
Los Ingleses comienzan a disparar 
contra E s p a ñ a con bala rasa. 1 
U n periólico de Barcelona anuncia 
que ya empieza a funcionar la Lista 
Negra y sin hacer sobre la noticia 
el menor comentario, publica el • s L ' 
gu íen te telegrama: 
"Las Palmas, 8. 
Las Compañías inglesas establecí» 
das en este puerto se han negado a 
facilitar medios para descargar las 
mercancías que de la Argentina t r a í a 
para Cañarles el vapor "Antonio Le-
ía | pez," por f igurar la Compañía Tras-
at lánt ica como germanófi la en ia lis-
ta negra de los aliados. 
La casa alemana Boheimann faci l i -
tó gabarras para l a descarga." 
Y eso lo hacen los ingleses con bu-
ques españoles en territorio español. 
Calculen nuestros lectores lo que do 
ellos pudiéramos esperar si el Anto-
nio López," se hubiese encontrado 
en un puerto de Inglaterra. 
i . del 
O t Á K Í O ÚL L A ÍTlÁKiíMA S E P T l E M B R E n g l 9 ^ 
"Dasiri® áe la 
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OIrecoión y A d m i n i s t r a c i ó n : 
PASEO DE M A R T I . 103 . 
Redacc ión! 
A - 6 3 0 1 
Admtc ión t 
A - 6 2 0 1 
ImprenCaj 
A - 5 3 3 4 
i 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses f 14.00 
6 meses v.OO 
3 meses 3.75 
). mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes • 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.00 
6 meses 1 LOO 
3 meses 6.00 
1 mes 2.25 








Es «1 periódico de mayor circuís-
clón de Is Repúbli es m M 
E D I T O R I A L 
S O R P R E S A S E L E C T O R A L E S 
Cosas sorprendentes ocurren en 
vísperas de elecciones, que vienen a 
demostrar con cuánta falta de justicia 
v de prudencia procedemos al no preo-
siiparnos de conocer hasta en sus más 
mínimos detalles la labor política de 
los candidatos o aspirantes a candida-
tos. 
Muchas veces, interrogándonos a 
nosotros mismos, queremos saber por 
qué son candidatos algunos aspiran-
tes y por qué son electos y reelectos 
algunos candidatos, sin encontrar he-
chos culminantes en su vida pública o 
en su vida social que sumen méritos 
suficientes para conquistar la con-
fianza del cuerpo electoral; pero al 
acercarse el momento del fallo de los 
comicios cada cual convoca a sus ami-
gos y simpatizadores, presentando a 
la admiración del pueblo "soberano" 
su ejecutoria de patriota y de celoso 
defensor de los intereses del proco-
mún. Aquí de las sorpresas; los que 
suponíamos faltos de bagaje popular 
y de fuerza electoral, los que creíamos 
sin vinculación con la masa que cons-
tituye la fuerza de los partidos, re-
sultan, según la ejecutoria que sólo 
los propios interesados conocían, 
prohombres a los que de tejas abajo 
se debe todo cuanto una buena vista 
permite ver y que han laborado in-
cesantemente por la prosperidad del 
pueblo, que si no es feliz, sino nave-
ga en un mar de dichas y venturas 
no será porque los candidatos esca-
timaran en ningún momento su actua-
ción personal en pro de la felicidad 
de todos. 
A tanto llega el entusiasmo que 
por su propia obra, o por la obra que 
proyectan y anuncian, sienten algu-
nos, que casi llegan a convencemos 
de que estamos o vamos a estar en 
el mejor de los mundos y no nos ha-
bíamos enterado. 
Las exaltaciones patrióticas durante 
el período electoral son un fenómeno 
común a todos los pueblos y a todos los 
partidos. A nadie extraña ya que los 
entusiasmos traspasen los límites de la 
cordura y lleve al ridículo a algunos, 
a muchos aspirantes a la confianza 
de la opinión públ ica ; pero aún así 
hay sorpresas graciosas, como la enu-
meración de servicios que nadie sabía 
si existieron a quiénes estábamos 
obligados a agradecérselos. 
¡Cuántas nuevas sorpresas nos es-
peran durante la campaña electo-
ral! 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O'REILLY, 116 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR 
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E l M e j o r 
G a b i n e t e 
d e O p t i c a 
D I R I G I D O P O R O P T I C O S G R A D U A D O S 
J ORAN SÜRTIBO DE 
LENTES y ESPEJOÍ-
108, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
F»IDJL N U E S T R O N U E V O C A X A L O G O t S E R E M I T E G R A T I S 
PTERH 
No acepte gangas. Los ojos no admiten baratillo 
B a t u r r i l l o 
. 0 
Club Pilones. 
He aquí el programa de la Gran 
Matinée, que se celebrará en la Quin-
ta dfel Qbis,o el día 10 e se^ti^mbre 
domingo próximo. 
Primera parte: 
Vals: Principe Carnaval. 
Danzón: Las tres Gracias. 
Danzón: Goyito no murió. 
Habanera: Amada. 
Vals Tropical: Rosa de Otoño. 
Danzón: Para, motor is ta . . . 
Paso Doble: Alma Española. 
Danzón: Mareo de Tomasa. 
Segunda Parte: 
Vals Straus: Te adoré. 
Danzón: Eusebia. 
Danzón: Mulatas de Bombay. 
Habanera: Coqueta. 
Danzón: E l Congo 
Paso Doble: Siglo X X . 
Danzón: Pr ínc ipe Carnaval. 
Jota: Orense, 
Orquesta de Domingo Corbacho. 
Una fiesta brillante. 
La (Jolón 
V a b l e í a n a 
« ¿ d o n e f j Í T S ^ días ' celeb1-0 
^ c i o n e s este entusiasta club, reno-
vando regLa-mentanamente Su gobier-
l ^ l 1 medl0 de UIla Maternidad elo-cuente, muy amorosa y muy castella-
• A l Gobierno, que presidieron iB 
cultura y ia cabl l ien^idad de núes 
tro^quendo compañero en la nrensa 
Victoriano González, Director M u s t i é 
o ^ K j f L naIlClero'" sucede ahora otro 
gobierno entusiasta, animado y lu-
chador que preside la virtud, la bon-
v S T - / 1 / ^ 1 1 amor al Club y a Va-
lladohd, del señor don Felipe Carmo-
na Cuadrado, buen vallisoletano y 
bufn hombre, hombre de Castilla. Y 
vienen con él a gobernar con el Pres-
t M D inherente a sus cargos y vibran-
te, en sus corazones, vallisoletanos de 
esta alta categoría . 
Vice: s^ñor Medardo Alonso. 
Tesorero: señor Gregorio Calleja. 
Vocales: señores Victoriano Gonzá-
l ég r E a g t á a o López; Sebast iáu Cua-
í . r ^ 0 ; P ^ r o ?urlclue; Luis Cea; 
Teodoro Requejo; Miguel de los Pra-
dos; Agus t ín J u á r e z ; Enrique Alon-
B5r i£ano Cantalapicdra; Mateo Alon-
t ^ -Gregof io García; Urbano Domín-
gnez; Gregorio San José ; Mariano 
Lozano; Demebrio Muñoz; Segundo 
García; Tomas Segoviano de Ampu-
dia, Sevenno Gomez y Antol ín Blan-
Suplentes: señores Cirilo Calleja; 
Rucólas Cabezón; Filemón Gamona 
Manuel G Pneto; Guillermo García y 
Santiago de los Prados. 
' •Señores que ayer tomaron posesión» 
-mnuto este de lirismo para Castilla; 
¿o rque Victoriano González pronun-
cio un discurso-adiós al club y de 
Wenvemda al nuevo gobierno, porque 
f nuevo Presidente deSpidió a Vic-
toriano y a los que se iban con !a 
cortesanía y la nobleza digna de su 
« r a n corazón. 
^ Para unos y otros un abrazo 
L O P I D E C O N D E L E I T E 
H.iv un medio de purear «i ntn^ 
íltort. ¿ü , rU!l golosina de la con-
Martf. e s T d £ ^ b X D o U £ ^ l W d0Ct0r 
Política Económica 
i i i t e r e s é s i L g í t í m o s 
Cuando dos o máa países convie-
nen en la forma «Je perseguir las de-
rraudaciones y falsificacionea de pro-
ductos puede haber garant ía dentro 
do cada uno para el comercio de 
los otros; pero si no existe el com-
promiso de castigar estos procedi-
mientos no hay autoridad para pre-
tender que un gobierno defienda la 
prcducclón extranjera procedente de 
morcados donde no hay garant ías pa-
ra la legitimidad de los productos 
de los demás . 
Es ésta cuestión delicada que tiene 
entre nosotros capital impoirtancia. 
Si se fabrica aquí un ar t ículo de to.u 
buena calidad que puede venderse 
como de fabricación extranjera acre-
ditada, bien pudiera dlrsele carác-
ter nacional y expenderlo como pro-
ducto cubano Üevándolo a competir 
cor los demás y reclamando la pro-
tección que como producto nacional 
está en el caso de recibir. 
La falsificación de productos PS 
uno de loa m i s grandes obstáculos 
para la concertac 'ón de Tratados do 
Comercio. U n plroducto falsificado 
es un interés creado ilegítimo que la 
bora subrepticiamente contra la Im-
portación del producto legítimo. 
Cuando se intenta normalizar las re-
laciones comerciales los que viven 
explotando la falta de garant ías de. 
legalidad en los negocios que t ieúen 
por sombra protectora el crédito de 
una marca o, la fama de un produc-
to seleccionado, son los primeros que 
ponen en juego cuantas influencias 
están al alcance de su voluntad pa-
ra amontonar dificultades, echando 
las culpas a la incuria oficial, a la 
presión de intereses extraños o, a 
prejuicios más o menos justificados. 
Por eso conviene examinar prolija-
mente la situación de cada pación, 
la composición de sus intereses, PUS 
afinidades con los de las demás y los 
puntos de contacto en que podr ía lo-
yantarse un intorén común, por re-
ciprocidad, que fuese el fundamento 
de los convenios a que podría some-
terse la vida de relación de dos pue-
blos. Cuando en estos trabajos pre-
liminares se presentan fenómenos al 
parecer inexplicables, estamos segu-
res de encontrarles fácil explicación 
si exploramos la vida económica sr 
sus inerioridades, penetrando por la 
extensa zona, que, adn siendo gran-
de y de todos bien conocida, no sa-
ben nunca los agentes del fisco don-
de se halla, ni la celosa Sanidad sue-
le encontrarla. Pero por lo general 
el interés legítimo es superior en 
cantidad al ilegitimo,, tiene, además , 
el amparo de la ley y le asiste el 
derecho a denunciar al que no esté 
sujeto a los preceptos legales. Cuan-
do el interés legítimo se encuentra 
frente al que fraudulentamente le 
perjudica y pone obstáculos al fo-
mento y desarrollo de su actividad, 
la cuestión es bien sencilla reducién-
dola a sus verdaderos t é rminos . Por 
eso veríamos con gusto que todos 
aquellos intereses industriales y mor-
cantiles que aspiran a extender su 
morcado por medio de la gestión di -
plomática hablen, expongan sus opi-
niones, indiquen los términos en que 
pudiera hacerse cada convenio. De 
esta manera se obtendría garan t ías 
en los mercados exteriores para la 
producción nacional y se moraliza-
ría la práct ica de los negocios; el 
producto falsificado si es de calidad 
superior se pondría dentro de la le-
galidad nacionalizándose, si es de 
condiciones poco estimables desapa-
recerá con ventaja para la salud en 
unos casos, y para el buen crédito 
del mercado on todos. 
Si la Comisión y subcomisión do 
Tratados se lo propusieran harfan 
descubrimientos que dieran explica- j 
ción sencilla y amplís ima a tantas I 
cosas que ocurren sin saber cómo ni 
por qué, y de las que es costumbre 
ya hacer responsable al gobierno, 
responsabilidad que efectivamente le 
corresponde por la complicidad, cons 
ciente, o inconsciente, con que favo-
rece la consolidación de una vida 
ilegal con grave daño de los que v i -
ven dentro de la ley. 
Juan S. PadiUa. 
I 
Futbolería andante 
LOS PRIMEROS JUEGOS D E L A 
TEMPORADA. 
U n desastroso juego tuvieron oca-
sión de presenciar los veinticuatro es-
pectadores que se congregaron el do-
mingo pasado en Ips pintorescos te-
rrenos que en el Campamento m i l i -
tar de Cob.'inbia poseen los ióvenes 
y un tanto valientes jugadores que 
í o r m a n el "Vedado F. B. C ". 
Una señalada victoria, " seña lada" 
a veces con estupendos batacazos, ob-
tuvieron los segundones del "Unión 
Racing" sobre los "Vedadistas", re-
forzados un tanto fenomenalmente, 
que capitanea Palomeque. 
Y como quiera que esto de los fe-
nómenos del foot-ball va pasando a 
la historia, podemos seña la r como una 
de las causas principales de la derro-
ta yedadista, la confianza en el re-
fuerzo "fenomenal". 
De nada le sirvió al equipo de ve-
rano presentar en el departamento 
del "goal" a un gran actor cómico-
futbolístico, que supo desempeñar a 
conciencia el papeü to encomendado a 
sus facultades ar t ís t icas . En otro 
equipo, y en marco m á s adecuado, se 
hubiesen podido apreciar mejor sus 
condiciones de "por te ro" . . . de casa 
grande. 
En cambio, su colega del "Racing", 
un debutante todo azulado, y mucho 
más "alargado" que azulado, tomó en 
serio su papel, y en las pocas veces 
de su actuación pudo demostrar que 
puede f igurar a gran "altura" en un 
"team" de idem. 
E l juego fué digno de ios jugado-
res y para ser el primero de la tem-
porada estuvo pasable. 
Anotaron los rojos desteñidos del 
"Racing" un "goal" en cada uno de 
los dos tiempos del partido. 
Los "vedadistas" quedaron en con-
sonancia con su uniforme: en blanco. 
E l "referee" salió ileso, por fortu-
na. 
Inmerecidamente. 
Y en tanto "blancos" y "rojos" se 
lucían en Columbla, en Co1ón ceJe-
braba un interesante desafío entre el 
equipo de aquella vil la, que dirige el 
amigo Eulogio Benguría , y el "Club 
Atletico de Matanzas", que llevaba 
como jugador-fenómeno al imponde-
rable Orendaín. 
Nuestro amigo y compañero "Goa-
l ' to", que tuvo la humorada de tras-
ladarse a Colón y servir de árbi t ro en 
el desafío, nos informa que el part i -
do fué muy movido, ganando el "Co-
lón" por un "goal" a cero. Y que en-
tre los buenos merecen mencionarse 
Benguría , Orendaín y Urquiza. 
E l regreso del equipo de Matanzas 
se hizo el mismo domingo, inmedia-
tamente de terminado el juego. 
Y ahora preparémonos a presenciar 
una serie de juegos entre equipos de 
segunda e ínfima categoría, en opción 
de una Copa donada por el "Tennis 
Club". 
I Ooportunamente publicaremos las 
bases pai-a el citado Concurso y el 
¡nombre de los clubs que tomarán 
parte en el mismo. 
Probablemente se celebrarán todos 
los juegos en el campo de Columbia. 
í Fe rmín de I ruña . 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTlVO,MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
i—EN SOBRE CERRADO—, 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LADIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
i 
'•"-i 
'de General Lee y San Julio en ios 
| Quemados de Marianao. 
Felicitamos a los hermanos Ar-
imand por sus progresos, agradecién-
dole^ el hermoso ca tá logo que a 
• grandes rasgos hemos descripto y 
1 que todo el mundo debe solicitar. 
SYRGOSOL 
APARTADO 1632, -HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
m 
C 
E N F L O R I D A 
N U E V A SUCURSAL D E L BANCO 
N A C I O N A L 
E l lunes abr ió la poderosa institu-
ción Banco Nacional de Cuba una 
nueva sucursal en Florida. 
Población aquella r iqu ís ima con 
dos Centrales modernos a su alre-
dedor, la implantación do un Banco se 
hacía necesaria-
De ahí que auguremos un éxito 
enorme a la nueva Sucursal y un ga-
' lardón m á s a l Banco Nacional de Cu-
i ba que tactos tiene conquistados bajo 
| l a dirección del señor Merchant. 
i E l señor Frasi, celoso Inspector de 
i Sucursales, t rabajó también con de-
nuedo por que Florida tuviese su 
Banco. 
A l frente de la sucursal se ha-
l l an : 
Don Antonio Bousseau, como A d -
ministrador, el culto joven Salvador 
J. Quirós como Cajero y C. A . Ba-
rreto como Contador. 
Felicitamos al Banco Nacional de 
Cuba por estos alardes de progre-
so y que tanto benefician a la epú-
blica y particularmente a aquella im-
portante zona d© ingenios. 
Citáiogo de flores 
Hemos recibido el nuevo catálogo 
de flores que, acaba de editar el jar-
dín " E l Clavel", de Marianao, para 
los años de 1916-1917, ei cual es su-
perior a cuanto hasta el presente se 
ha hecho. 
Son los hermanos Armand los flo-
ricultores cubanos más expertos que 
han sabido elevar su establecimien-
to a una altura envidiable, demos-
trando con este nuevo paso de avan-
ce que acaban de realzar, el gran im-
pulso que le han dado en este últi-
mo año a la industria de semillas, 
plantas y flores a que se dedican. 
Representa la portada dc,l catálo-
go, tres hermosís imas rosas de las 
variedades más nuevas que propaga 
el ja rd ín " E l Clavel", nombradas 
" M a ñ a n i t a " , "Nena Pons" y "Ra-
diante", resultando un trío primoroso 
como el mejor de, los que hasta el 
presente se ha poseído en Cuba, don-
do la afición por las flores se ha he-
cho tan grande. 
E l fondo de la portada e s t á impre-
so a ocho tintas, presentando cinco 
variedades de rosas de las m á s popu-
lares cultivadas por los hermanos 
Armand, o sean las nombradas "Ma-
man Cochet Blanco", "Maman Co-
chet Punzó", "Adelaida Cox", "Presi-
dente Estrada Palma" y "Maman Co-
chet Amari l lo" . 
E l catálogo a que nos referimos 
contiene más de doscientos grabados 
do distintas rosas, enredadei-as, fru-
tas, plantas de salón, hortalizas y 
flores diversas e Infinidad de conse-
jos út i les para la siejnbra y cultivo 
de árboles, jardines y hortalizas, re-
íu l t ando una obra completa de uti-
lidad que no debe de faltar en manos 
de profesionales y aficionados. No 
obstante su importancia, lo envían 
gratis a cuantos lo soliciten, bastan-
do para ello dirijirse al j a rd ín " E l 
d a v e l " de Marianao, dando las señas 
del lugar a donde se desea que se re-
mita. 
También ilustra las pág inas del 
catálogo una selecta colección de fo-
tograf ías de bouquets de novias, va-
rias vistas hermosís imas do los jar-
dines, residencia particular, oficinas 
y campo de, cultivo del jardín " E l 
Olavei" que está situado en lacalle 
DESDE G U A N A B A C O A 
Agosto, 30. 
Acentúase la. Reelección. 
SI el Reeleccionismo gana cada día más 
partidarios, se debe en gran parte al pres-
tigio y honradez del honorable General 
Mario G. Meuocal, en quien todo el país 
confía. La nación se ha convencido que 
la Keelección es salvadora. Cuando un 
• funcionario como el General Menocal, de 
• limpia historia, que no ha malversado a su 
! arobierno ni atropellado a nadie realizando 
bien su gestión, debe de ser Reelecto por 
segunda vez a la Presidencia, por eso ei 
pueblo entero lo elige, no lo impone por-
que todos quieren en el poder a una 
persona como el general Menocal. 
La Sanidad y los entierros. 
Desde el día primero del próximo mes 
de Octubre como mejora a la salud públi-
ca, la Jefatura local de Sanidad de esta 
Villa, prohibe efectuar los entierros en 
hombros o en audas, como es costumbre 
lesde tiempo inmemorial se venía efec-
uando y solo se permitirá el conducirlo en 
arros fúnebres. 
Para el enterramiento de pobres de so-
lemnidad se han tomado las medidas opor-
-unas, habiéndole manifestado ul doctor 
Castro, Jefe de Sanidad el seüor Alcaide 
Municipal Antonio liertrán, que para la 
:echa señalada el Municiivo contaría con 
un carro especial dispuesto a prestar ese 
servicio. La medida me parece aceptada 
yero lo que me llama la atención, es que 
;a Sanidad de Guanabacoa dé un plazo 
an corto a los vecinos de esta localidad 
y en cambio en el vecino pueblo de Re-
-íla que pertenece a la Sanidad de la Ha-
i oana se sigan haciendo los entierros en 
iiombros como bien pudiera seguirse ha-
! iendo en este pueblo, exceptuando única-
uentc los fallecidos por enfermedades con-
! ..agiosas que esos sí deben ser conducidos 
on carros fúnebres. 
Bautizo. 
En la Iglesia Parroquial de esta villa, 
fué bautizada la preciosa niña María Isa-
bel del Corazón de Jesús, hija de la apre-
iable señora María Alvarez de Cordero y 
el señor Francisco Cordero. Fueron sus 
padrinos, la distinguida señora Luciana 
' Valdós viuda de Cordero y el caballero 
' uorenzo Alvarez Valido. Se repartieron 
jreclosos carnets con el retrato de la 
aueva cristlanita y la selecta concurrencia 
fué obsequiada con finos dulces y licores. 
Reciban mi felicitación los amantes pa-
dres y cien besos para la nueva cristla-
nita. 
En la Colonia Española. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno del Casino Español debe sentirse 
rgullosa por el éxito obtenido en el últi-
uio baile efectuado «1 domingo con moti-
vo de celebrarse la fiesta de la octava. 
Los salones se encontraban invadidos por 
selecta concurrencia formada por un sin-
número de lindas damitas y alegres Jó-
venes que estuvieron bailando hasta altas 
lloran de la noche con una magnífica or-
mesta. 
EL CORRESPONSAL. 
E L A C A P A R A D O R 
D E M I R A D A S 
Todo el mundo se fijaba anoche en él. 
Las damitas, sobre todo se lo comían con 
los ojos. Es esbélto, elegantísimo. Por 
eso acaparaba todas las miradas. ^ 
¿Quién era aquel personaje misterioso, 
tan elegante y tan apuesto? Era un 
cliente de "Bazar Inglés," Aguiar 94 y 
06 y San Rafael 10 y 18, la casa que viste 
u lus personas de gusto. 
Habíase anunciado que la designa-
ción de candidatos por la asamblea 
Conservadora de Pinar del Kio sería 
causa de serlos trastornos; vaticiná-
banse escenas de sangre; asegurába-
se que la cohesión conservadora ser ía 
rota y el odioso personalismo se so-
brepondría a los altos intereséis de1, 
partido. Y fallaron cálculos y vatici-
nios, y un admirable ejemplo de dis-
ciplina y desinterés fué ofrecido por 
la unanimidad de los delegados. Co-
mo vueltabajero me felicito de ello, 
ansiando que ejemplo igual presenten 
ios liberales a cuyo frente es tá un 
Lustre patriota, persona de todo m i 
aprecio: el general Alberto Nodarse. 
De los aspirantes por mí citados en 
reciente "Batur i i l lo" , uno, Vicente 
Santo Tomás, ex-candidato a gober-
nador y ahora a representante, r e t i ró 
su candidatura, como hizo el general 
Pedro Diaz, para mo ser un obstácu-
lo a la combinación que se ha creído 
más propicia al tr iunfo. Eso hacen 
los que no están ciegos por el egoís-
mo y saben sobreponer sus aspiracio-
nes personales el bien de la colecti-
vidad a que pertenocen. 
Wifredo Fernández , el ya insigne 
cubano, de manos con Portas, e n t r a r á 
en el Senado para seguir sirviendo 
a-lí los intereses de su región. Mañas 
y Eulogio Sardinas van confiados a la 
lucha. Collantes, el talentoso secre-
tario del Ejecutivo Conservador, tie-
ne asegurada la reelección, como Os 
car del Pino. En f in , que ganen o 
pierdan estos hombres la p róx ima 
contienda—y yo creo que t endrán la 
mayor ía de ios sufragios—con su ac-
t i tud han dado una prueba de ecuani-
midad, de patriotismo y devoción al 
programa de su partido, muy digna 
de ser celebrada e imitada en todas 
las provincias. 
Hay que elevar, que dignificar y 
engrandecer la política cubana que, 
ya que no tenga ideales propiamente 
dichos, por lo menos se ejerce por 
hombres decentes y no debe convertir 
se en pugna de verduleras n i en tra-
gedia de matones. 
7 pues andamos hoy por Pinar del 
Río, vayan unas l íneas de congratu-
lo ción para el doctor Landa, presi-
dente de la Audiencia, por las ideas 
vertidas en su discurso de reapertura 
de los tribunales. 
E l señor Landa revivió la aspira-
ción just ís ima, humanitaria y de alta 
scciología, que tanto se ha expuesto 
y defenlido, hacia una radical trans-
fermación de nuestro sistema carce-
lario, y citó los Estados Unidos, Bél-
gica y otras naciones, donde los pre-
cldios son verdaderos reformatorios, 
donde las cárceles no pervierten m á s 
a los detenidos, sino que les inclinan 
al bien y les hacen arrepentirse de 
sus faltas. 
Que el preso debe trabajar, piensa 
e! señor Landa; muchas veces lo 
hemos sostenido en estas columnas, 
nosotros que tenemos viv ís ima fe en 
la acción educadora del trabajo y que 
no olvidamos eíl viejo adagio que di-
ce: "La ociosidad eg madre de todos 
los vicios". Con talleres en todas las 
pr'slones de la República, particular-
mente en la Escuela Correccional y el 
Presidio Departamental, esos infelices 
desequilibrados ser ían út i les todavía 
a sus familias, sent i r ían dulcificarse 
sus instintos, se hor r i r i za r ían de su 
pasado, y cuando volvieran a la vida 
social, armados dignamente para la 
lucha decorosa por el pan volver ían: 
Ciñéndome a este pequeño presidio 
de menores de Guanajay, he recorda-
do muchas veces a Elmira , on los Es-
tados Unidos y A m Urbas, en Alema-
nia. Refir iéndome a presidios y cár-
celes, he citado Sing Sing y nume-
rosos correccionales do Europa y Amé-
rica, entre ellos uno de Brasil, que 
es modelo; uno donde se ha repetido 
•-I caso de cumplir los penados y no 
volver a sus pueblos sino traer sus 
familias, avecindarse en las proximi-
dades del presidio y levantar una for-
tuna, de que han sido base los ahorros 
de la prisión. 
Estamos muy atrasados a este res-
pecto. Nuestro sistema anacrónico, 
vetusto y contraproducente, aumenta 
la criminalidad en vez de aminorarla, 
La holganza en que viven los re-
clusos, despierta en ellos nuevas ideas 
de robo, nuevas aficiones al mal. La 
promiscuidad, el'hacinamiento, crean 
práct icas viciosas. De las cárceles 
salen planes de t imo. Cuando los pre-
sos cumplen o son indultados, bagaje 
inmenso de maldad llevan ai medio 
donde van a v iv i r . Por eso los reinci-
dentes son tantos y tan pocos los sin-
ceramente arrepentidos. Y es ello de 
pura lógica, si no han aprendido na-
da bueno durante el encierro, s i no 
salen provistos de recursos, propios 
para luchar y vencer por medios líci-
tos, si al volver a l hogar, más viejos, 
con menos esperanzas, m á s débiles 
para el esfuerzo, se encuentran de 
nuevo con las ob.Igaciones de la fa-
milia, mal mirados como el Valjean 
de Víctor Hup:o, desconociendo en 
p-uchos detalles el pequeño mundo 
donde van a ¿ I r a r y necesitando 
obrar bien para no caer nuevamente 
en manos de la justicia ¿cómo he-
mos de exigir do tales seres fortaleza 
de espír i tu, abnega- ión del alma y 
rectitud de la voluntad para no vaci-
lar y mantenerse dignos y hasta he-
roicos? No es humano pretenderlo. 
Sea el trabajo elemento educador, 
distracción imaginativa y fuente de 
recursos materiales; haya talleres 
dor.de los unos practiquen sus oficios 
y otros los aprendan; el Estado se 
encargue de colocar en ei mercado 
lo? productos de esos talleres, reser-
vando a los forzados trabajadores la 
parte de ganancias sobrante, una vez 
cubiertos los gastoá del preso, y la 
modificación en la psicología de los 
condenados será inmensa, la econo-
mía para el Tesoro Público será nota-
ble y h a b r á Infinitamente menos rein-
cidentes que en la actualidad. 
No sé cómo, dados el esnobismo 
reinante y la fiebre de innovaciones 
que nos aqueja, nuestros legisladores 
no han consagrado sus actividades a 
este asunto de tal trascendencia y de 
tan fácil realización. 
Tal vez por eso: ñor fácil y de bue-
nos resultados será . 
A América Ana López, culta vedni-
ta de Matanzas, que contesta a un 
cuestionario de un perlódicio de Co-
lón, muchas gracias. 
Voy en excelente compañía con 
Raimundo Cabrera, escritor ilustrado 
y alma patriota. E l como yo sen t i rá 
placer y honra sabiendo que los Un-
cos ojos de Amér ica Ana prefieren 
nuestros trabajos literarios y en ellos 
buscan deleite para el espír i tu, Ine-
fabilidades para el corazón , Ideas ge-
iverosas de moral, de patriotismo y de 
E l T ó n i c o 
F o r t i f i c a n t e 
más apropiado para las De-
sonas anémicas, neurasténi 
cas y que sufren inBomnS 
decaimiento físico y mental 
o debilidad general, es, segS 
la opinión combinada de m¿ 
de 22,000 facultativos, el 
S a m i o a e n 
E L TÓNICO N U / T R l T l ^ 
que por su composición cien, 
tífica devuelve la energía v 
vigor a l nu t r i r el 8Ísten¿ 
nervioso con un alimento 
absolutamente inofensivo 
natural. 
De venta en todas las farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salud. 
Se envia gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Apartado 1096D Haban» 
Fabricantes: 
THE BAUER CHEMICAL CO. 
30 Irving Place, New York, E. U. ti. 
C CINES 
( F U N C I O N CORRIDA) 
Eran unos ar-eticos 
de oro y brillantes. Quizás 
valdrían eu buena venta 
seis pesos. Natividad, 
Nativa o Nat i , su dueña, 
ssin ei permiso especial 
necesario, clandestina-" 
mente, los mandó a r i far 
; por las casas a p i j .ta 
lias papeletas que es tán 
en combinación exacta 
con la r i f a nacional. 
Un amigo de Nat iva 
que ha tiempo le anda Qt-ia-eu», 
j Ur, enamorado bobo 
¡como se suele llamar 
a estos sujetos, tomó e 
cinco papeletas, más 
por fachenda y y u p e r í a 
que por ganas de sacar 
tal n fa , pues los aretes 
¿de qué le sirven? V e r á n : 
En la lotería ú l t ima 
quiso la casualidad 
o la suerte o lo que sea, 
que tocaran al g^alán 
desdeañdo los aretes 
de Nat i , Natividad 
0 Natica, y la muchacha 
al saberlo, claro está, 
se dijo: saqué dinero 
y saqué prenda, pues Juan 
ai llevarle los aretes 
de seguro me d i rá : 
Para t í , f lor de ias flores, 
corola de tu l ipán , 
miel de la Alcarria. F u é a vei 
con el estuchitd, tan 
alegre y tan satisfecha 
y el otro al verla llegar 
se olió la tostada y quiso 
decepcionarla, pues dan. 
los amantes aceptados 
pero ios o t ros . . . iqué val 
Bueno, pues, cogió e i estucht 
y entonces Natividad 
quedándose pensativa 
un instante, rogó a Juan 
le prestara los aretes 
para poderlos llevar 
a un bautizo. 
E l otro ton* 
no penetró la verdad 
de la intención de la dama* 
y no le pudo negar 
el favor. Pero pasaron 
días y Na t i c a . . . ná» 
que n0 volvía; fué entonces 
el desdeñado ga lán 
a buscar sus areticos, 
encontrando un <regular 
sofocón, pues los insultos 
fueron de una calidad 
tan de calibre, que el hombre 
, volvióse sin replicar, 
1 llamó a un guardia, y el asunto 
por lo que entiendo anda m a l 
Trae al juzgado testigos, 
j papeletas además 
jde 'la n f a y es tá N a t i 
¡que bien se la puede ahorcai 
' ron un cabello; l a cosa 
00 es para menos, v e r á n : 
r i fa clandestina, estafa 
y escándalo con la mar 
tle insultos y palabrotas 
de bulto. Natividad 
sa ha sacado en esta r i f a 
el premio gordo- E s t a r á 
a la sombra uno O dos meses 
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S E E N C A N T A N T O D O S 
La debilidad física que destruye ' 
alegrías del hombre, le haro n l ^ " " q V 
que le hace odiar l.i existencia, poryi 
cree el vivir inútil, desaparece P0r j gj>-
pl«to, haciendo sonreír la exigencia a vl, 
ten desesperado, tomando las P 1 ^ " "£3 
talláis, que se venden en su ^P^'^odas 
Crisol." Neptuno y M ^ ' V ' e y /«n eoef* 
las bobeas. Pildoras Vltalluas, dan 
glas. \ ^ — 
B E L L E Z A O B L I G A 
Cuando so encuentran 
se preguntan qtre hacen para , , d* 
gruesas, saludables, ron ^D"*" s va 86 
buen cuerpo, gárrlrtiis y, ^er?„0Staoda8 ««• 
sabe que la que má \ sa lud de w n0e 
nen, la más bella, dl''Klnfa"^>rnezobre-
toma las Pildoras del vlptuno # 
que se venden en su depwcl<í ' mVi0r Pa' 
y en todas las boticas. ES 10 
ra las damas delgadas. 
DINERO EN HIPOTECA 
h i l o " 
en todas cantidades, al tipo ^as D̂ J OFL, 
plaza, con toda prontlt id FJ,, 7-..,*» nú' 
clna de MIGUEL F. MARQUEZ, ^ v 
mero 32; de 3 a 5. 30 8 
21727 . 
i ") gj 
esperanzas en la just'icia de ü108 y 
mejoramiento de los • hombres. 
T. N . AjKAMBUfi0 
>E 1 9 , 
SEPTIEMBRE 8 DE 1916 D I A R I O DE L A fflARINA 
PATHWA TRES 
«etirasténi. 
. es seg^ 
»aa de más 
vos, el 

















«UANDO hay que hacer un regalo y se desea presentad algo'elegante, bello, dis-
^ tinguido, primoroso, que llame 'la atención por su novedad/ ya sea á la" novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, almé-! 
dico, al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a " V E N ECI A" ^ 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad dê  artículos de todas cía», 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado/ ' ' 1 
OBISPO 96. 
4 4 
V E N E C I A 
9 * 
T E L E F O N O • A-3201. 
B D e s d e E s p a ñ a 
5 3 
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DE U N V I A J E 
A Un puñado de metros de Luanco, 
hay una venta. Antaño se llamó " V a l -
paraíso," porque de tierras tan lueñes 
vino el ventero que la fundó: pero 
hogaño se la llama "Malparaiso" por 
errata pública. Cuando llegamos no-
sotros a esta venta, buscando los ca-
minos de Villaviciosa, recordamos es-
te episodio de Cañedo. 
Después de su visita a Covadonga, 
quiso Carreño visitar a Abamla. Era 
la suya una peregr inación en busca 
de noticias de interés y en Abamia 
está el lucillo en que se conservaron 
los despojos del rey iniciador de la 
reconquista. Adent róse Cañedo en 
las montañas, a t ravesó los bosques, 
cruzó los valles y al cabo hallóse 
perdido. Por su fortuna, apareciósele 
a poco un aldeano que llevaba Un sa-
co de harina sobre los hombros. Ca-
fisdo le suplicó que le señalase la di-
rección de Abamia. Respondióle el al-
deano que el sendero quedaba muy dis 
tante y para ponerle en él. dejó el sa-
co de harina al pie de un árbol. Ca-
ñedo se maravi l ló : 
—¿Pero no tiene usted miedo de 
que se lo roben ? . . . 
El aldeano a BU vez se maravil ló 
de la pregunta: en aquel tiempo y en 
aquella tierra, todavía se igonraba lo 
que era robar . . . 
Estos eran los hombres de hace a l -









El Bosque de Bolonia 
JUGUETERIA 
EFECTOS DE 






a m a l 
ir caí 
H A N L L E G A D O los nuevos 
C O O H E S - O U N i ^ D E C U E R O y 
acero, plegadizos, pa ra n i ñ o s . 
Desde % 4 , 5 , 6 y ¡ 5 . 
O ó m o d o s , l i lg5énico9 y fácÜMi 
do t r a n s p o r t a r pa ra todas p a r t e » , 
por ser plegadizos: o l n i ñ o puedo 
i r acostado o sentado. 
Los h a y de mimbre , grandes j 
O t o m l o s a $20 y $24, 
lientes, honrados y generosos; cora- | 
zones mgenuog y leales, cariñosos y 
serenos. Sabían de la vir tud, se enor-
gullecían de la nobleza, adoraban el 
honor y colocaban la fe sobre todas 
las cosas y por encima de todos los j 
amores. Mientras los hombres fueron 
así, el mundr tuvo lleno de belleza, 
que en todas las aventuras que 
emprendu-m j •-..-! u^/anas que reali-
zaban, temblaba el ideal como una 
luz. En los últimos rincones de su v i -
da más humilde, junto con la poesía 
que derrama sobre ellos el recuerdo, 
es tá la que ellos encierran. Y cuando 
en la actualidad hablamos de recie-
dumbres de cuerpo y de corazón, y 
contamos empresas colosales en las 
que se ayustaron grandes heroísmos 
y ambiciones infinitas, volvemos los 
ojos hacia los hombres de ayer y ru-
miamos una dolorosa consideración 
sobre el raquitismo de los hombres 
de hoy. 
De los de España de hoy afirmaba 
Chateaubriand: 
" — ¡ E n España ya no hay hom-
bres . . . ! " 
Y lo afirmaba recordando la mag-
nitud imponente de las figuras de la 
España vieja. Pero esta disminucióít 
de las figuras no se advierte en Es-
paña solamente; Chateaubriand come-
t ía con nosotros ei pecado de injusti-
cia de la generalidad de sus compa-
triotas: porque tampoco eran hom-
bres los hombres de la Francia de su 
tiempo. Así cuando Lamartine le es-
cribía a Máximo du Camp, le confe-
saba: 
" — ¡ E n Francia ya no hay hom-
bres!" 
En España todavía existen algu-
nos en estos puebleciUos escondidos, 
donde las cerraduras se ponen moho, 
sas porque no las usa nadie . . . 
Hemos dicho que Regamos a la 
venta de "Malparaiso," lugar de es-
parcimiento y distracción de los mo-
zos y mozas, de Luanco. Frente a la 
venta hal lábanse formados los niños 
"exploradores" de la vi l la . En aquel 
momento cantaban su himno, en el 
que se les exige que "para ser bue-
nos," "sean mejores;" en ei que B« 
les pide que de su bandera, "aurora" 
hoy, hagan lumbrera m a ñ a n a ; en el 
que se les enseña el amor a su pa-
tria, fervorosamente; y en el que se 
lea dice que el cristiano que ve un 
hermano en el prójimo, sabe hallar 
en las mismas llagas del leproso "luz, 
caridad y amor." 
Quien dirige a estos muenachos, 
quien les ensayó este himno y los dis-
ciplinó y los educó, es un cabo de ca-
rablndroa: se llama Manuel López 
Rodríguez. En su labor hay todas las 
virtudes: un entusiasmo sin l ímites; 
una tenacidad inagotable; una pacien-
cia infini ta; un patriotismo profun-
d o . . . Esta labor no le produce na-
da. ¡Este hombre es uno de los hom-
bres de otro tiempo que lo subordina-
han todo al ideal! Los rapaces de 
Luanco son carne de vapor . . . E l mar 
que entra en el pueblo los acecha; y 
en cuanto pueden manejar un remo, 
arriar una vela o tender una red, el 
mar los llama. En los primeros años 
de su vida, ya tienen que ganarse es-
tOg muchachos el pedacillo de p a n . . . 
Ya tienen que abocarse a las galer-
nas . . . Y ya tienen que aprender a 
morir. Este hombre ha colocado enci-
,ma de ellos toda su misericordia; los 
Iba llamado a su lado; les ha hablado 
con palabras de c a r i ñ o . . . Y todas 
estas tardes, apacibles, llenas de brisa 
fy de sol, los reúne en el Campo de 
la Iglesia y se marcha con ellos mon-
te arriba o carretera adelante.. . 
Llevan sus picas gallardamente; 
marcan ej paso con un ritmo único; 
arrojan so^re la v i l la las notas v i -
brantes de sus cornetines y el rápido 
redoble de sus cajas.. . Y al lá van...! 
Son sesenta... Son setenta.. . AUá 
van! ¡ U n . . . d o . . . ! Hasta que encuen-
tran un campo de hierba suavísima, 
o un bosque de árboles sombrosos en 
que hacer alto: porque entonces so 
sientan todos alrededor de este hom 
bre; y este hombre saca un libro y co-
mienza a leer . . . 
Así log educa; así ios instruye; así 
les pone en las manos todo lo que 
pueden dar su Inteligencia y su cora-
zón. Es la suya una vida ds humildad 
que hace m á s bien que un número 
incontable de vidas de soberbia. ¡A 
todos los rapaces de Luanco, que en 
los primeros años de su infancia ya 
aprendían a morir log ha enseñado a 
viv i r ! Y cuando en bus andancias del 
futuro sientan fructificar estos rapa-
ces esta sementera santa, i qué gran-
deza no adqui r i rá entonces a MIS ojos 
esta fecunda vida te humildad! ¡En 
E s p a ñ a todavía quedan hombres, que 
saben hacer hombres como ellos! 
Nos alejamos de "Malpara iso" . . . . 
Y de t r á s u§ nuestre coche, continúa, 
resonando l á igo irecho el himno d i 
los rapaces: 
" . . . C o n vuestro faro y guía 
cumplir vuestro deber. . . !" 
Constantino C A B A L . 
I I L O S C O N T R 
B O Í E N T E S 
Se halla al cobro en el Municipo, 
taquilla número 2, el cuarto trimestre 
de 191 5a 1916 de la contribución por 
plumas de agua del Vedado, metros 
contadores y recibos adicionaLes de 
los trimestres anteriores que por al-
tas, rectificaciones u otras causas no 
se pusieron al cobro antes. 
Las horas de re>caudación son d« 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pasar dicha 
contribución «íln recargo el día 15 de 
Septiembre próximo. 
Ha quedado puesto al cobro en 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaciones de recreo. 
Las horas de recaudación son de 
714 a 11 a. m. 
Vencerá el plazo para abonar di-
cho impuesto sin recargo el día 19 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Muniqiplo, taquilla nú-
mero 6, ej primer trimestre del Im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas la . , 2a, y 3a., base de pobla-
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho Impuesto sin recargo el día 26 
de Septiembre próximo. 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Libros de educac^n pa^a la l a . y 
2a. enseñanza ; libretas para colegio», 
de todas clases, en la l ibrería L A 
BURGALESA, Monte, número 45. 
La casa que más barato vend6- No 
compre sus libros sin pedir precios en 
LA BURGALESA. 
Se liquidan libros usados de todas 
clases. 
21870 15 st. 
L I B E R A L E S 
En todo mit in liberal debe tomar»» i 
el licor llamado "Unión Llberai", tar 
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G r a n L i q u i d a c i ó n 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
Camisones, desde 50 centavo». 
Camisa de dormir, $1.90. 
Sayuelas, desde 44 centavos. 
Pantalom^fc desde 60 efmtmmJ. 
Pantalonw, desde 19 centavos. 
Sayas, desde 45 centavos. 
D u r a n t e e l n i é g / ^ ? S e p t i e m b r e l i q u i d a m o s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
c o n 5 0 % d e R e b a j a - H á g a n o s u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á . 
" L A G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S Y C I A . 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
Cada taza grande de t é , contiene de c a f e í n a , 2 .02 gramos. ^ 
Cada taza p e q u e ñ a de c a f é a l minuto , contiene de c a f e í n a , 1.74 1 
gramos. 
Cada boteQita de Coca-Cola, contiene de c a f e í n a , 1.00 gramos. 
3̂? 
e s t á l ibre del " C a f e o l " contenido 
en el c a f é y del A c i d o T á n i c o con-
tenido en e l t é . 
¿le oiista a usted el Caté? 
¿ le gusta a usted el té? 
¿ S a b e usted q u é es lo que hace a 
estas dos bebidas tan refrescantes 
y lo que ayuda a usted a pasar 
con tanta suavidad los momentos 
á s p e r o s del d í a ? Es la c a f e í n a que 
a q u é l l o s cont ienen. 
E l c a f é sin c a f e í n a no s e r í a c a f é . 
E l t é sin c a f e í n a no s e r í a t é . No 
s a c a r í a usted beneficio alguno de 
ellos. De ant iguo se dice de l a ca-
f e í n a "que alegra, pero no em-
b r i aga . " Exactamente de la misma 
manera Coca-Cola es beneficiosa 
a causa del mismo componente : l a 
ca f e ína 
T H E 
C Q G A - G O U CO. 
HABANA 
l-CN 
c 6 > ^ l t -6 
POSTAl C H A N A 
Cabagrfiey, 6 de Septiembre. 
Don Juan Gutiérrez, el mismo qr.e 
despidiera el DIARTO a principies 
Oel verano, ha regresado de Santan-
der, a donde ív.era en viaje de re-
creo. 
Viene don Juan encantado de las 
t iemioa: andando peñas arriba ha 
remozado su semblante oreado por 
laí? brisas cántabras el corto tlemno 
que duró su permanencia en !a pin-
toresca ciudad del Norte. 
Damos la bienvenida más cordial 
y afectuosa al señor Gutiérrez c.va 
iletrada todos anhelábamos srande-
rrente, por tratarse de persona tan 
correcta y afable. 
LAS DESGRACIAS FERROVIARIAS 
La Compafila de Cuba, cuya Es-
lación Central radica en esta ciu-
dad, ha batido, o por mejor decir, 
viene batiendo este año el record de 
la^ desgracias. 
Toda aquella devoción popular 
que elevó a Van Home a la catego-
ría de 'hijo adoptivo", háse tornado 
Oe poco tiempo a esta parte en rece-
lo y temeridad. 
Aquel anhelo de las madres ca-
ma^Ueyanas porque sus hijos entra-
sen en la Compañía de Cuba con mi-
ras de hacer carrera, ya no existe. 
Son muchas las desgracias habidas 
en la linea y er. los talleres de la 
empresa, para que exista la misma 
pretensión de antes. 
Son muchas las madres que visten 
hito a causa de las innumerables de1»-
gracias ocurridas. 
El úl t imo caso, o sea el ocurrido 
entre las estaciones de Martí y Paio 
Seco, en que perdió la vida el maqui-
nista Enrique Estfvez y salieron 
otros dos gravemente heridos, ha 
causado profunda indignación, in-
dlgmación, q-ue cundió rápidamente 
er. todo el pueblo al saberse la no-
ticia. 
Las desgracias se lamentan cuan-
do son debidas a algo inevitable, pa-
re cuando ocurren, como esta úl t ima, 
por culpa de dos jefes de estación 
que dan vía franca sin previa ine-
pección, no se sabe lo que se piensa 
más, si la desgracia o el castigo que 
merecen los responsables de la ca-
tástrofe. 
E l caso es que se van amortiguan-
do los entusiasmos por la Compañía, 
como generalmente se le distingue, 
y aún para viajar se le coje respe-
to. * 
Es el instinto de conservación. 
TRINIDAD DAMBEA 
Esta señorita, culta profesora de 
bordado del Instituto de la Colonia 
Española, ha merecido en estos díts 
muchos elogios con motivo de los 
exámenes que tan brillantemente se 
celebraron en la casa de España. 
En la exposición que anualmen-
te organizan las profesoras de bor-
dado y pintura, sobresalieron nota-
blemente unos tapetes primorosos en 
que se ponía bien de manifiesto la 
competente dirección de la señori ta 
Lambea, a quien felicitamos con ver-
dadera sinceridad, porque realmente; 
lo merece la culta profesora que 
honra el profesorado de la Colonia 
Española. 
Las fiestas 0© la Caridad, cuyo 
programa ya hernos publicado, se es-
tán celebrando este año con tan cre>-
rido entusiasmo como otros años, a 
excepción de ayer y antier (días 4 
5 5) que ha llovido torrencialmen-
te, tarde y noche, haciendo impo-
sible la salida de casa. 
El viernes es la fiesta principal. 
Este día está dedicado a ]a Patrona 
y oficiará en la misa nuestro sabio 
teólogo y queridísimo prelado Fray-
Valentín Zubizarreta, quien, hallán-
dose en Cienfuogos, muy ocupado 
er su visita a la jurisdicción de aque-
lla Diócesis cuya administración tie-
ne también a su cargo, vendrá ex-
presamente para prestar su concur-
ro a este acto de verdadera ascen-
dencia tradicional en el pueblo ca-
magiieyano. 
E l domingo es la célebre y ex-
traordinaria fiesta del Comercio, sa-
liendo la procesión de la Virgen de 
Muestra Señora de la Claridad a las 
cinco de la tarde, por el itinerario de 
costumbre. Si está de sol el día, to-
maremos algunas fotografías para 
dar una idea a los lectores del DLA» 
RIO de la magnificencia de las fies-
tas religiosas que son la nota rarac-
terlstica de esta prolífica ciudad que 
diera genio como el de la Avellaneda 
y arrojo como el de Agramonte. 
La política por acá anda y desan* 
da demasiado. En la próxima tratan 
remos sutilmente este tema, que ñ u s -
ca da nada nuevo que decir y sin enw 
bargo siempre es de actualidad. | 
Hasta la próxima, pues. 
Don Pelayo. , 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N l o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociados a% Mmrcaa 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-M89 
Apartado número 708 
Se hace cargo de los siguientes trabajes 3 
Memorias y planos de Inventos. Soíltltnd 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de mtacn. 
Propiedad Intelectnal, Recursos de alsa-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas 7 patentes «a 
los países extranjeros y de marcas ia-
ternaclonales. 
Suscríbase al DIARIO D E L A H A -
R I N A y anuncies" en el DIARIO D B 
L A M A R I N A 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
A v i s a m o s a n u s s t r o s o l i e n t e » y a l p ú b l i c o a n g a n a r a l , q u a 
y a h e m o s r e c i b i d o l a s s e m i l l a s f r a s c a s . E s p e c i a l i d a d a n 
C e b o l l i n o , C o l , P i m i e n t o s , T o m a t e d e e m b a r q u e y B a r a n -
g e n a s r e d o n d a s . — S e e n v i s o a t á l e g o g r a t í a a t o d o e l q u a 
l o s o l i c i t e . • 
A l b e r t o R . L a n g w i t h y C a . O b i s p o , 6 6 . T e l . A - 3 2 4 & 
SEPTIEMBRE 8 DE 1916Í i l A R I O D E L A M A R I V 
LA VIDA EN LA 
R E P U B L I C A 
DESDE P I N A R D E L RIO 
Septlerabrf, 3. 
Ka U Cxnuaja Escuda "TritnitnUi-
"0 8. de Noda." Apertura de 
A las 9"de*la mañana de ayer, día - l . 
tufo l u V r en c'ta Granja Escuela el ac-
to de apertura del ™ f i £ : 
a 1917. bajo la Preslde°c ^deÍ/eSefcRa/o 
iBftlo Quintana, en calcad de y 0 1 ^ - ' " 
íiti Gobernador: del Director de la ««ran 
jfff, señor Carlos M- de la ^ i ^ ' 
Catedráticos de la misma .senorct. Cor 
nide, Rabasa y Valdivia. HicHn^l-
A«:i«tleron a ese acto algunas disJngTü-
dai yereonas de esta localidad y los alum-
J S Matriculados para el nuevo curso es-
COrü:mDliendo un precepto legal dló lec-
tu-" el profesor señor Rabasa a un es-
crito que tuvo por tema la caña de az^ 
« r ¿or ser el principal producto agrícola 
d Fuf'eBS'riiado escrito una bermnsa pte-
>a literaria, en cuanto a la «orma, y un 
admirable compendio de exposición clen-
tífkode todo lo respectivo a la cana de 
'azúcar, así en el aspecto botánico y de cui-
"vo c ^ 0 ca la parte (lv!iaic& e ÍadUS' 
^ í i e g o dló lectura el doctor Coruide co-
mo Secretarlo del Glauetro, a ^ Memo-
•Tln del curso anterior, de cuyo Wen or̂  
1 denado y minucioso trabajo entresacamos 
-los clffulentM datos: 
Alumnos: Fueron 30 los que asistieron 
Na clase y 2S los que se ^ t " 0 ! 1 1 " " " ' 
^teneclendo al segundo curso, ^ f O f » » ; 
ites Bernardo Arlas y Suárez, de Pinar 
Idel Río- Manuel Darlas y Cruz, M San 
i Crlstóbai; Lorenzo Diez Valdés, de Con-
' sol ación del Sur; Wenceslao López 1'ran-
^chi de Palacios; Clemente Hernández 
;^breu, de San L ^ s ; Juan López, de Oua-
fne- Gregorio Pedroso. de Candelaria; Rai-
mundo Quintana, de San Cristóbal; o.Tsé 
María Romero Valdés, de San Luis y Lu-
irás Soutuyo, de Ouane; y pertenecen a la 
'matricula de nuevo Ingreso los siguientes 
.alumnos: Octavio Fernández Quintana y 
•Luis Santoyo Rodríguez, de Guane; Car-
los Manuel Perdomo, Ismael Reyes Ro-
mfiro, Aurelio Marín Goouaga y Federico 
'Lara Barrios, de Pinar del Río; Antonio 
I María Suárez y Cándido Rojas Valdés, 
de Viñales; Asunción Acosta Cordero y 
Alberto Nrtñez v Núflez. de Pan Cristc-
'bal- Evaristo Llonch García, de San Juan 
• y Martínez; Antonio Corrales Miranda, 
'de Pinar del Río; Arturo Cruz Pérez y 
i-Bernardo Martín Corrales, de Consolación 
--del Norte; David Flcitas y Faustino Díaz 
! Pedroso, de San Cristóbal. 
Exámenes: De los 28 alumnos matricu-
lados solo se presentaron a exámenes 19, 
' cuyo total de 199 matrículas quedó redu-
cido al d* 75, con el dipulente resultado: 
24 sobresalientes; 22 aprovechados; 28 
aprobados y 1 desaprobado, que hacen el 
;total de las 75 matriculas presentadas a 
examen. 
Ejercicios de Grado; Hicieron esos ejer 
ciclos v obtuviere» el correspondiente di-
ploma : Lorenzo Diez Valdés, Gregorio 
Pedroso, Ralmuníjo Quintana y Lucas 
Soutuyo Valdés. 
Ganado: Altas. 3 terneros, dos de raza 
Jersey y uno de raza Gabú, una ternera 
de -esta última raza. 9 cerdos cruzados y 3 
potro, habiendo de baja solo la de un 
' añojo de raza "Holsteln Freislan." 
Mejoras; La construcción de dos ga-
Espejuelos baratos 
Si necesita comprar un Espejuelo, 
Jio busque la casa donde ge lo den 
más barato, busque la quo le ofrezca 
mejores garant ías . Los espejuelos 
baratos son hechos corf piedras de 
clase inferior y por lo tanto sus ojos 
pagarán las consecuencias de la eco-
nomía. 
EL TELESCOPIO, San Rafael nú-
mero 22, entre Amistad y Aguila. 
Examen de la vista gratis científica-
mente. 
Tenemos listo para remitir gratis 
auegtre catá logo de ópt ics . solicítele. 
niñeros modernos y la adquisición de 100 
gallinag de razas Leghorn, blancas y Rho-
de Island Red; la reparación de tejados; 
in construcción de nuevas cercas, hacien-
do divisiones y subdivisiones; la cons-
trucción do Kan las de drenaje; la contl-
.uaclón del terraplén del camino princi-
pal y la reparaeidit de las instalaciones 
de agua y piutaclo del tanque de la ori-
Un del río, y otras varias más. 
El Delegado del Gobernador declaró 
abierto el nuevo curso, alendo después 
obsequiados, todos los nslsteutes al rese-
ñado acto, con la exquisita atención y 
delicada cortesana que es proverbial en 
el Director de ese citado establecimiento 
oficial. 
Para el nuevo curso hállanse cubiertas 
las 30 plazas, que es el máximum de ley, 
y hay prosentadas bastantes solicitudes 
iná*, lo que demuestra que de uno a otro 
año se acrecienta el prestigio y la buena 
reputación de esta Granja Escuela y gana 
constantemente en confianza, respeto y 
pública consideración. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE C A B A Ñ A S 
Septiembre, 4. 
Bod.t simpfttlca. 
Regla María Abascal y Manuel Pulg, 
distinguidos Jóvenes de esta localidad 
han colmado sus deseos con la santa unión 
del matrimonio, en la noche del lunes pró-
ximo pasado. Esta boda fué celebrada 
en la morada de los padres de "Regllta" 
como generalmente se le llama. 
Al trascendental acto concurrió cuanto 
vale y significa de esta sociedad y fué 
bendecida la unión por el buen párroco 
señor Rodolfo Suárez; hubo dulces y f i -
nos licores en profusión y los padres de 
la novia se multiplicaron en atenciones 
con los asistentes a la religiosa ceremo-
nia. Fueron los padrinos, los padres de 
la novia, señores Enrique Abascal y Vlr 
glnla Vlton. Testigos: señor Miguel de 
Lázaro y Ricardo Coronado (doctor) 1 por 
ella, y por él, los señores Rafael Gonzá-
lez y Ramón Regal. 
Salvando las omisiones, recuerdo en-
tre las asistentes a las respetables y ele-
gantes señoras Isabel Pérea de Corona, 
Fldelina Sllbera de Blanco, Concha Canto 
de Amate, Carmen Calzada de Pulg, Sofía 
Pagó de González, C&slmlra Millán, viuda 
de Torres, Obdulia Castillo de Mlllán, 
Francisca Castillo de Rodríguez. Filome-
na Fuentes, viuda de Castillo, Enriqueta 
Rodríguez, viuda de Sánchez, Celestina KS 
Mayor, Josefa D., viuda de Blanco, An-
tonia S. de Lázaro y Luisa Valdés de la 
Fe. 
Feñoritas: Blanca Trujlllo. Margot (S-
bnllero. Ramona Santos, Victoria Paula, 
Evangelina y Nena Torrez, Marcelina Gar-
cía, Teresa Montes, Nené Junco, América 
González, Paula González. América Canto, 
María y Leopoldina Cueto, Margarita y 
Eulalia de Lázaro Mayor, Clara María e 
Isabel Viton, Leopoldina Abascal, Eulalia 
Mayor, Nena Payret, Ana Luisa Nadal, 
Cnrmlta Collazo, todas estas Jóvenes, de-
más está el decir que reúnen encantos sin 
cuentos y son las fragantes floreclllas del 
Jardín cabañense. Una vltrola deleitó a 
la concurrencia y los desposados fueron 
a su residencia en la misma localidad. 
Clitro Silva. 
Un querido compañero que como yo da 
a la publicidad sus impresiones a la pren-
sa cubana, de paso por este pueblo ha 
tenido la fineza de saludarme en compa-
ñía de su señor tío Miguel; breve fué su 
visita pero no por ello he dejado de 
estimarla en lo que vale (son pocos los 
compafieroa tan atentos que a su paso ha-
giin visitas.) 
Deseo al señor Silva halle en su pueblo 
Sau Felipe, donde da el pan de la ense-
ñanza a parte de la niñez de aquel lugar, 
todo género de felicidades. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE G U A N A B A C O A 
Septiembre, 4. 
Nneva Oristlanlta. 
En la Iglesia Parroquial de esta villa 
fué bautizada por el Reverendo Padre Ma-
riano Osclnalde, la graciosa hija de los 
apreclables esposos señora Juana Hernán-
dez y señor Joaquín Requejado. Pusió-
ron|e por nombre Celia Antonia y fueron 
sus padrinos, la señorita Esther Pérez y 
el señor José Ramón Núnez. La numerosa 
' oncurrenda que asistió a dicha fiesta 
fué obsequiada con dulces y licores. 
Reciban Juana y Joaquín mi felicitación 
por la referida fiesta y mis votos por la 
eterna fortuna de la graciosa Celia Anto-
nia. 
Dos becas. 
La afamada Academia de Máslca "Mo-
zart" que se encuentra establecida en es-
ta villa y que con tanto acierto dirige la 
inteligente profesora, señora Matilde Ro-
magosa de Arés; ha puesto a disposición 
de 1H Asociación de Corresponsales y 
prensa local y del Ayuntamiento dos be-
cas para los estudios completos de Solfeo 
y Plano, esdecir, una parte el Ayunta-
miento y otra para la prensa, a partir de 
la rperiura del próximo curso, quedando 
desde luego a cargo de la Academia el 
donar los libros necesarios hasta obtener 
el título de profesor. 
Es digna de los mayores elogios, la re-
solución de la Directora de la Academia 
"Mozart", ahora lo que hay que procurar 
es. tanto por la Asociación de la prensa 
4 
¡ Q U E B L A N C A Q U E D Ó L A R O P A ! 
La$ lavanderas que usar» JABON CANDADO; tienen 
siempre satisFechai a sus marchamas. 
C A N D A D O E « E L M E J Ó U J A ^ O N 
C R ü S E L L A S Y C a 
G o S A S T R E E H I J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
H e m o s r e c i b i d o n u e v o s y e l e f a n t e s m o d e l o s d e 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s c o l é a n t c s . p a r a S a l a 
y H a b i t a c i o n e s . 
V i s i t e e s t a c a s a a n t e s d e c o m p r a r . 
A C Ü I A R , 7 4 . T E L E F O N O A - 2 5 6 7 . 
I M F f l M T A R A F A E L 
Rosales y Semillas de Hortalizas 
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J u l i o , M a r i a n a o . 
T E L E F s J í u t o n i á n c 0 ! M858 
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como por el Ayuntamiento buscar la ma-
nera de que esas becas le sean concedidas 
a elementos pobres de la localidad ya sea 
niña o niño. Por mi parte enTÍo rals 
plácemes a la sefiora Romagosa de Arés 
digna directora. 
Nuevo Médico Municipal. 
Ha sido nombrado Médico Municipal y 
del Centro de Socorro de esta Villa, el Jo-
yen doctor César Blázquez y Ballester. 
Beclba mi saludo el nuevo médico. 
Nuevo compaQero. 
Ha sido nomhrudo cronista del perió-
dico local "El Debate," mi amigo el co-
nocido Joven Guillermo García, que ya 
otra vez desempeñó igual cargo en otros 
periódicos locales. 
MI enhorabuena ni compañero. 
Club ¡Sportivo Bel«t. 
En la última junta celebrada por esta 
simpática sociedad fué elegida la siguien-
te directiva: 
Presidente, René Droeshout; Vice, Al-
fredo Syunlngtrou; Secretarlo, Rodolfo 
Rlcard; Vice, José Casas; Tesorero, Cris-
tóbal Martin; Vice, Jorge Syuningtou; 
A* ocales, Alfredo Díaz, Javier González, 
Manolo Casas, Rahiel Reyes y Carlos 
Castro. 
Deseo muchos triunfos en sus cargos a 
la nueva y simpática directiva. 
Alto de política. 
Tengo noticia de que muy pronto se 
reunirá la Asamblea Municipal del Par-
tido Conservador para la postulación de 
Alcaide Municipal de Guauabacoa, que 
"recaerá probablemente en la persona del 
popular doctor José Luis Darder, único 
candidato que podrá salir triunfante en 
esta villa. 
También con mncho entusiasmo ae es-
tán haciendo grandes preparativos para 
la gran fiesta de la toma de posesión de 
la directiva de la Juventud Reelecclo-
nlsta cuya fiesta se celebrará cu el club 
Maceo, que preside en tncnmsable joven 
Gustavo Parodi. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE C A M A G Ü E Y 
Septiembre, 3. 
Actualmente ha caldo sobre Camagüey 
una plaga de cacos que tiene asustado ni 
vecindario, particularmente al comercio, 
Sor la preferencia que estos malhechores an dado a los establecimientos. 
El primer robo de que nos dló cuenta 
la prensa local, fué el efectuado en la 
Joyería 'El Brillante" do Antonio F. 
Alonso, y del cual llegó a decirse y aún 
a investigarse, si efectivamente se habría 
llevado a efecto el robo o si el señor 
Alonso se habría fingido robado para dar 
"capote" a los herederos de su socio, cu-
yo fallecimiento habla ocurrido pocos 
días ante» en la Qointa de la Colonia Es-
pañola. 
Empero la conducta del señor Alonso 
volvió pronto por sus dominios: el robo 
•e habla consumado; todo lo corroboraba: 
lu buena marcha del establecimiento, el 
crédito ijue los vendedores roitoraban al 
señor Alonso ofreciéndole cuanta mercan-
cía necesitase sin condicloiacu anticipadas 
y la conducta ejemplar del Joven comer-
ciante tan injustamente puesta en tela de 
Juicio. 
Pocos días después en la misma calle 
República ocurre otro robo en la sas-
trería de Francisco Betancourt, quien no-
tó la1 falta de paños por valor de un 
millar de pesos. 
Otros pocos días, y en la sastrería de 
Puco Machado, sita en Estrada Palma, 
lo más céntrico de la ciudad, vuelven los 
cacos a hacer de las suyas, llevándose ca-
simires por valor de trescientos pesos. 
Dos días más y en la tienda "La Fran-
cia," se registra otro robo de sedas por 
valor de mil pesos. 
Esta serle de cosas ha hecho ver que 
estamos, acechados por una gavilla de ju-
ramentados para el robo. 
Y todavía no para ahí. 
En una casa de la Avenida de la Ll-
rerffid, penetraron los ladrones e hicieron 
i * * " í 7 ^ en fr'rma tal, que no deja 
lut?ar a dndaa de que, entre estos cíentl-
í n ai?Lte'J8 lo ajeno, hay alguno de 
raua. ueclmos esto porque para llegar 
1 colmo, cenaron con los fiambres que 
eacoatraron « la alacena \ "abrieron ¿m I ̂ ¿ U T c i & d r í aJSSSS? ¿k H 
mismo sidra, cuyas botellas vacias fueron 
halladas, y hasta se supone que hayan 
brindado por el éxito de las operaciones. 
Ultimamente, antier mismo, penetraron 
en la morada del rico ganadero y presi-
dente del "Centro de Veteranos," Coro-
nel Salvador Fernández. Aquí no abrieron 
puerta alguna sino que escalaron un bal-
cón que todas las noches dejaba abierto 
la familia del señor Fernández, con el 
fin de que entrase el iresco y sin que 
Jamífi les pásese por la imaginación que 
también habrían de penetrar los frescos. 
Dado que todos estos robos se lleva-
ron a efecto durmledo empleados detrás 
de la puerta, en unos casos, y en otros, 
como el de la Avenida de la Libertad y 
el del Coronel Fernández, penetraron en 
los mismos dormitorios tan confiadamen-
te, se supone que debe ser una gavilla 
de narcotizadores, que parecerán perso-
nas decentes y que quizás basta se rocen 
con elementos distinguidos de la socie-
dad. 
Lo que ya no cabe en la cabeza de la 
opinión pública, es cómo la policía no 
descubre estas andadas, cuando en Ca-
magüey se conoce todo el mundo y es muy 
raro encontrar a nadie por la calle des-, 
pués de la salida de los teatros. 
Se hacen comentarlos acerca de la po-
licía que no queremos transcribir porqqe 
nos parecen increíbles las cosas que se 
dicen. 
Pero el caso es que no se capturan a 
esos ladrones. 
Que el pueblo está alarmado. 
Que es necesario garantizar los intere-
ses del pueblo. 
Que todo el mundo anda metido en po-
lítica y no le queda tiempo para otra 
cosa. 
Se siente la falta de Abelardo Chape-
lio en el cuerpo de seguridad. 
Todo el mundo dice que el popular 
Teniente ya hubiese dado con las avan-
zadas de esta tropa tropelante. 
¿Tendrá Chnpellf que tomarse la de-
manda como simple ciudadano, recono-
ciendo la Ineficacia reinante? 
Camagíley no puede continuar sobre-
saltado con lo que viene sucediendo, pues 
que es un pueblo innatamente tranquilo 
y confiado. 
Actualmente se están celebrando con 
gran entusiasmo popular, las tradiciona-
les fiestas de Nuestra Señora de la Ca-
ridad. El pueblo camagüeyano, devoto 
hasta la ejomplaridad, continúa prestando 
el mismo esplendor de antaño a las fies-
tas de la fe. 
Nuestra revista "Cuba y España" pa-
bllca hoy el programa de estas fiestas 
el cual damos a continuación prometien-
do ocuparnos en otra postal de ellas con 
la extensión debida. 
Dice "Cuba v España": 
"Programa del Novenario y fiestas de-
dicadas a la virgen de la Caridad en el 
año 1916. Kl Párroco y la Comisión in-
vitan a usted y su familia a estos so-
lemnes cultos. Orden de las fiestas. 
El día 20 de Agosto de 1916, n las seis 
de la tarde, se inauguró el Novenario 
de la Virgen de la Caridad como es de 
costumbre, Izándose la bandera de Cuba 
por el señor Alcalde Municipal de esta, a 
los acordes del Himno Nacional, siguien-
do después do este acto el rezo del Rosa-
rio y la Novena, y a continuación la Sal-
ve. • 
Durante todo el Novenario y su Octa-
va hay por las mañanas, • las ocho. Misa 
cantada y n continuación la Novena. 
Por Is tarde», n las siete, se reza el Bo-
•rlo, la Novena y Salve. 
FersaDAR dnvotjiN que hnn tomado novenas 
Día 30 de Agosto mañana y tarde, co-
rrespondió a la señora Francisca Arós-
tegul. viuda do Betancourt. 
Daí 3L—Correspondió al señor Alfonso 
Pérez y familia. 
Día lo. de Septiembre.—Correspondie-
ron estos cultos a las señoras María Ro-
sarlo y Manuela Barreras y Francisca Ro-
drítruez. 
Día 2.—Correspondió » las señoritas 
Agüero Poveda. 
Día 3.—Fiestas solemnes con vestua-
rios, a toda orquesta, a las nneve a. m. 
en la que oficiará el Muy Ilustre Canó-
nico Honorario Presbítero Manuel Martí-
nez Saltage. y «n la que ocupará la Sa-
mara, el Obispado de esta ciudad, Presbí-
tero Marcelino Basaldua; estando d" nm-
niflesto el Santifico Sacramento y perte-
neciendo esU>8 cultos al señor Aurelio Iz-
quierdo y familia. 
Día 4.—Corresponden al señor Cesárlo 
Medrano y familia. 
Dí.'t 5.—Fiesta solemne a las ocho y me-
dia a. m. a toda orquesta con ministros 
y sermón por un Reverendo Padre Esco-
lapio, nertenociendo estos cultos a la se-
ñora Nlsida Couralge de Socarráz. 
Día fi.—Fiesta solemne a toda orquesta, 
con ministros y sermón, a las ocho y 
media a. m., perteneciendo estos cultos 
a la señora Dolores Tapls. viuda de VI-
lardell e hijos. 
Día 7.—Corresponde esta novena al se-
ñor Bernardo Tamango y familia. 
Día 8.—Fk-frta nrincipa), de la Pntrona 
en la que oficiará de Pontifical el Ilustrí-
plmo y Reverendísimo señor Fray Valen-
tín Zublzarreta, Obispo de Camagüey, y 
ocupará la Cátedra un Reverendo Padre 
Escolapio. Estos cultos corresponden al 
Bairio de la Caridad. 
Día 9.—Corresponden a los señores Va-
rón.", y Compañía. 
Día 30.—A las ocho a. m. tendrá lugar 
una fiesta solemne con ministros que per-
tenece al señor Manuel Márquez PereirM. 
Ese mismo día a las nueve de la maña-
Da tendrá lugar la tradicional y solemne 
tiesta del Comercio y personas devotas de 
esta ciudad, con sermón, y en la que ofi-
ciará de medio pontifical el Uustrísímo 
y Reverendísimo señor Obispo de esta 
Diócesis. 
El día do la Caridad y el domingo 10 
habrá en este Templo la tradicional misa 
del nlbc,' y en laá vísperas de estos días 
habr.i Salve grande, terminándose estos 
solemnes cultos con la procesión de la 
Santísima Virgen de la Caridad la que 
tendrá lugar el propio domingo diez a 
las cinco y media p. m. para cuyas solem-
nidades el Párroco Presbítero Carlos Jo-
fro y Jos señores Aurelio Izquierdo, Ra-
món González Rojas, Bernardo Tamargo, 
Emilio Efccoto y Antonio Fuentes, tienen 
el fusta de Invitar al pueblo de Cama-
güey. 
Todas estas fiestas son amenizadas por 
un coro compuesto por las señoras María 
T. Guerra de Garcinl, Carlota Garcini de 
Sámbez y señoritas Carmen Machado, 
Blanca Emilia y Piedad Pérez Aurioi, Lo-
reto y Rosario Betancourt, Margarita Mi-
uarquel, Herminia Harder y Rosarlo Ló-
pez. La dirección de dicho coro está a 
carpo del Presbítero Eleuterio Martínez. 
Durante estas festividades tienen lugar 
varias retretas en el atrio del templo." 
EL CORRESPONSAL. 
D E S D O L A V I B O R A 
Agosto, 31. 
Como habrán visto los lectores del DIA-
RIO, el doctor Alzugaray, activo Presiden-
te de la Asociación Fomento Mutuo del 
Reparto Lawton, se ha dirigido al señor 
Secretario de Obras Públicas Coronel VI-
llalón, solicitando la construcción de una 
nueva vía urbana entre esta barriada y 
el centro de la ciudad. 
En distinta ocasiones y desde estas co-
lumnas he Indicado la necesidad y urgen-
cia de la obra en cnestlón porque es ver-
daderamente bochornoso que una pobla-
ción que excede de cuarenta mil habitan-
tes tenga que realizar todo su enorme 
tráfico por una sola vía. 
Plausible, es' pues, la petición del doc-
tor Alzugaray y de seguro que el Coro-
nel Vlllalón a quien no se le escapa fá-
cilmente la necesidad e importancia de la 
misma, no dejará de responder al clamor 
general de todos los que aquí viven, y que 
diariamente sienten las molestias que re-
presenta al que tiene necesidad de tran-
silar por la Calzada de Jesús del Monte. 
Será pues, una obra de utilidad pú-
blica que perdudarla para siempre la ges-
tión del Coronel Villalón en el Departa-
mento de su digno cargo. 
La Avenida Porvenir ofrece un hermoso 
trazado para llevar a través de los repar-
tos situados al Este de la Calzada su ar-
teria principal, con lo cual ganaría no so-
lamente la Víbora, sí que también el ba-
rrio de Luyanó en el cual se están hoy 
levantando verdaderos palacios de la In-
dustria. 
El Corresponsal que se Interesa viva-
mente por cuanto redunde en beneficio de 
esta numerosa barriada, no puede dejar 
de consignar un aplauso para el doctor 
Alzugaray y estima que esa Avenida si 
se construye debe llevar el nombre ta 
actual Secretario de Obras Públicas MS 
hacer así imperecedera con su nombreTü 
obra que tanto auge, riqueza e importa» 
da ha de dar a nuestra capital. 
Cada día que pasa, surgen nuevos MJ 
cieos de población en lugares verdadíi» 
mente intransitables donde la imaglnacl/h 
no podría concebir el desarrollo de n» 
centro de población. 
Hace varios días visitamos el nuevo M-
parto que con el nombre de "Chaple" M 
está urbanizando y quedamos gratamente 
sorprendidos de la belleza de sus callei 
situación y altura. 
Falta hace tan solo la apertura de U 
calle Dolores, que tan repetidameate hj 
anunciado el Ayuntamiento para que qut. 
den unidos cáte Reparto y el de Lawton. 
Y a propósito del Reparto Lawton. 
En la presente semana han dado Cfr 
mienzo los trabajos de construcción flj 
una glorieta de Cemento en el Campo de 
Juego destinada a la música, 
Est anueva obra se realiza a costo 
la Asociación de Fomento Mutuo que eos-
vertirá además el Campo de Juego en ta 
l^llo lugar de confort y distracción. 
La Directiva merece congratuladoBM 
que gustoso consigno. ' 
EL CORRESPONSAL. 
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A Ñ E R A S 
B o d a d e l G r a n M u n d o 
E s y a sabido. 
Hablaron las crónlcaB elegantes de 
a boda en qye eatá f i ja la a t e n c i ó n 
le toda nuestra sociedad. 
Boda l lamada, por razones diver-
sas, a una gran resonancia. 
No eg otra que la de Seraf ina Dia-
go y C á r d e n a s , s e ñ o r i t a que br i l l a en 
el m á s alto rango social, por su be-
lleza, por su grac ia y por su dis-
t inc ión , y ej doctor Miguel Mariano 
G ó m e z , abogado de los m á s j ó v e n e s 
del foro habanero, a la vez que uno 
de los congresistas de que m á s se 
enorgullece, por sus prestigios per-
Son los de Maxim. 
Siempre animados y siempre con-
currido* se sostienen en ei favor cre-
ciente del púb l i co . 
Anoche, a pesar de la contrariedad 
porducida por la l luvia de la tarde, 
v e í a s e en ei Cine Maxim esa sociedad 
que frecuenta sus privilegiados jue-
ves. 
Selecto el grupo de s e ñ o r a s . 
E n t r e otras, dos j ó v e n e s y bellas 
damas, Adolf ina S o l í s de Gelats y 
Margari ta R u i z de H e r r e r a . 
U n a fiesta esta noche. 
E s el asalto a la casa de loe espo-
sos X i q u é s M o r e j ó n , a V i U a - E m l l i a , 
t u la barriada de la Víbora . 
S e r á en honor de Cachi ta X i q u é s , 
la graciosa s e ñ o r i t a , que celebra hoy 
su santo. 
sonaies, el elemento liberal de la Cá-
mara de Representantes. 
H i jo dei general J o s é Miguel Gó-
mez, ex-Presidente de la Repúbl i ca , 
lo b a s t a r í a y a esto solo como el ma-
yor t í tu lo al aprecio y la considera-
c i ó n . 
Dispuesta la ceremonia para el 
p r ó x i m o Noviembre, solo falta, ada-
m á s de elegir la iglesia, determinar 
la fecha de su ce l ebrac ión . 
¿ S e r á en l a Merced? 
Parece lo m á s indicado-
Cuanto a la fecha de la boda, pue-
do asegura:- que ha de ser pasadas ya 
las elecciones, en la ú l t i m a semana de 
j u e v e s A z u l e s 
A n g é l i c a F e r n á n d e z de Cervera, 
Glor ia M o n t a ñ o de R o s s e l l ó , CaTmen 
FontanlUs viuda de Madrigal , Ampa-
ro Naranjo de F e r n á n d e z y Adela 
¡ M a r t í n e z de Gelabert. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera , 
Mercedes A z c a r r e t a de Vi l laverde, 
Mercedes Lozano de J a r d i n e s . . . 
Y la Condesita de Jaruco. 
S e ñ o r i t a s . 
Ofe l ia Saladrigas, Isabel i ta Madri-
gal, Carmel ina Gelaberl , Eugen i ta 
L o s asaltantes, en n ú m e r o de trein-
ta, s a l d r á n a las ocho de l a casa de 
San Franc i sco 17, en l a mi sma ba-
rr iada. 
Agradecido a l a inv i tac ión . 
* * * i 
De v iaje. 
dicho mes, del veinte a l veinticinco, 
decididamente. 
Entretanto se e s t á alhajando, para 
residencia de los novios, l a planta ba-
j a de l a s e ñ o r i a l m a n s i ó n en ei P r a -
do de la distinguida fami l ia del gene-
ral J o s é Miguel Gómez . 
A l buen gusto de A l v a z z i ha sido 
confiado todo el mobiliario de las ha-
bitaciones. 
S e r á r iqu í s imo . 
H a y otros muchos detalles m á s , re-
lacionados algunos con el tfousseaa 
do la l inda novia, de los qu© prome-
to hablar oportunamente. 
Su amiguita 
C A R I D A D celebra HOY su fiesta onomást ica 
E s u n b u e n 
o b s e q u i o 
H E L A D O S 
D U L C E S 
L I C O R E S J 
E s e l m e j o r 
r e g a l o 
U F L O R C U B A N A , G A U A N O Y S . J o s é 
F e r n á n d e z Taquechel, E n g r a c i a Fer -
n á n d e z , Nena S á n c h e z , Margot Gela-
bert, A í d a L á m a r , M a r í a Amel ia Sa-
ladrigas, Margari ta García Gut iérrez , 
A n a Mar ía Bolio, T e r i n a H u m a r a , E r -
nestina D í a z Piedra, M a r í a L a v m , 
Mar ía L u i s a S igarroa, Mariani ta V a l -
dés de la Torre , Sar i ta P iñar , Ros i ta 
L i m a y Conchita Malavert-
Se anuncia L a tragedia de la usu-
ra, de la marca Cinema, para el jue-
ves p r ó x i m o . 
P e l í c u l a muy interesante. 
Gustavo S á n c h e z Galarraga , el jo-
ven e inspirado poeta, hace sus pre-
parativos para embarcar en plazo 
muy p r ó x i m o . 
V a a Nueva Y o r k . 
* * « 
Conviene advertirlo. 
E l banquete de esta noche en MI-
lamar , para festejar a los candidatos 
presidenciales del Partido Libera l , se-
r á de etiqueta. 
Consigna f i ja . 
Enr ique F 0 N T A N 1 L L S . 
"LA CASA P f í T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos laa de m á s caprlchr coa 
brillantes, coir J pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S . V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIOO OE ACERINAS 
6 A L I A N 0 , 76, T E L E F O N O A-4264. 
5 R C 1 R B m c L T B G O l l B 
Bellos complementos, 
el perfume en U mujer es su m á s be 
Uo atractÍTO, así como el abanico que 
lo esparce, su m á s valioso cooperador. 
Por sus continuadas var íac ione» , per 
fumes y abanicos—hermanos comple 
m e n t a r í a s de belleza y elegancia—me-
recen atinado celo y cuidado en la 
e l ecc i ón . 
Nosotros en cualquier momento que 
usted lo desee podemos mostrarle la 
últ ima c r e a c i ó n en per fumer ía , la ge-
nuina últ ima moda en abanicos 
¿Deaea que se lo demostremos hoy? 
Departamento de P e r f u m e r í a y 
Abanicos. 
m 
R A F A E L , S A N 
APTI5TKA5 
Y ¿ h o y ? . . . 
Hoy le vamos a dar cuenta de una serie interesantísi-
ma de artículos, de alguno de los cuales es muy probable 
que tenga usted necesidad ahora. 
En surtido variado y escogido, abarcándolo todo, des-
de lo modesto hasta lo rico y fastuoso, en conjunción hete-
rogénea y brillante, haremos desfilar ante su amable aten-
ción todos estos diversos 
A r t í c u l o s d e A l c o b a : 
CORTINAS Y VISILLOS de punto esprit, con vuelos 
ondulantes. 
SOBRECAMAS de piqué. 
SABANAS de hilo y de algodón. 
COLCHONETAS, en todos los tamaños. 
ALMOHADAS DE PLUMAS. 
COJINES, gran variedad de dibujos. 
JUEGOS DE CAMA, de lienzo... 
A r t í c u l o s d e f e l p a : 
ALBORNOCES ingleses. 
TOALLAS de baño. 
ALFOMBRAS para ídem. . 
M a n t e l e r í a : 
JUEGOS DE MANTEL, DE LINO, FESTONADOS, Y DE 
DOBLADILLO DE OJO, GRANITE DE LINO Y DE ALGO-
DON. . . 
ALEMANISCO, diversidad de calidades. 
JUEGOS DE "TE" Y DE REFRESCO. . . 
¿Habremos omitido algo? 
¡TANTAS COSAS! 
Departamento Pesaje a San Miguel de 
"El [ncan̂ o, 




"La mosquita muerta" y "La danza de 
loa millones" son las obras anunciadas 
para hoy. 
P a y r e t 
E n la primera tanda se exhibirá el epi-
sodio 13 de " E l tres de corazOn". titu-
lado " L a mina inundada o en las quijadas 
de lu muerte," y se representará la zarzue-
la "El último invento". 
E n ia segunda, la cinta " E l fuego", in-
terpretada por Pina Menichelll. 
E n esta tanda se pondrá en escena " E l 
furor de los sports". 
Campoamor. 
'La Pluma Películas de la Compañía 
Koja." 
Mart í . 
E n la segunda tanda, reprlse de " L a 
Corte de Faraón". 
Serafín el Pinturero", en primera se» 
clón. E n la última tanda, " E l Prtocipí 
Carnaval." 
Fausto. 
Primera tanda, wLOB soldadlto* del Rej 
de Roma", que se repite en la cuarta. 
Segunda secclfln, " E l pulgar revelador. 
Y tercera, "Dramas de la vHt" 7 *m 
es la vida." : 
Nueva Inglaterra. 
Primera tanda, "La Duqne^lta de Bedj 
for". Segunda, " L a corona d*. eaplnas.'! 
Prado. 
E n primera sección, " L a tralilfin de la 
esposa". E n la segunda, "No Hay mal qu« 
por bien no venga." 
E n esta tanda se estrenará la TCinta "Lí 
muerte en los rieles." 
F o m o s . 
E n primera tanda, " L a sombra de la 
muerte." E n segunda se estrenan lo» epi-
sodios 6 y 7 de " E l tres de coraaón", titu-
lados "Caprichos del destino o lá señal de) 
juicio" y "Jaquemate o empate." 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—E9*' 
trenos diarios, los domingos níatinée. 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las familias. Bstr** 
nos diarlos. 
V E S T I D O S D E N l i A S 
Una gran variedad de lin-
d í s imos estilos tenemos a 
la venta, para edades de 2 
a 14 años . 
E n telas de dibujos muy 
bonitos, como vichis, nan-
sús, organdíes , muselinas, 
w a r a n d o l e s y también 
blancos, desde 
7 5 C E N T A V O S 
Deben las m a m á s hacer-
nos presurosas una visita. 
L A S G A L E R I A 
O'Reilly y Compostel&. Tel. A-6762 
C522S alt •2t-8. 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene en sus almacenes y las irá 
detallando con arreglo a la situa-
ción, cintas de picos, encajes de to-
das clases, telas m o d e r n í s i m a s y sus 
precios, reducidos, hasta lo increí-
ble. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
¿Queré is tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran va ler? Pedid 
ei clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
«CORSETERAS! 
Tenemos a la venta y a precios in-
c r e í b l e un surtido colosal do balle-
nag inoxidables, de diferentes clases 
y t a m a ñ o s , cordones, cintas, hebillas, 
broches e l á s t i c o s para fajas , tirantas 
y ligas, etc. S e d e r í a Bazar Ingles . Ga-
í iano , n ú m e r o 72. San Miguel, 45, B a -
húna. 
C 5015 26tr—lo 
DE SAN JUAN DE LOS VERAS 
Xocrologfa. 
En la mañana de ayer dejó de existir 
en esta localidad uno de esos hombres 
que por su constante labor en pro de la 
comarca en que viven, por su celo v amor 
al pueblo donde desarrollan sus grandes 
actividades, se hacen acreedores al respeto 
y al cariño de sus convecinos y conquistan 
por la generosidad de HU corazón y el nl-
truismo de sus sentimientos el nombre 
iic Benefactores de pndreK del pueblo. Don 
Bernardo Calleja y Vlgón, fallecido ayer, 
presa de una asistolla que Inmovilizó su 
magnánimo corazón, fué uno de euos hom-
bres predestinados por la mano del Altí-
simo para ser en la tierra el brazo pode-
roso que amparara y protegiera contra 
las adversidades de la suerte, a cuantos 
venínn a él en ilcmaiKla de auxilio. Fué 
él el obrero Incansable que con el apoyo 
de sus riquezas y el nunca desmentido 
poder de sus granaes influencias, contri-
buyó al engrandecimiento y prosperidad 
de nuestro pueblo. No hay en San Juan 
de los Yeras, una calle, un edificio públi-
co, un camino vecinal o una obra cual-
quiera que señale uu paso hacia el pro-
greso, que no haya sido tocada por aque-
lla mentalidad progresista y desinteresa-
da, desosa siempre de alcanzar el mayor 
grado de engrandecimiento para este pue-
blo. 
Su sepelio, efectuado a las ocho de la 
mañana de hoy, ha sido la manifestación 
de duelo más grande que se recuerda en 
este pueblo. Novecientas o mil personas 
marchando entristecidos tras el negro y 
lujoso ataúd que guardaba los restos ina-
nimados del amigo de todos, es la ma-
nifestación espontánea del cariño que los 
hijos de este rincón vlllareño profesaba 
al querido astur, nacido en el pintoresco 
Concejo de Navas. 
Distintos pueblos y entidades mandaron 
sus representaciones al acto, siendo nu-
tridas las del comercio y la banca, con 
cuyos cuerpos sostuvo siempre las mejo-
res relaciones. 
L a oración fúnebre estuvo tf cargo del 
correcto y caballeroso hombre público, 
doctor Antera Alvarez, amigo íntimo del 
finado, quien con frases vedadas por el 
dolor que experimentaba BU alma, señaló 
a grandes rasgos los grandes prestigios 
del desaparecido e hizo derramar lágri-
mas de dolor y gratitud a ^a- multitud 
abatida que con religioso respeto le ola. 
Don Bernardo Calleja ha müferto a la 
edad de 63 años, ha sido bruscament» 
arrebatado por la parca, pues* su esta-
do físico hacia que su familia toda, • 
San Juan y su Comarca que era también 
su familia, tuviera grandes esperanzas en 
la vida del hombre que se ha-.ido. 
L a muerte del señor Calleja deja un 
vacio en esta sociedad, difícil de llenar. 
La bandera de amor y cariño calda del 
brazo poderoso del benefactor inolvidable, 
quedará empapada con nuestras lágrimas 
sobre su tumba, sin que haya tal vez en 
muchos años, otro hombre capaz de reco-
gerla. 
Descanse en paz el que fué nuestro res-
petado y querido amigo y reciba su es-
posa, la señora doña Higmia Montes de 
Oca, viuda de Calleja, y su hijo Domingo, 
nuestro más sentido pésame por la irre-
parable pérdida. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE HOLÜUIN 
íeptlembre, 1916. 
•OLEMNISDIAS R E L I G t O -ÍÍESTAS 
8A8 
Como oportunamente comuniqué por te-
égrafo. el sábado a las 2.30 p. m., en el 
rea rrocedente de Santiago de Cuba lle-
íuser íbaae al D I A R I O D E L A MA-
U S A y a n u n c i ó s e en ei D I A R I O D E 
' A M A R I N A 
grt a esta ciudad el Excmo. e Iltmo. se-
ñor Arzobispo de la Diócesis. 
Multitud d« coches y automóviles con 
varias comisiones y personas de signifi-
cación acudieron a la estación del sur a 
recibir a 8. E . . quien con su séquito, tras-
ladóse en automóvil, hasta el templo de 
S. Isidoro, el que estaba pletórlco de per-
sonas ansiosas de ver nuevamente al vir-
tuoso prelado, honra del Episcopado Na-
cional. 
E l calor sofocante QUP reinaba en esa 
bora deslució algún tanto este acto de 
«tía y respeto a nuestra primera au-
toridad eclesiástica. 
En ese mismo dfa. por la noche, en 
nuestra hermosa iglesia parroquial en la 
que venia celebrándose un solemne tri-
duo en honor del Sagrado Corazón de Je-
sús y ante numerosa concurrencia de fie-
les, dejó oír Monseñor Félix Guerra su 
vibrante y elocuente palabra ensalzando 
la virtud cristiana y celo católico del 
pueblo holguinero, que con tanta genero-
sidad y desprendimiento había contribui-
do a la restauraclóq y hemoseamlento 
del magnifico templo qne hoy hállase con-
vertido «n suntuosa morada de la Ma-
jestad DÍTlna. 
Gracias, nobles habitantes de Holguln, 
dijo el virtuoso prelado; estoy orgullo-
síslmo v muy satisfecho de que vues-
tros sentimientos católicos han respondi-
do fielmente a los deseos de vuestro pre-
lado. Jesús Sacramentado tiene, merced 
a vosotros, una mansión digna de la mag-
nificencia de la Majestad Augusta, y vos-
otros, a la vez, un grandioso templo don-
de rendir Justo tributo a la Santidad de 
Dios. 
Ayer, domingo, a las 0 de la mañnna 
celebróse con gran pompa la Santa Misa 
Pontifical, acto religioso nunca visto en 
esta ciudad. 
Desde mucho antea de la hora prefi-
jada, el templo fué Invadido de Celes a 
tal extremo, que su extensión era Insu-
ficiente para contener la muchedumbre, 
dando al templo un aspecto grandioso y 
deslumbrador. 
E l señor Arzobispo hizo su entrada en 
el templo acompañado de los Sacerdotes 
que habrían de auxiliarle en los oficios 
divinos, dando comienzo seguidamente el 
santo sacrificio de la misa. 
L a orquesta, bajo la dirección del se-
ñor Montalvo, estuvo acertada e inspira-
dísima. 
La oración sagrada a cargo de nn Jo-
ven sacerdote, cubano, cuyo nombre sien-
to no poder consignar, toé conmovedora 
y gnbllme, cuyo orador de fácil y clara 
verbosidad snpo describir en bellas Imá-
genes y luminosos conceptos la fiesta re-
ligiosa que se celebraba, logrando cauti-
var la atención del auditorio. 
A las 11 y 30 terminaron estos solem-
nísimos cultos que constituyeron un mag-
no acontecimiento en Holguln. 
En el tren de la una y treinta p. m. 
dirigióse el señor Arzobispo v acompa-
ñantes, a la Inmediata villa de Gibara 
con el fin de bendecir un altar en la 
parroquia de aquella localidad. 
E L CORRESPONSAL 
A S A L T O Y R O B O 
j E l teniente F e r n á n d e z , destacado 
en Baracoa, t d e g r p i í a a la Secreta-
i r ía de Gobernac ión , dando cuenta de 
j haber sido asaltado el vecino de Pal -
mare jo, e e ñ o r Juan E . Terrero , por 
1 dos desconocidos quienes lo despoja-
¿ D ó n d e s e c o m p r a n l a s t e l a s t a n b a r a t a s ? 
¡ E N " L A M A R Q U E S I T A " ! 
D u r a n t e e s t e m e s , 
r e a l i z a e l i n c o m -
p a r a b l e s u r t i d o d e 
T e l a s d e v e r a n o 
d e g r a n n o v e d a d 
a m i t a d d e s u p r e c i o 
" L a M a r q u e s i t a " 
S . R a f a e l , 1 9 . e s q . a A g u i l a . T e l . A - 3 7 8 8 
/ A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
SEPTIEMBRE 8 DE I 9 i j 
N O T A S D E 
J . D E L M O N T E 
Alberto, Augusto, Estanislao. 
Asi. con estos tres nombres, aoRfcien 
encabezado una elegantísima cartulina que 
galantemente me obsequian como "souve-
nlr" de un bautizo. 
El lindo crlsstianlto recibió las rege-
neradoras aguas del bautismo el vb-rnes 
lo de Septiembre en la elegante morada 
de los distinguidos esposos, la respetable 
señora Consuelo Viera y el querido com-
pañero en la prensa Arturo Gómez, sus 
amantíslmos pnpás. . 
Eueron sus padrinos, la simpát ra se-
ñorita" Julia A. Ruiz y el distinguido jo-
ven doctor Julián M. Ruiz, muy atento 
y estimado amigo. 
L'na concurrencia numerosa y distingui-
da hallábase reunida esa tarde festejando 
el acontecimiento, en la que fué servido 
un exquisito buffet que saborearon con 
gusto,, haciéndose fervientes votos por la 
prosperidad v dichas sin cuento del lin-
do baby y felicitaciones para sus regoci-
jados padres. 
,Que desde aquí los hago míos. 
Traslado. 
El señor Eduardo Arrocha, me ofrece su 
nueva casa en la salle de San Migue! nu-
mero 182. en unión de su distinguida fa-
milia. Traslado a sus numerosas amis-
tades. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
j e , " Zuhieta, 3 2 , entre Teniente 
Rey y O b r a p í a . 
Bienvenida. 
Recíbalo el querido amigo Pepe Gan-
darilla después de permanecer en New 
York tres meses de veraneo. 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre 
es la festividad del día. 
Celebran hoy su santo, las respetables 
señoras Caridad B., viuda de Chadón y 
Caridad ííuzmáu de Fernández y Cari-
dad Mariño de Mariño. 
Señoritas: Caridad Magno, Caridad Mu 
yer, Caridad Portuondo y Caridad Mu-
riño. 
También está de días hoy una amigulta 
distinguida y simpática, compañera ama-
ble y deferente que suscribe con acierto 
en la Revista Ilustrada "La Víbora" la 
crónica social, a la que mando con estas 
lineas una felicitación afectuosísima. 
Es para Cuchita Xiqués, que hoy, ami 
gos y amigas preparan una fiesta para 
solemnizar su onomástico en su casa. Un 
extenso reparte de Invitaciones se ha he-
cho por las señoritas que organizan la 
fiesta y que son Hertlia Zublzarreta, Ele-
na Martínez Ramos y las hermauitas Za-
bala Conchitica y Chiquitlca, por quienes 
vienen suscritas las invitaciones. 
Párelas en nñmero mayor de treinta, se 
reunirán esta noche en la morada de las 
señoritas Zabala, calle de San Francisco 
nñmero 17, de donde partirán los asaltan-
tes a la fiesta. 
Fiesta que será objeto de toda mi ma-
vor atención. 
Manuel LOPEZ. 
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P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO E N EA T » R M I N A E 
E l doctor Scull, médico de guardia 
ayer por la mañana en el centro de 
socorros del primer distrito, asistió 
a' Cándido Lópo?: Teijeiro, naturai' 
de España , de veinte y cinco años 
V E L L O S 
INSTITUTO DE ELECTRICIDAD MEDICA Y MASAGE 
Con garant ía médica de qn« jamás se reproducen. 
C A M P A N A R I O , N o . 1 * 0 , D E 1 A 4 t . 
T Í M A FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR \ m SENCILL» OE IPLIC4R 
P e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a s 
b e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
de edad y vecino de Someruelos nú-
mero 5, accesoria por Corrales, por 
presentar una herida grave en el pia 
derecho que s'ifrió al caerle oncima 
de dicho miembro una carretilla, en 
ocasión de encontrarse trabajando 
en el patio de la Estación Terminal. 
MENOl? AHORCADO 
En aa flaca San José de Moré, en 
Arroyo Naranjo, apareció ayer ahor-
cado en una mata de mangos ol me-
nor de 14 años de edad Jesús Hitch-
n-.ann y Norzagerf, de 14 años de 
edad y vecino de dicho lugar. 
Su padre hubo de regañarlo y el 
menor en un acceso de soberbia se 
ahorcó con la faja que llevaba a la 
cintura. 
QUEMADURAS CJ-RAVES 
Ha ingresado en el hospital núme-
ro Uno, para ser asistido de diversas 
quemaduras graves diseminadas por 
todo el cuerpo, que sufrió al volcár-
selo un jarro de agua hirviendo, Ra-
fael Martínez Enríquez, de 3 5 años 
de edad, natural de San Antonio Uo 
los Baños y vecino de 27 de Novicm-
Irre letra P., en Regla, 
Nlt fO EESIONADO 
El menor Héctor Díaz y Rublo, 
natural de Espa-la, de diez y seis 
años de edad y vecino de Jesús Pere-
grino número 35, fué asistido ayer 
en el hospital de Emergencias por el 
c'octor Aragón, de una extensa con-
tusión en la cabeza y fenómenos do 
cenmoción cerebral que sufrió al caer 
se. casualmente jugando en el patio 
de su domicilio. 
ROBO E N E l . VEDADO 
Carmen de la Torre Martínez, ve^ 
cína de la casa número doscientos 
treinta, de la callo cuatro en el Ve-
dado, part icipó aver a la policía que 
dorante su ausencia los ladrones pe-
netraron en s'i domicilio sustrayén-
dole prendas y ropas por valor de 
c'ento treinta pesos moneda oficial. 
CAIDO DE UNA BICICLETA 
E l menor José I*ianca y Tvabo»-de, 
de catorce años de edad y vecino de 
Animas número ciento once, al caer-
se de la bicicleta que montaba, tran-
sitando por la calle de San Nicolás 
y Concordia, sufrió la fractura del 
brazo izquierdo de cuya lesión fué 
a--¡stido por ei doctor Polanco, mé-
ClCO de guardia en. el centro de so-
corros del segundo distrito. 
ACUSACION DE ROBO 
En el Ju/gado de Instrucción de 
'f. Sección Toccera compareció arer 
e: señor Mp.ri-e Betancourt y H»r-
n.l7idez, natural de la Habana, de 
29 años edad y vecino de la ciUc 
23 esquint a 10 en el Vedado, denau-
olando qu J SU esposa la joven Cm-
.-epción Va'.l^s, natural de la Hiba-
nn, de 20 años de edad y vecina de 
i 
Armonía y Parque en el Cerro, de 
quien se halla separada, en ocasióQ ' 
do encontra'se él awsente de su do-
micilio, penetró t n el mismo rompien 
do el candado Ch la puerta y le sus-
trajo de un tscaparate, que t a m b i ó \ 
violont6, la suma de 75 moneda ofl 
cial y un reloj que estima en $10. 
ESTIBADOR LESIONADO 
A l caerle una viga de hierro tr*-
¡a jando en -jra chalana que es:i 
atracad! a los muelles de Hacenda-
c.cs, el s.:bado Miguel Sote Mayor, 
óe cuarenta y un años de edad y ve-
cino (I.; Agrámente núrhero 25, en 
Regla sufri6 ona lesión grave en la 
mano derecha, de la cual fué as.i-
t'do en el primer centro de socor-os 
l.or el ioctor Escandell. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores jueras 
de I n s t r . t c i ó n de esta capital, fue 
:on pr^ ruados ayer los siguientes in 
dividuos: 
—Angel Vlla»oba Gómez, en cau- I 
sa por homicidio frustrado de la jo-
ven obrera de ¡a fábrica " E l Sibo- | 
ney", Ofelia Dobeso Díaz. Se le ex 
cluye de toda fianza. 
—Juan Salvá Sánchez, en causa 
por hurto. Quedó en libertad. 
—Sergio Baró Acosta, por atenta-
do, quedó en libertad con obligación 
apud acta. 
E L NUEVO A L M E N D A R E S 
Mosaicos de todas clases. D i b u j o t 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 E L M I L L A R 
Cemento V u l c á n i t e 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 2 5 , entre Infanta 7 MarÜMu 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R milNA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital d« Kmer-
(enedaa y d«l Heapltal ndmnr» Uno. 
CIRUGIA TMS G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INTECCIOISES "DEL 696 T NEO-
SAL VAR8 AJÍ. 
CONSULTAS: D E 10 o 12 A. M. Y 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 




¡ T e P r o h i b o P l a n c h a r ! 
E s t á s a r r u g a n d o l a p r e s e r a . T u e n f e r m e d a d t e h a c e o l v i d a r e l o f i c i o ^ t e d e s c u i d a s y n o 
h a c e s l u s t r e e n l o s p u ñ o s . C ú r a t e y s e r á s e l p l a n c h a d o r d e f a m a , q u e s i e m p r e f u i s t e . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
DEPOSITARIOS: SARRA. JOHNSON, 
TAQUECHEL, GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 
W FISH STREET HILL, MONUMENT SQUARE, LONDRES. 
t i l 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á Ü c o d e l D r . R u s s e l í l i u r s t 
(de Filadelfia) 
P o r q u é ^ e s u n T g r a n ^ e l i m i n a d o r 1de l a c i d o i a r i c ó , ^ l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o / q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , ^ t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ; ú r i c o , F c e s a ^ e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d ' m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Son depositarios del Antirreumático del Dr. Russell Hurst: 
Sarrá, Johnson/Jaquechel^González ,* Majó^Colomer. 
D e O b r a s P ú M i c a s 
U N CONTRATO 
La Jefatura de Obras Públicas del 
distrito de la Habana ha remitido a 
la aprobación superior, por quintupl i-
cado, el contrato celebrado con el se-
ñor Antonio González para la cons-
trucción d ela carretera de Caraballo 
a Aguacate. 
RECEPCION DE OBRAS 
Por la Jefatura del distrito de Ma-
tanzas se interesa la recepción pro-
visional de las obras en construcción 
df la carretera de Colón a Perico, úl-
timo tramo. 
La propia Jefatura interesa tam-
bién la recepción provisional de las 
obras de construcción de la carretera 
de A g r á m e n t e a J a g ü e y Grande. 
U N A SUBASTA 
La Jefatura del distrito de Pinar 
de1- Río ha remitido a la aprobación 
superior los pliegos de conrliciones 
para la subasta de las obras de repa-
ración de la carretera de Cabanas a 
Bahía Honda. 
U N P U E N T E 
La Jefatura del distrito de Matan-
zas ha remitido a la aprobación su-
perior el proyecto de reparación del 
puente "Calixto García ." 
PLANOS PARCELARIOS 
La Jefatura del distrito de Oriente 
ha remitido a la aprobación suponer 
los planos parcelarios para la expro-
piación de una faja de terreno con 
motivo de la construcción de la carre-
tera de Bueycito a la JuMa. 
MODIFICACION DE R U T A 
La Jefatura del distrito de Santa 
Clara ha remitido a la aprobación su-
perior el proyecto, planos y meme-
lias de la nueva ruta que ha de seguir 
la carretera de Mart í a Calabazar. 
D R . G O N Z A L O PEDROSO 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del C06 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. in. 
y de 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69, al-
tos. 
21846 80 s 
Pida Informes y precios a \ 
Wm. A . PARKER. 
6 'Rei l ly l i o . TeL A-1793! 
Apartado 1672. H A B A N i ] 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
AMARGURA Y SAN IGNACIO 
S e a l q u i l a e l s ó t a n o , e s p a c i o s o y f r e s c o 
c o n p o r t a d a a m p l i a p a r a l a c a r g a . 
A s í m i s m o s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
e n l a a z o t e a , p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o s . 
Ü P E R Í O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U E S A D A 
F O L L E T I N 88 
X A V I E R DE MONTEPIN 
L A M U E R T A E N V I D A 
Traducción de J. Zamacoig. 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Eelascoaín 32—Teléfono A-6893 
H A B A N A , 
Precio en k\ Haba i^ ; 4C contaveg 
nimó sus entumeciuos miembros en 
a\ instante de nisar la tierra 1ibre 
y encontrarse fuera del recinto de 
-a casa maldita. Pero al propio tiem-
po la acometió um nuovo temor La 
puerta continuaba abierta. Sin duda 
v £ a SegUÍ-a con ^ mirada, 
J J a condesa no saoía en qué direc-
ción so hallaba el convento, hacia el 
cual aparentemente debia dirigirse 
La menor vacilación hubiera bas-
tado para despertar sospechas; pero 
no vacilo, y, confiándose ai azar se 
rtingio decididamnte hacia la izquier-
*f\ .1.azlr,1? favoreció, pues efec-
tivamente había elegido el buen ca-
mino, y el portero cerró la puerta, 
sin que le ocuriera la menor sospe-
cha. 
En todo el trecho que la vista po-
día abarcar, el bulevar estaba de-
sierto, y semejaba un inmenso cena-
gal. 
María echó a correr, A los pocos 
minutos se halló fremte a una casa, 
o por mejor decir, una especie de so-
lar, lleno de ruinas y abandonado 
hacía tiempo. Penetró en él para de-
jar sus vestidos de religiosa, que la 
hubieran descubierto, seguramente, 
si sallan en su persecución y la al-
canzaban mo muy lejos de la "Sa'pe-
tiero". Hecho esto prosiguió de nue-
vo su camino, y a t ravesó corriendo 
el inextricable laberinto do calles es-
trechas y populosas que aun hoy dia 
rodean las cercanías de la montaña 
de banta Genoveva. La fugitiva no 
sabia a donde iba. Caminaba sin vol-
ver la cabeza, a t ravés del agua y 
del barro, sólo con el f in de alejarse. 
El aire libre y el movimipnto la em-
briagaba, prestándole fuerzas sobre-
naturales, 
X X I 
Después de haber andado, o mejor 
dicho, después de haber corrido más 
fie dos horas, la condesa se halló, 
sin darse cuenta, a orillas del Sena 
cerca de Nuestra Señora. Lia Muvla 
naba cesado; el sol aparecía, por f i n , 
sobre el horizonte, barriendo las nu-
bes y amunciando un espléndido dia. 
i n las ultimas horas. María había 
gastado excesivamente sus fuerzas; 
la reacción hubo de ser pronta y vio-
lenta. Sus energías , sostenidas hasta 
entonces por la sobreexcitación ner-
viosa y por la satisfacción de verse 
otra vez l'bre, la abandonaron de 
pronto. Completamente aniquilada 
SÍ echó sobre un banco do piedra, es-
forzándose en reflexionar, cosa que 
no había podido conseguir aún. Coor-
dinó sus ideas con gran dificultad, 
pues, como es natural, su pobre cabe-
za estaba aún muy débil, y consideró 
claramente su si tuación. 
Con seguridad acababa de alcanzar 
una gran victoria al fuparse de la 
"Salpetriere"'; pero, ¿qué suerte le 
cabría, sola, sin recursos, en medio de 
aquel grandioso Par í s , en el cual no 
sabía por dónde dirigh-se, pues j a m á s 
había transitado por las calles a pie? 
Su esposo debi- haber muerto, 
pues, de no ser así, ;, cómo hubieran 
podido sus enemigos hacer sufrir á 
Maria tan infamemente? Es ver-
dad que poseía una gran fortuna; pe-
ro, a quién dirigirse para tomar 
parte de oUa, aun cuando fuese muy 
pequeña? 
Y , sin embargo, tenía que decidirse 
pronto, pues el hambre no tardarla 
en dejarse sentir. De modo que por 
todas partas surg ían para la infeliz 
infinidad de obstáculos. 
La desesperación y el abatimiento 
comenzaban a apoderarse de Mar ía ; 
pero resist ió animosamente pensam-
do que Dios la favorecería asi como 
ln habia hecho para que pudiese lle-
var a cabo una evasión casi imposible 
J» !5»»tenida por este pensamiento, de-
cidió llamar a la puerta de su pala-
cio. 
E l portero y su esposa eran anti-
guos criados, que la reconocerían al 
momento y la recibirian llenos de 
aíegrla, procurándole los primeros re-
cursos para ocupar el sitio que le co-
rrespandia. 
Rfionlmada con esta esperanza, la 
condesa abandonó su asiento y, pre-
guntando a los t ranseúntes , se dir i-
gió hacia la calle de Culture Ca-
therine, donde se hallaba su pala-
cio. Mucho le costó llegar, pues sus 
pies doloridos soportaban penosamen-
te el peso, biep leve en verdad, de 
su cuerpo. 
Detúvose, pon f in , frente al magní-
fico edificio, cuya puerta monumen-
tal coronaba el escudo de Rabón. Allí 
habia sido feliz sin carecer de nada; 
allí se había visto obsequiada y hala-
gada; alU, en fini habia vivido en una 
esfera tan elevada, que parecía muy 
difícil que llegasen hasta ella el so-
plo de vicisitudes y caprichos del 
azar. 
Cogió el aldabón y llamó. La puer-
ta se abrió inmediatamente, Maria iba 
a entrar; mas una cara desconocida 
le impidió el paso: aquella cara era 
la del nuevo conserje, pues también 
se habla verificado on el palacio de 
Paris el cambio de la servidumbre 
iniciado por Olimpia en el de Rabón. 
E l conserje, interponiendo su for-
midable persona, con toda la inso-
lencia que acostumbran usar los de 
eu clase, exclamó brutalmente: 
— ] E h ! ¡deteneos, buena mujer 1 
—¿ Suponéis que se entra en este 
palacio como en un mesón ? Qué 
queréis ? 
La noble dama retrocedió, y sin-
tió su corazón tan penosamente opri-
mido, que pasó por su mente la idea 
de huir; pero a l l í y únicamente allí 
podían informarla de cuantos deta-
llleg necesitaba saber; esto la hizo 
detenerse, 
—Esperaba hallar a Langevin y a 
su esposa—balbuceó la dama. 
—¡Ah! ¡ah! ¡los antiguos conser-
jes! Según parece tenía is amistad; 
los han despedido; ahora v a g a r á n 
por esos mundos de Dios, si no se 
los ha llevado el viento. 
— ¿ P e r m a n e c e en Par í s el señor 
conde de Rahón ?— preguntó la in-
feliz señora , con voz agitada, pues te-
mía* que le comunicaran que habia 
muerto. 
Asi fué que se ca lmó un tanto 
su inquietud cuando el barrigudo can-
cerbero respond ió : 
— E l señor conde es tá en su palacio 
de Rahón y no piensa venir aún. ¡Ea, 
demasiado sabé i s ya!—añadió con 
voz á s p e r a . — L a r g a o s de aquí para 
que pueda cerrar la puerta. ¡Sus! 
¡qué pesadilla! 
La condesa, a s í maltratada, en su 
propia casa por un subalterno de su 
esposo, sintió subir a su cara el fue-
go de la indignación. 
—1 Insolente!— exclamó con alt i-
vez— ¡¡cuidado con vuestras palabras, 
que os pueden costar muy caras! 
— ¿ S e r á cierto?— pregun tó el por-
tero burlón amen te. 
—¿ Sabéis con quién os las ha-
bé is? 
—Con alguna noble dama disfra-
zada; a fe que no me ex t r aña r í a ; 
Eso y mucho más demuestra vuestra 
cara y vuestro po r t e . . . Ix ) menos se-
réis duquesa, ¿no cierto? 
—¡Soy la condesa de Rahón! ¡Soy 
la esposa de vuestro amo! 
Aun no había pronunciado estas 
frases cuando ol conserje se echó a 
re í r a más no poder, interrumpiéndo-
se sólo para gr i tar : 
—¡Eudos ia! ¡oh! ¡Eudosia! ¡ven 
a c á . . . ¡Ven acá, que es cosa de apro-
vecharse. 
La esposa del portero apareció re-
pentinamente. 
— ¿ V e s esa harapienta, ves esa 
vagabunda!—prosiguió el marido — 
¡ha! ¡ha! ¡es chocante! ¡Te prevengo 
que r even ta rá s de risa! ¿Sabéis lo 
que pretende ? 
—Si no me lo dices lo ignoraré . 
—i¡PuQs dice que os la esposa de 
nuestro amo, ni más n i monos! ;Se 
necesita audacia, ¿ e h ? ¿qué te pare-
ce? Anda, y t r á e m e «1 palo de una 
escoba para sacudir las espaldas a 
esta tunanta. 
—Es inútil pegarle—respondió Eu-
dosia—no hay más que echarla fue-
ra. 
— ¡Bah! Una correción nunca so-
bra. Los Intrigantes de esta clase se 
meten en las casas buenas para ro-
bar. ¡¡A fe de Dios que le hace falta 
una lección! Dame la escoba. 
—Esta no tiene aspecto de ladro-
na: má« bien «neo au» no esí-á rufirda. 
—'¡Calla, es cierto! Después de to•, 
do, puede que tengas razón; ese sem* 
blante desencajado, esa mirada extra*» 
v i a d a . . . s í , sí, es una loca. Hay qua 
desconfiar de las locas, pues son ma-
las. Ve a casa del comisario, para 
que la prendan en seguida y la He* 
ven al manicomio. 
Muda, inmóvil y casi Inanimada, lal 
condesa había escuchado el anterior 
diálogo. No acertaba a dar crédito a 
sus oídos. Mas al oir lo del manico-
mio, recordó la 'Salpetriere", figuró-
se que las puertas de la lúgubre pri-
sión se le abr ían de nuevo, y, sin" 
t iéndese sobrecobido de miedo, lanzó 
un gri to y par t ió sin volver la cabe-
za. Fatigada y jadeante, se vió preci-
sada a detenerse a unos cien pasos 
de sus casa, donde un- lacayo que lle-
vaba su uniforme la había insultado 
cobardemente, y viéndose imposibíll* 
tada de d'a* un paso, se sentó en ua 
guardacantan, cubrióse el rostro con 
las manos y lloró. 
¡Ex t r año y terrible sino el suyo* 
Acababa de enterarse con alegría de 
que su esposo vivia aún. Aquella noti-
cia parecía asegurar el término da 
sus penas, pues 4£l reunirse con c» 
encont ra r ía un protector contra todaS 
las intrigas, un defensor contra todos 
los ataques de los enemigos. 
Aníbal la treia muerta, sin dudal 
¿cómo probarle lo contrario? ¿E111' 
p render í a un camino largo y fatigoso» 
a pie y careciendo de todo? IntenJ 
tarlo seria en vano. ;. Escribiría-« 
Bien: pero, mientras su escrito llegac 
ba <u castillo- la oondesa caet ía 
ta c 
SEPTIEMBRE 8 DE K 
[I gran torneo de ajedrez 
Inter Sociedades 
nASES PARA I>A S E R I E DE TOR-
VEOS POR I/A OOPA EVTER-
SOCIEDAIHES 
primera: Se organiza una serie de 
meos de ajedrez, para discutir la 
osesión de l a Copa Inter-Socieda-
SeffuBda: L a «eric t e r m i n a r á cuan-
j . una de las Sociedades concurren-
tta haya alcanzado el primer lugar 
en tres torneos. 
Tercera: Cada sociedad e s tará re-
presentada por dos jugadores y un 
6li,plente. 
Cuarta: Todos los contendientes vi 
-irán individualmente por los pues-
fcí> de honor; pero para los efectos 
-a ja, poses ión de la copa, «erá tenido 
en cuenta el resultado de la suma da 
las partidas ganadas y perdidas por 
los representantes de cada sociedad. 
Quinta: Anualmente será celebra-
¿lo un torneo con tal objeto. Todos 
comenzarán en la primera quincena 
de Noviembre, y s e r á n dirigidos por 
las siguientes bases: 
Tsr0 p o d r á n tomar parte en el 
To"rneo otras Sociedades que las in -
vitadas por el Presidente de la Co-
l i s i ó n Gestora nombrada a tal ©fec-
t0*g L a s Sociedades invitadas que 
ouieran inscribirse p o d r á n efectuar-
lo por mediación de los sañores Car-, 
los de la G á n d a r a y Genaro F e r n á n -
dez, Tesorero y SubTesorero respec- 1 
tivamente; loe que actuarán todos loa 
días hábi les en horas de oficina en 
el Banco Nacional de Cuba. 
C—Toda Sociedad al incribirse 
abonará la suma do diez pesos mo-
neda q í i c l i l , por concepto de cuo-
ta, de V.trada. 
ü — E s indispensable exhibir para 
inscribirse la invitación hecha por 
el Presidente de la Comisión Gesto-
ra, la cual será canjeada por docu-
mentos que acrediten haberse llena-
do los requisitos exigidos para tomar 
parte en el Torneo. 
E—No tendrán validez los docu-
mentos que carezcan de las firmas 
del Presidente, Secretario, y Tesorero 
¿c la Comisión Gestora. 
F — L a s horas de juego serán de 
S a 11 p. ni. y el tiempo o límite 
correrá a razón de veinte jugadas 
por hora. E l jugador que le faltara 
tiempo para completar el número de 
jugadas estipuladas perderá la par-
tida. 
G—Si transcurrida una hora de la 
señalada para el comienzo de las par-
tidas, no hubieran comparecido dos 
jugadores de una mesa, se les ano 
tará medio juego perdido para cada 
uno. 
H — E l jugador que en el momen-
to de dar las 11 p. m. le tocara J'.i 
gar apuntará en el score que llev--i 
de su partida la jugada que pretor 
•le efectuar, guardándola en un sobre 
que lacrará y entregará al Directnr 
del Torneo, quien anotará en pre-
sencia de los contendientes el tiempo 
invertido por amboe jugadores, con-
f-ervándolo en su poder hasta el mo-
mento de reanudar la partida. 
I—Ningún jugador podrá sellar su 
partida antes de las 11 p m. 
J — E l Reglamento del juego do 
/jedrez que se adopta para esta se-
rte de Torneos, es el Código de la 
Asociación de Ajedrez de los Estados 
tenidos, adaptado en el 5o. Congreso 
Americano de Ajedrecistas el cual es 
tá publicado en la obra de Ajedrez 
de Andrés Clemente Vázquez. 
L—Todas las dudas y desavenen-
cias que surgieren durante la serie 
serán resueltas por un Tribunal que 
será nombrado para tales casos, cu-
yo fallo no tendrán apelación. 
M—Todas las cantidades que fue-
ran recaudadas con motivo del Tor-
neo serán empleadas en la compra 
del trofeo y demás premios que se-
rán dados a conocer oportunamen-
te. 
N—Si alRún jugador fuera retirado 
del Torneo por cualquier causa que 
le justificara o que lo hic iera volun-
tariamente o por enfermedad, r?!á 
considerado dentro de la pena que 
impone la regla F . , siempre que la 
vacante no sea cubierta oportuna-
mente por el suplente nombrado. 
O—Es obligación de todos los j u -





Eduardo de la Camp;i. 
Secretario. 
"Química Bioldglca," por Leeahn 2 to-mos, tela; $2-50. ^ s a n u - io 
"Diálogos PlcarescoB," por Pedro Are-
tino; $0-60. 0 
n'-2ozuleJos," (Poe8laa,) por Jul10 Sesto; 
. "Historia Geológica de la Península Ibé-
f1?8' .IA0LFernández Navarro, un tomo en tela"; $0-80. 
"La Filosofía del Derecho en don Fran-
r̂ C0 £}D0nr' P0r F- de 108 Kl09 Urrutia, tela; $0-80. 
Colosal Burtido de obras de texto para 
el curso académico 191G-17 
Pidan Catálogos de todos los ramos del 
saber humano, se remiten gratis 
Más informes Ricardo Veloso, librería 
Cervantes Apartado 1,115. Teléfono 
A-40o8 . Habana. 
B. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y c n ú n c i e s o en el D I A . R I O D E 
L A M A R I N A 
GI R O S D E 
L E T E Á t 
-ímmmm 
HIJOS DE 8 . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentan co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
. r*a, haof*'adose cargo do co-
bro y rcmisiOd de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea p ú b l i c o s e industria-
toa Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, .cupones, 
• t e , por cuenta ajena. Qiros sobre 
ÍOD principales plazas y t a m b i é n 
•olVe los pueblos de E s p a ñ a , tolas 
B a i l a r e s y Canarias. P a ¿ o a por ca-
bla y Cartas de Crédito. 
J . Ba l ce i i s y C o m p a ñ í a 
s. o. 
A M A R G U R A , N t S m . 3 4 
A G E N payos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblo» de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y C a n a r l a a Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Sepmros cosrira Inoen-
dios • T R O Y A L . " 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nuera Y o r k , Nueva 
Orleans, Veracnvz, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeos, Lyon, B a -
Íona, Hamburgo, R o m a . N&poles, [llAn, Qénova, Marsella, Havre, 
Le l l a , Nantea Saint Quint ín , Dlep-
pe, Tolouse, Veneda , Florencia , 
Turín, Mesina, etc. a s í como so-
lare todas las capitales y provtn_ 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
I fi. LAWTON CH1LDS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTTNTJADOR B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — > O ' K E I L L Y . 4. 
Casa arígrinalmente esta-
b ledda en 1844. 
A C E pa^os por cable y gira 
letras sobre las principales 
1 ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
•obre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1356. Cabio: Ohilds. 
I 
A. D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O » 
Te lé fono A-1740. Obispe, nrám. 31 
A P A R T A D O N U M E R O T I L 
Cable: B A N C B g . 
Cuentas corrientes. 
r tepós i tos con y sin interés . 
Descuentos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y paros 5»or 
cable sobre tedas las pla-
zas comerciales de -o» E s -
tados Unidos, Ingrlatscra, Alema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R a p á b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i o a y sobre 
todas las ciudades y puebies de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C s n a -
r i a a as í como las principales de 
i e«ta I s la . 
1 Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Oaba. 
OE PALMA SOitlANO F 
L A C A R E S T I A D E L C A F E 
Septiembre, 4. 
L a cosecha de c a f é ©ste a ñ o pro-
i ^ e ser muy abundante, pues el a ñ o 
i a sido bueno para ese grano, y tam-
bién se nota por la arribfezóra de 
"generales haitianos" para l a recolec. 
ca grande es l a importancia que cada 
día v a adquiriendo este pueblo, r.o-
mercialmente y en todo sentido, pues 
b demuestra la nueva sucursal del 
Banco del Canadá , que en estos d ías 
se abrirá en este pueblo, con ? i cual 
cuenta y a el comercio y los agriculto-
res con dos bancos donde hacer sus 
operaciones. 
E S P E C I A L ^ 
"Antología Alemañl/ ' Teoría y práctica 
del Alemán, por A Guasch; $1-80. m 
"Don Quijote, Licenciado en Medicina, 
"Royo VlHanneva; $0-30. 
"Alba Triunfante," por Hugo Benson, 
$1-25 
"Diccionario Español." Buso y Ruso E s -
pafíol," por Levvsky; $4-00. 
"La Decadencia de las Naciones US»" 
- i r G. Sergi Pasta: $1-50. 
Síntomas y su Interpretación. 
KPDZIP; $2-30. • „ . ,. 
Tratado de Obstetricia de Urgencia, 
por Berkeley y Bonncy; $0-00. 
"Fisiología," por Hedón (Nueva edi-
ción); $3-00. „ . „ . 
"Medicina Interna," tomo 4o.—Puimca-
do bajo la dirección de los doctores Moür 
y Rtaelelln (Segunda parte de las enrer-
niedades Nerviosas); $5-00. 
"Alemania y la Guerra Europea, por los 
mejores eserltores de Alemania. tomo 
lo. Alemania: Su política y sus institu-
ciones." Tomo 2o. "Aliados y Enemigos 
<1e Alemania, tomo 3o. "Gónesls y Espí-
ritu de la Guerra," lujoáamente encuader-
nados: $4-00. V . ITUOB 
"I>on Quliote en la Gue>a. por Kiias 
Gordá; $0-50. T . . . 
"La Hvéue Enragóe," por Fierre Loti , 
$0-80. 
Los Imperios Centrales contra los Alia-
'." por M. Escamez: $1-00. 
Yo Acuso.' por un Alemán; $o-w'. 
En Galitzla y el Isonzo,' por J . ru-




Jol . $0-80. 
'Alemania •rwtruin ii iit .v i ¡i vriiir»..* 
E. González Blanco: $0-S0. 
"Si sé por qué,' por Felipe Trigo (Obra 
Xnera): $0-80, 
la Guerra Europea, por 
meya): .ÍU-MII. „ 
"El Comerciante Moderno," tomo 2o. por 
Mándelo Potel; $5-00. 
"El Baile." como se baila V como se 
ballnba. por R. Charbonnell: $3-i>0. 
" E l Canario,' su origen, raza, cria Hi-
giene cruzamientos y enfermedades, por 
A. Rccasens; $0-30. 
N . G e i a t s y C i m p a ñ í a 
106, Agolar, 108, esquina Ct Amar-
gara. H a c e n pagos por el ca-
ble, facil itan cartas de cré -
dito y giran letras a corta 
j larga rürta. 
1 
A , C E N pagob por cabl», giran 
letras a corta y larga vista, 
„ sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidoa Méj ico y Suropa, ast 
como sobre todos loo pueblos de 
Espafla. D a n cartas de crédito so-
bre New York , Fi ladelf la , New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na, 
ElECTRíaSTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Ke^nración de Aparatoa 
BUW<ssa 
Mouserraie, MI. Teléfono A WW. 
215C0 30 s. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea esqnlna a 9 Teléfono T - ^ f . 
Tratamiento de Profesora», recibi-
das del mejor Instituto de Buecla 
Ana AJbtecbt Director* Aatrld. 
Engelroln, Asistenta 
9707 31 oc 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
gan Irnado, S& Tel. A-7911. 
Planos, Proyectos, Dlreccionea de 
obraa, conetracciones, informes, me-
didas T tasaciones de todas claiw. 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 13 y de 3 a fi p. m. 
>1-T 
A M U M C ¡ P E 0 F E 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
BUFETES 
D E 
Mainel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana 
120 Broad'wuy, Hew Ycrk 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attorner and Cooaselor at Law 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, 11. TeL A-8044. 
21̂ 09 31 a. 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estadio: Empedrado 18; de 1S • B. 
Teléíone A-T599. 
GASTON MORA 




ICBBOADEXtfS. NTOL 4, ALTOS 
D E DOS A , CINCO P. M. 
18184 30 s 
L e Santiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
FKOCT7BADOB 
Habana, 104, bajea Telefono A-MIS. 
i 9 i i l l y ' De de S a 8. 
Dr. Juan Alemán y Fortún 
ABOGADO 
Administración de Bienes. OaHano, 
SS. bajos. Teléfono A 4515. 
19064 1 « c 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N0RBERT0 MEJIAS 
ARTURO HE VIA Jr. 
LUIS DE ALDEC0A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a B. San Pe-




TeL A-tSCS. Cable: AJLTTC 
Harás da despaobo: 
De 9 a 12 a. m. y do 2 a 5 p. ra. 
22M2 20 s 
Pelayo García y Santiago 
NOTABIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, número 83, alto*. Teléfono 
A-24U2. De S> a 12 a. m. j de 3 a 
6 p. m. 




AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelsta." 
Teléfono A-28S8. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete t Cabá, 18. Teléfone A-fi«8T. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTABIO 
Cempostela, esquina a Lamparilla. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procnr^íor de los Tribunales de 
Xüstlcia. Asuntos Judiciales, admi-
nistraclén de bienes, compra-vean 
de casas, dinero en hipotecas, eo« 
bro de nuentae, desahucios. Progre-
so. 26. Teléfono A-8024. Bufeto» 
Tacón, 2; de 2 a 4. TeL A-S249, 
31710 30 s 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. Gandió Basterreche? 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
PARIS Y V I E N A 
Garganta, iNarU y Oídos 
Ccnsultas: de 1 s 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-8831. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E X 
E N F E R M E D A D E S D E LOS >'IítOS 
Y TUBERCULOSIS 
Lealtad, 112 Trléfono A-3931 
Consnltaa: de 3 a S. 
2lT.7t! 3ír 
Dr. HUBERTO RIVER0 
•speciallsta en enfermedades del pe-
dio. Instituto de Radiología y Elec-
Srlcidad Médica. Ex-intemo del anatorlo de New York y ex-(*irec-
tor del Sanatorio " L a Eaperansa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m- Telé-
fomos 1-2342 y A 2583. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 132. Teléfone A-9148. 
ML • J . 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: 1 a 8 p, m. 
Domlellie: Manrique, 12 a. 
Teléfono A-r4ia. 
21573 30 s 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Jlédlco cprujano de las facultades 
á¿ Barce.ona y Habana, ^ - i n t e ^ 
por opoclclén del K o s i ^ c í S ^ 
Se Barcelona, e s p ^ l a l l a ^ 
«nedadef « los oídos, trarennfn «. 
rií y ojos. C o n 8 u i t ¿ s e p r a g ^ 
de dos a cuatro A n ü a t ^ ¿ S r t í t o í S 
de pobres: de 9 a u de la ¿ a ñ T n r 
|2 al moa con ^erecho a ^OMUÍSUÍ 
j operaciones. Teléfono A-1017 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Ñiflas, Señoras 7 
Cirugía en general. Conscltas: 
CHEBO. SIS. T B L V . A-S718. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático da Terapéutica do I» 
Universidad de la Habana. 
Medicina aeneral y eapeclalmenl» 
enfermedades Tenéreas y de la piel. 
Consultas: da 3 a 5, excepto los do-
mingos. 8nn Jtlguel, ifia, altos. Te-
léfono A-4S1& 
IGNACIO B. PLASENOA 
Director y Cirnlano « ¿ 1 » Casa de 
Saled " L a ^ B a l w - " CU-njano del 
Hospital número L O^pudallsta en 
enfermedades de mujeres, partoa y 
cirugía en general Constútae; de 
2 « 4. Ontí^ P̂ TX los pobres, fem-
pedrado, 50. Teléfono A-MB8. 
Dra. AMADOR 
E»9««l*31«Aa en las enf cmedadao M ' 
estómago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DIPJKpaatAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E I A ». 
Balud, SS. Teléfono A-éOtk. 
GRATIS A LOS POBaiSS, L Ü N ^ 
M I E S C O L E S Y VlBriNEB. 
CUBA R A D I C A L T SEOÜRA D E 
L A D I A B E T E S , POR K L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Onsaltas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorfe, en Cuba, 87. altos 
de 1 a 4 y en Correa, esqnlna a San 
Indalecio, Jesús dal Monte. Telé-
fono I-20ÍKX 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Espedalfsrta en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las «ínfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No vlsltíL Consultas a 
fl-00. San Mariano, 18, Víbora, soTo 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RÜELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a 8. 
ACOSTA, 2», ALTOS. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y aiedlclna Interaa 
Tratamiento cientíOoo^ del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los PlteoúaeMs específicos. 
Monte, 52. Consultas da 2 a A Te-
léfono A-M95. 
21711 30 s 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Ceoaultas: da 
1 a 3. Consulado, númof^OO. Te-
léfono A-4544. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N TIAS U R I -
NARIAS. 
Consnltaa t Lux, núm. !£> d« 18 a S. 
Dr. GABRIEL CÜST0P1O 
Garaanta, naris y oído» 
Gervasio, SS; de 12 a A 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecdn, 11. altos, esqnlna a Cárcel 
T E L E F O N O A-4466. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
eufermetiades de los nlftos^ Médicas 
y Quirúrgicas. Coasultss: De 12 a 
2. 13, esquina a J . Vedado. Teléfo-
no Ir-4283. 
Dr. H. ALVAREZ AÍFTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
r Oldoa. Consnltaa: de 1 e A Con-
calado, número 114. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
CBrujMO de la Quinta de Salad 
" L A R A L E A R 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A^EOTl. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático da la E , de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y Tiernos, de a 2Vi. Ber-
naza, 8t. 
Sanatorio, Barrete, f l Guanaba-
coa. Teléfono 511L 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela, de Parla, 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sulcas: de 12 a a Prado, número 7a. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CLRCXANO DENTISTA 
Esytclalista en trabajos de oro. Oa-
rantlao los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a U y de 1 
a 5. Neptano, número 137. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA E N G E X E R A L 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
rNTECCIONES D E L 606 T NEO-
8ALTARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 69, ALTOS. 
l'lS4lj ÜU 8 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
21712 30 s 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía y enfermedades secretas. 
Consultas: Xeptuno, 38; de 4 a <J. 
Teléfono A-5337. Particular: Luya-
nó, 84-A Teléfono 1-2294. 
21657 80 s 
21713 30 s 
Dr. ROBEUN 
P I E L , SANGRE T E X P E B -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por slstama mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a A 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús María, 88. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretas y ds g«floras. 
Cirugía. De 11 a S. Empedrado, nft-
mero 19. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas; Lunes, miércoles y 
•riernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No haco visitas a domicilio. Los 
jefiorea clientes que quieran consul-
tarle, deben adqulrlr-en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr P 
Albarrán. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: de 9 a 11 do la 
mañana- Consultas particulares: de 
* a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa cltaclén. Lampar!-
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
meiladee secretas. (Kayos X, corrien-
tes de alta freeuencU, üf* radíeos 
• tc4.*B Clínica, Manrique. 5íi; 
de 12 a 4. T-léfon , A-4474 
Dr. LACE 
Hemortoldes y enfermedades secre-
tas. Tratamientos rApidos y efica-
ces. 
HABANA, NUM ir,8, ALTOS. 
CONSULTAS. D E 1 A l . 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, »6. Teléfono A-mo. Halan». 
Exftmenes clínicos en general. E s -
pecialmente exármínea de la saugre. 
Diagnóstico de enfonoedadas secre-
tas por la reacción de Wassermann, 
$0. Id. del embarazo pjr la reacc.'dn 
ue Abderhalden. 
Dr. J . B. RÜIZ 
Cirugía, Rayos . \ . De los Hospita-
les de Flladelfla, Xe-.v York y Mer-
cedes. EspeciaHata en enfermedades 
iecretas. Examen del rl-lfln por los 
Eayos X. San Rafael, 30. De 12 a A 
Sanatorio del Dr. MALBERH 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cnrs'dfin de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) (Mstina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San LA-
saro, 221 Teléfono A-4503, 
Dr, M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cret^f. Habana, 49, enquiña a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazfln, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
fnlrersldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y maiajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 8L Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
SIDAD 
Pradp, núfcero 38, de 12 a 8, todos 
losdlaa, e x c i t o los domingos. Coa-
sfllias r opern clones en el Hospital 
"Mercedear HRies, miér-olea y ríar-
ses a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipietítes y avansa-
dos de tuberculosis pulmonsr. Con-
sultas diariamente de 1 a A 
Xtrituna, 12% Teléfono A-
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NTSOS 
Consnltaat do 12 a 8. Chacón, tt, 
casi esquina a AsvuMata.. Teléfono 
A-2364. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A BN E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS, 
CONSULTAS 1 D E 1 A A 
Lva, U . Wahoim. Teléfono A-138A 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general Naris, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a §. CJbia-
Pe. W, altos. Domicilio: 19. «rtrs A 
y B. Teléfono P-S119. 
Dr. ADOLFO REYES 
Datfimago e intestinos, oxclusira-
mente. ConsnlUst de T% a 8% a. 
Tel^oif 1 ' — ^ IianaParillA 7A 
Dr. PEDRO A SARILLAS 
Brtpoclallsta de la Escuela de Paria. 
BSTOMAGO E INTESTINOS 
Cmwsüsts i do 1 £ S. 
Genios, 15. Teléfono A-OMO. 
21709 30 s 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 39. Teléfono A-5290. 
Domicilio: Concordia, número 88, 
Teléfono A-4230. 
20013 17 oc. 
Dr. J . MATAS BARRIE 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
Tratamiento especial para perros. 
Visita a domicilio $1-00. Príncipe de 
Asturias, 4, Víbora. TeL 1-2960. 
C 5008 30d-L 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Núnez 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Reilly 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a B. 
21703 21 • 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compóstela. Tel. A-3840. 
21841 SO 
OABuXETJS E L E C T R O JO E X T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA C L A R A NUMERO U, 
entre OFICIOS O INQUISIDOR. 
Operadcnes dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrua-
» taclones de oro y porcelana, empaa-
r tes, etc., por dañado que este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a B p. m. 
21719 30 s 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Hai trasladado su gabinete a Indus-
trlfc, 109. Teléfono A-S878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 3 a 
5 p. m. luneis, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
OcnUsU del Departamento da Sool-
dad v del Centro do Dependientea 
del Comercio. Ojos, nariz, sidos 
garganta. Horas de consulta: Da 
l'.™- * 12 (previa cltacifin.) De , 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tea, jueves y sábados, para pobies 
1 peso al mea. Calle dê  Cuba 140 
I ^ i ^ - I O I A ^ " ^ Tel6foa<> 
Dr. D E R O G U E S 
_ O C T L I S t A 
Conaultaa d e U u l 2 y d e t * 5 . 
Teléfono A-894a Aguila, número 94. 
Dr. Joan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de • a 11 
y <?e 1 a A 'Prado, 100. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, X^M^Sgg t 
^ ^ t ^ ^ A T p ^ ? ! : 
^ S S J B ! . 352.ATeléfono A - 8 ^ . 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: fia 1 a A tari 
PnMla, admoo V>-A. TeL A 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los 0J00. Espo-
clalidad en la correccldn del estra-
bismo (bizcos.) Sayas, 58-B, San-
ta Clara. 
Dr, Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centre Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 106. 
21575 30 8. 
Dr. A. FRIAS Y ©BATE 
OCULISTA 
«arganta. Nariz y Oída* 
Consultas 1 de • a I t a. na, 
pobres un peso a l mes. Oallama, <3A 
Teléfono T-lXn. 
Dr. HORACIO FERRER 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptano, 
pfimero 36, altos. Teléfono A-188B. 
ÍE n la actualidad ausente de la [abana.) 
19832 10 s. 
C A L L I S T A S 
Prof. PERCY AMAGANY 
Ouiropedlsta Masaje facial 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo. 83. al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Se habla francés. Inglés, espsflol 
jr alemán. 
20S22 23 e. 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1867. 
C 4779 In. 20 a. 
ALFAR0, CALLISTA 
Del C. Comercial Asturiano. Ha-
bana, 73. Sin cuchilla a i dolor. SL 
Teléfono A-3909. 
F. TELLEZ 
QUIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, ezo-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-fll78. 
Callista REY 
Tratamiento cientí-
fica da afina encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afeeolenea de 
les pica. Neptano, A 
Teléfono A-* « 1 7 . 
Hay scrtlcle do 
mavlevret 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
CoiMleto: $2.00 moneda oficial, 
Labóíatorio Analítico del dcnitoi 
Ulano Delgado. Be p r a c « 4 n 
a?* l8,? i e , Í 2 í a 8 claBe8- Salud. W (bajos). Teléfono A-8fla2. 
iMINEROSI 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica Agrícola e Industrial. 
Cárdenas-Castellanos. 
MALECON, 248. T. A-5244. 
21440 30 s. 
LABORATORIO Z E Q U E 1 R A 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
Suero antl-consuntlvo Zequelra. 
contna la tuberculosis. Depérito-' 
Lagunas. 2. De Venta: Droruerlai 
y Boticas. Teléfono A-7754 " 
214Í 30 s. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
S0™«(Irona facultativE de la -A»o-
^af1 .^ Cubana de Benef icencia^ 
dé "La Bondad." Recibo órdeneZ 
Escobar, número 23. «aenea, 
1 
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Movimiento de Jueces Mu-
oi cipaies 
NOMBRAMIENTOS 
Por Decreto Presidencial han sido 
nombrados Jueces Municipales los 
señores siguientes: 
Segundo Suplente de Mantu*, Pe-
dro Reyes Urquiola. 
Primer suplente de Guane, Oasil-
do López Ablanedo. 
Segundo suplente de Managua, 
J o s é Prat y Diaz. 
Primer Suplente de San Nicolás, 
Conrado Guas y Dupuy. _ 
Segundo suplente de Batabanó, Jo-
sé Senjudo. 
Segundo suplente de Nueva Faz. 
Francisco Pérez Perdomo. 
Primer suplente de Jibacoa, (Haba-
na) Jaime Lauzardo Fajardo. 
Segundo suplente de Santiago de 
laj- Vegas, Angel Silva Rodríguez. 
Primer suplente de Güines, Eai-
^domero Roque. 
Segundo suplente de Güines, José 
Tru j i l lo Arredondo. 
Segundo suplente de Madruga, An-
tonio Padilla y Rivero 
Segundo suplente de San José de 
las Lajas, Joaquín Fraile. ^ 
Segundo suplente de Guanabo, ber-
nardo Huarte Pastor. 
Segundo suplente de Pepe Antonio, 
Franco Valdés Castro. 
Primer suplente de Regla, Fran-
cieco Mart ínez Durán . 
Secundo suplente de Regla. Rami-
ro Monfort y Gutiérrez. 
Segundo suplente de Surgidero de 
Batabanó, Oliverio Mar t ín . 
Primer suplente de Wajay, Victo-
r io J. García. 
Propietario ¿e Guatao, Cecilio Fe-
lipe Garzón. 
Primer suplente de Guatao, Eduar-
do Fontanilles Diaz 
Primer suplente dei Calvario, Gus-
tavo Buzo y Moota lván . 
Segundo suplente de Sagua la 
Gramde, Mar t ín Lauda Soto. 
Primer |supl©nte die Nelva, Jo sé 
Mamón Ca rména t e y Cañizares . 
Segundo suplente de Nedva, Cañlx-
1 to Ca rména te y Cañizares . 
Segundo suplente de Guaos, Eduar-
do Almanza Reina. 
Primer suplente de Taguasco, Se-
bes t i án Ar t ipe Morales. 
Primer suplente de Caibarién, Ra-
fael García Jover. 
Segundo suplente do AUvareB, 
Framcisco Bri to Piasencia. 
Segundo suplente de Fray Benito, 
Antonio González Pé rez 
Primer suplente de Dos Caminos, 
Juan Rizo Cabraies. 
Segundo suplente de Dos Caminos, 
Primit ivo Sánchez. 
Primer suplente de Calicfto, Ar-
mando García Ruiz 
Han sido dejados sim efecto» los 
siguientes nombramientos de jueces 
municipales. 
Primer suplente de Arroyo Naranjo 
er favor de Francisco Palco y Aran-
go. 
Primer suplente de San Antonio de 
Rio Blanco del Norte, en favor del 
señor Aurelio Rodr íguez y Hernán-
dez. 
Primer suplente de Nueva Paz, he-
cho en favor de José M . Cuervo Rich. 
Segundo suplente de Casa Blanca, 
hecho en favor del señor Carlos de 
los Cuetos y Navarro 
Segundo suplente de Cárdenas, 
ihecho en favor del señor Manuel Am-
brosio García y Hernández 
Segundo sunlente de l imonar^ he-
cho en favor del señor Manuel Miran 
Rodríguez 
Primer suplente de Yaguaramas, 
hecho en favor del señor Maurido 
González Diaz 
Segundo suplente de Yaguaramas 
hecho en favor del señor Ambrosio 
Amador Reyes. 
Primer suplente de Guasimal. he-
cho en favor del señor Aurelio Ruiz 
Suárez. 
Primer suplente de San Pedro, he-
cho en favor del señor Manuel Ur-
quiza. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Se han aceptado las siguientes re-
nuncias : 
La formulada por el señor José Cris-
tóbal Ortega y Padura, de Juez Mu-
micipal segundo suplente del Calva-
rio. 
La formulada por el señor Juan 
La zaga y Carrillo, de segundo su-
plente de Caibarién. 
La formulada por el señor Manuel 
Llórente y Franco, de Propietario de 
Amaril las. 
La formulada por el señor Francis-
cc Fernández Leiva, do segundo su-
plente de Morón. 
L a formulada por el señor Augusto 
Pascual, de segundo suplente de Gi-
bara, y la formulada por el señor 
Arsenio Guerra Oliva, de primer su-
¡plente de Tiguabos. 
La formulada «por el señor Rodolfo 
Matamoros de primer supliente de 
Vicana. 
EoelCooservatorioPeyrellade 
En los exámenes de prueba de cur-
so úl t imamente celebrados en el Con 
servatorio Peyrellade, obtuvieron las 
más altas calificaciones los alumnos 
que a continuación se expresan. 
Asignatura de Solfeo 
Curso preparatorio.—Graciella Gar-
cía y% Berta Morales. 
Primer año.—Dolores Meló Hay de 
Alfonso, Celia Clara, Silvia Fuente-
vi l la , María Luisa Valdés Acosta, Es-
ther Fernández . 
Segundo año.—María de los Ange-
les Barber, Raquel González, Mar ía 
de los Angelas Pérez , Clara Ciará, 
Leonor Fernández . 
Tercer a ñ o — F e l i p a Usal, Carmen 
Collel, Ana Casañas , Raquel Quesada, 
Etelvina Rodríguez, Adelfina Santa-
ira, José Falcón, Marcelina Nóbregas , 
Mercedes Castellanos. 
Asignatura de Harmonía 
Primer año.—Rita Montaner, D i v i -
da Suárez-
Asignatura de plano 
Preparatorio.—Ana Mar ía Núñez, 
Silvia Fuentevilla, Ofelia Gutiérrez 
Carmen Gutiérrez. 
Primer año.—Sarah Burgos, Celia 
Clara, Carmen Pérez , Agustina Ta-
ragona, Esther Fernández . 
Segundo año.—María Corona Gar-
íla, Leonor Fernández . 
Uercer año.—Berta Linares, Car-
nen del Barno, Celeste Cibles, Fellci-
a de la T ó r n e n t e , Ofelia Santa Cruz, 
Polores Díaz Isabel Acosta, Clara 
Jlara. 
Cuarto año.—Evelina Prendes 
Quinto ^ a ñ o - E t h e l v i n a Rodríguez, 
R^h,a' 05111111 González 
Sexto ano.—Ofelia Carballo María 
fosefa Lavín, Ramona Es téveL Ame-
la Rivas. 
Asignatura de Mandolina 
Pnmer año.—Zoila Tejero, 
' «gnatura de Violín 
B U I C K 
R E Y D E L A S L O M A S 
Tu superioridad no puede 
= = ser discutida 
2 Carreras 3 Grandes Copas 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 




J i J 1 1 , 
OBRAPIA N<>s. 87 Y 89 
Telefonos A-8107y9404 
V I D A O B R í R A 
por 
LOS BARNIZADORES 
E l d ía 5 dei corriente celebré 
junta anunciada el gremio de K ' 
zadores, en su local social d^ i0aí?V" 
6a del Trabajo. ,a 
Pres id ió el eeñor José Remy 
Abierta la sesión v aprobada el 
te dfe la anterior, hizo uso de h flc' 
labra el 83f.or Mariano García, Z ^ ^ ' 
zando su discurso felicitando ai 
mió por el adelanto alcanzado 
breve espacio de un año, al contar 
sus fi las m á s de ochenta afiliadcn 60 
Recuerda que se le calificó de " i 
co" cuando empezaba su labor cr*" 
nizadora. juzgando temeraria emorí 
sa la r ^ y r i ó n de los barnizadores * 
una sociedad organizada, y hoy d^ 
seaban pertenecer a la misma ^ 
chos de los que as í penasban. 
Encuentra a sus compañeros aui. 
mí sos, y confía en que seguirá el7«. 
ge de la Asociación, mediante la ac-
t iva propaganda de la misma, 
cuantos de ella forman parte. 
"Contamos —dijo— con ochenta v 
cinco socios, todos entusiastas y hou. 
rados trabajadores, que han' deposi-
tado en nosotros sus esperanzas. 
Podemos estar orgullosos de qüe . 
un buen n ú m e r o de ellos, y repetidas 
veces, les hemos proporcionado tra-
bajo, a pesar de que todavía no he-
mos hecho otra cosa sino cavar ¡La tie-
r ra y abrir los cimientos. 
Y en estos cimientos hay qU6 ^ 
locar la primera piedra; y para ¿ o 
tos hemos reunido hoy, pues habien-
do llegado en nuestros trabajos a lo 
que se llama terreno firme, esto es-
t éne r hecho lo que nos hace falta, no 
deber nada, ser administradores de 
un remanente, contar con ochenta y 
cinco socios y ¿ p o r qué no decirlo?: 
contar también con la buena Impre-
sión que e s t á causando entre nuestros 
compañe ros asta s impát ica sociedad. 
Creo yo que ha llegado el momento 
de que empecemos a desarropar nues-
t ro programa poco a poco, pero con 
f i rmeza. 
Vamos pues a tratar los asuntos 
que aquí os voy a exponer: 
Pr imero: Acordar el Banco en que 
debemos hacer los depósitos de la so-
ciedad según el art ículo 17 de nues-
t ro reglamento. 
Segundo: Acordar el abogado que 
la Sociedad debe nombrar para que 
la represente en los casos necesarios; 
de acuerdo con el ar t ículo 5o., inciso 
sexto. 
Podemos afirmar que esta junta 
s e r á la primera piedra que colocamos 
©n el edificio social; llegaremos a 
enlazar con las demás que le siguen, 
contando en nuestro libro-registro a 
todos los barnizadores de la Habana, 
y entonces, entre todos labraremos la 
cúpula estableciendo el ahorro Indivi-
dual y educándonos en las cuestiones 
que todos los hombres deben conocer, 
montando nuestra biblioteca, donde 
no t e n d r á n cabida los libros de ideas 
disolventes y an t í re l ig iosas , dentro 
de un superior desenvolvimiento que 
nos permita considerarnos elementos 
de acción y de progreso". 
Después del señor García hicieron 
uso de la palabra varios señores 
m á s , acordándose depositar los fon-
dos de la Sociedad en el Banco Espa-
ñol, en el Departamento de Ahorros. 
En medio del mayor entusiasmo 
t e r m i n ó la junta general de mayor 
importancia que ha celebrado el gre-
bio de barnizadores, otorgando un vo-
to de gracias a la prensa por la ayuda 
eficaz que é s t a les p res tó desd© la 
Iniciación de la sociedad. 
Primer año.—Isabel Ojeda. 
Sexto año.—María Josefa Pujol y 
Díaz. 
En este centro Art í s t ico se reanu-
da rán las clases el día 15 del mes 
corriente. 
Nuestra felicitación a todos. 
A m o d o d e c r i t i c a 
(De teatro) 
Permanecer por más en silencio 
ante el actual desarrollo art íst ico de 
nuestro pueblo, que se desvía, apar-
tándose de los senderos trazados, pa-
ra encaminarse en nuevos derroteros, 
por futuras costumbres, t ra ídas del 
arroyo, del medio inferior social, y 
elevadas, comparadas, aceptadas, por 
nuestra sociedad indiferente y tole-
rante, ello ser ía delinquir, cooperar 
al mal. 
Mil l s , el inmortal escritor, en su 
muy célebre frase " E l Teatro es una 
grande fuente do cultura nacional", 
da fuerza a nuestro asunto, coloca un 
átomo m á s en ci gran edificio mo1e-
cular al que millares de nombrados 
compositores, dieron gloria y valor. 
Y aunque tal no sucediera, el pue-
blo culto, aquel que parece aburrirse 
en los pasillos de nuestros teatros, 
los capacitados, fáci lmente, pictóri-
cos de indulgencia, pene t r a rán de so-
la una lectura en el verdadero y úni-
co f i n de estas l í n e a s . . . F i n noble. . 
¡honroso! . . .He aquí el por qué 
El porque esgrimo el lá t igo para ex-
pulsar a los "farsantes" de la "fe 
ar t í s t ica" , a los "mercaderes" del 
templo de T h a l í a . . . 
El teatro cubano, aquel que eleva-
ron Ichaso, Galarraga, Sánchez Fuen-
tes y otros; aquel primer chispazo de 
cultura nacional, de estilo, de escue-
la, de costumbres patrias, ha desa-
parecido, si no por siempre, por un 
lapsus, lagunata fatídica que i© da-
ña que le merma; para permitir in-
defenso un sustituto inferior, inca-
paz de t a l . . . ¡El "arte" bufo ¡ . . . ¡ P o -
bres de aquellos que se vean arrolla-
dos, arrojados en mitad de la rezaga 
p o p u l a r ! . . . Y nuestros gustos artís-
ticos decaen. La frase suti l , sapiente, 
muere; y el estilo plagista de û n 
materialismo que dista en mucho de 
AS vfi011?1/8 mo<íernIstas, causa gran-
de hilaridad, "justo Interés». ( Y el 
observador, escribe.) ¿Dónde vals-., 
bub ime pensamiento, en que encar-
de* " c o T Í " C ' S 7 a CTÍtíCa- que a ^ 
-os cosas •Dodetnos ot^rirar. 
He aquí esbozada nuestra vida "es-
cénica": En Payret, bufos . . .En el 
Nacional, también. ¿Dónde i r ? . . . Y 
muestra respuesta, sincera y respeta-
da, l anzará a la faz de aquelos i lu-
sos pretendientes el guante de la crí-
tica (de esa amiga de los grandes 
y enemiga de los chicos) de ia "cen-
sura .nacional" la que ya fal ta hace, 
y que de seguro nuestro inteligente 
gobierno creará , dando "energ ía" , 
"nuevos pinos", al teatro cubano, a 
nuestros literatos, a nuestros pensa-
dores . . . j Sólo as: demostraremos al 
mundo el grande error de Sara 
Bernhard. 
Mario de FRANCO 
Septiembre 1916. 
Dr, Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefa do la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 106. 
D E A R T E 
Copiamos del Diario de Al icante , el 
siguiente ar t ículo que habla de l a no-
table pintora señori ta Elena Sa-nton-
ja, sobrina carnal de un amigo de es-
ta casa: ej maestro y académico Ra-
fael Pastor a quien damos la enhora-
buena por los elogios que dedican a 
la incipiente artista. 
E l ar t ículo de referencia t i tu lado 
"Acerca de unos cuadros," dice a s í : 
"La señori ta Elena Santonja expo-
ne en el escaparate de la "Nueva 
Aduaneta," y en el de la l i b r e r í a del 
señor Pastor, los cuadros que t a n b r i -
llante papej han desempeñado en la 
reciente Exposición organizada por l a 
Real Academia de Bellas A r t e s de 
Málaga, 
"Si no conociésemos ya otros traba-
jos de la señori ta Santonja, nos hu-
bieran causado gran sorpresa los que 
hoy presenta a la crít ica; pero s a b í a -
mos hasta donde llegan sus faculta-
des ar t í s t icas y sus nuevos trabajos 
solo han hecho que confirmemos 
nuestra opinión de que nuestra paisa-
na es ya una consumada artista. Pe-
ro ya que expone al público sus t ra-
bajos, nos creemos también con el 
derecho de hacer público el concepto 
que los mismos nos merecen. 
"Los asuntos de las cuadros, dentro 
de su sencillez, tienen composición 
acertada, dibujo correcto y no pueden 
darse actitudes m á s naturales, sobre 
todo en la f igura del primer término 
do uno de ellos y en la niña que, 
al marchar a la fuente, toma casi a 
hurtadillas un trozo de naranja E l 
efecto de luz da la sensación de la 
realidad en todos los componentes 
que integran los cuadros y la cali-
dad en los detalles no puede estar 
m á s acabada, quizás demasiado per-
fecta para un conjunto. 
" E n esto discrepamos la señor i ta 
Santonja y nosotros, porque entende-
mos que la proli j idad de detalles en 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
Leí mejores qtie se importan 
en Cubt, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
r b c i s p x o r i s s , G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = — s s s ^ — ^ H A B A N A . 
la composición de un cuadro va siem-
pre en perjuicio dei mismo; porque, 
casi siempre la atención del observa-
dor es a t ra ída por estos detalles se-
cúndanos y se desvía del asunto pr in-
cipal que es en realidad lo que consti-
tuye ia obra. 
"Creemos que esto no lo ignora Ja 
señor i ta Santonja; y como lo enten-
demos así, hemos de suponer que a l 
recurrir ai exceso de detalles, solo ha 
buscado la o n ie ta demostrar que do-
mina, que manda en el color. En efec-
to: no puede darse mayor contraste 
de colorido. Cuantas tintas cálidas 
pueden salir de la paleta, es tán com-
binadas en sus obras; y lo sorpren-
dente es que este contraste de coló 
res, lejos de pugnar agresivamente 
unos con otros hiriendo la pupila dsl 
observador, forman un conjunto ar-
monioso, en el cual las tintas m á s 
opuestas y vigorosas se combinan y 
completan agradablemente formando 
un conjunto atrayente sin que haya 
solo una ^pincelada repulsiva. 
"Ya dijimos en otras ocasiones que 
la señor i ta Santonja hab ía salido de 
la categoría de aficionado y hoy afir-
mamos repetidamente que hace tiem-
po ent ró en-ia de maestra. Siga tra-
bajando la artista alicantina y sirva 
su labor de ejemplo y est ímulo para 
que los amantes de lo bello en este 
pedazo de t ierra levantina, salgan de 
su marasmo y a l igual que en otras 
poblaciones de E s p a ñ a , se agrupen y 
organicen para probar que aquí tam-
bién hay vida ar t í s t ica y que también 
se rinde culto a las Bellas Artes." 
E l P a r t i d o N a c i o n a l 
C u b a n o . 
Para ayor estaban convocados a 
tna reunión los elementos ascriptos 
al Partido Nacional Cubano. 
Como los asistentes a dicho acto 
no dieran el quorum suficiente, pro-
pusieron y asi se acordó, hacer una 
nueva citación para el lunes de la 
rró i ima semana, con el fin de tomar 
una orientación definitiva en vista 
de los acontecimientos políticos que 
se van desarrollando en la provin-
cia de la Habana. 
Significados elementos de esta 
agrupación se encontraban eh la asam 
blea coalicionista que tenía efecto en 
Gallano 56 en las primeras horas de 
la noche. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anúnclcse en el DIARIO D E 
L A MARINA 
LOS CALDEREROS 
E l s ábado ce l eb ra rá junta general 
ei gremio de caldereros en ia Bolsa 
del Trabajo, a las ocho de la moche. 
E l secretario nos participa que di-
cha junta es de gran' importancia, por 
tratarse de la reforma de los estatu-
tos. A dicho acto se espera que con" 
curran todos los asociados. 
C . Alvarez-
D e l a v i d a p o i c a 
E l "oandidato del pueblo" tiene ca-
si asegurada la postulación que r * 
claman los liberales sensatos y los 
ciudadanos conacientes que se han 
penetrado bien de la necesidad inelu-
dible de elevar el nivel intelectual de 
nuestros cuerpos colegisladores. Per-
sonas bien informadas, a las que po-
demos darles entero crédito, por su 
corrección y caballerosidad, nos ase-
guran que ei general José Miguel Gó. 
mez ha contraído con una nutrida re-
presen tac ión de los liberales guana-
bacoenses, el compromiso honroso de 
postular al insigne doctor Mariano 
Aramburo y Machado, que—dicho sea 
de paso,—es el candidato a represen' 
tante que m á s esperanzas ha hecho 
concebir al pueblo y que m á s entusias-
mos ha despertado en el alma popu-
lar. 
En cuanto a l doctor Alfredo Za-
yas, sabemos cuanto desea el candi-
dato presidencial la postulación de 
don Marianao Aj-amburo: y si de él 
dependiera la postulación "del can-
didato del pueblo" ya los "arambu-
ristas" podían descansar tranquilos 
y suspender sus cívicas y patrióticaa 
exortaciones. 
E l doctor Zayas que como hombr* 
de talento a i f i n , sabe hacerle justi-
cia al m é r i t o y aquilatar el nivel in-
teectual y moral de los hombres, mu-
cho se regoci ja r ía con la postulación 
del doctor Aramburo, y ha influido 
bastamte para lograrla y continuara 
influyendo. Esta es la verdad escue-
ta. 
Y el General Ernesto Asbert, anu* 
go de Aramburo y que sabe perfec-
tamente que don M a ñ a n o es uno de 
sus mejores y más fieles adictos, 
t ambién a g o t a r á sus influencias pa-
ra lograr l a postulación "del candi-
dato nacional." Esto, y no otra co-
sa, es lo que cabe pensar de un l10111' 
bre tan servicial como el general As-
bert, de quien sus amigos dicen qu^ 
es agradecido. Nosotros noe alegra" 
mos de que lo sea, por Aramburo. & 
pa ís entero ba t i r á palmas en ,honor 
a los que logren la postulación 
candidato m á s p"p" lgr -
D E L G A D O Y 
D E S C O L O R I D O 
¿Qué le pasa a usted? Cada di» c ^ 
más flaco. Cada día tiene más mai 
Jor. 
Usted debe padecer la <llabe*fs-,.,-0̂ al-
grave enfermedad se onra con el ^ 1̂ -
che" (marca registrada. Desde ^"^-jo-
pieza el tratamiento, se Inicia la ™- J — 
ría. La curadfln radical no tarda en 
gar. -MC 
Mírese al espejo y vert qne no e&V' 
mos. que realmente está usted flaco y 
colorido. „, —« el 
Pftnsrase en cura desde hoy. Tonje 
"Copalche" (marca registrada.) 
Pídase en droeueriaa y farmacias a"' 
d t̂adaŝ  
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La significación... 
^VIENE P E L A PRIMERA) 
•uando echamos una ojeada sobre el 
-bjeto primordial de semejantes ata-
aiies al li toral donde se halla esta-
blecida la principal zona industrial 
de Inglaterra. 
Hay que tener presente que desde 
el momento en que un astillero particu 
jar construye la quilla de un torpede-
ro ipso facto se convierte en un es-
tablecimiento mi l i ta r que, sin que 
constituya un acto de represalias, el 
enemigo tiene derecho a atacar. 
En la costa del Mar del Norte hay 
13 astilleros, diez de los cuales tie-
nen capacidad para construir los bu-
que de mayores dimensiones, con 24 
diques y 62 varaderos, y dentro del 
radio máximo de acción de los zeppe-
lln^s alemanes hay 13 astilleros más 
con 10 diques y 85 varaderos. De es-
tos últimos astilleros, 15 tienen ca-
pacidad y e^tán perfectamente pre-
parados para construir los "super-
dreadnougths" del úl t imo tipo. 
Resulta verdaderamente absurdo, 
por no decir pueril, el que los ingle-
ses persistan en engañar al mundo, 
diciéndole que ei daño material cau-
sado por las incursiones de los zep-
pelines alemanes es insignificante, y 
qne ninguna bomba cayó ni siquiera 
en las Inmediaciones de los sitios 
elegidos para ser atacados. Todo esto 
queda desmentido con el hecho de 
que algunos de estos astil'lei'os tienen 
Uña superficie de más de un mülón 
de yardas cuadradas, existiendo den-
tro de este radio talleres para cons-
truir poderosas planchas blindadas, 
cañones y torpedos. Como es consi-
guiente, resulta harto difícil destruir 
pemejantes establecimientos. Con ex-
cepción de un Intento para destruir 
un Banco de Londres, que falló por 
unas cuantas yardas, todos los ata-
ques que se dice fueron dirigidos con-
tra Londres, se libraron realmente 
contra la Fábrica de Amstrong Whit 
xvorth Co., en Eri th , sobre la ribera 
del Támesls. 
Muy recientemente las incursiones 
aéreas sobre las poblaciones indefen-
sas alemanes, por parte de los alia-
dos, produjo tan gran indignación en 
Alemania que la hizo hasta llamar 
la atención acorca del "número de 
ciudades inglesas y fraricesas situa-
das fuera de campo de operaciones, 
pero dentro de radio de acción de sus 
fictas aéreas. Los zeppelínes teuto-
nes se dedican exclusivamente a f i -
nes militares y resulta, por demás, 
absurdo cuando no risible, que les 
enemigos de Alemania insistan en 
propagar que ¡as autoridades germa-
nas tratan de atacar a los pacíficos 
habitante« de las poblaciones ingle-
sas no fortificadas. 
t Semejantes ridiculas aserciones, en 
lo que respecta a la forma que em-
plea Alemania para mantener su \n-
discutible dominio del aire no es más 
que la rabia que produce la impo-
tencia de sus enemigos, no ya para 
sobrepujar n i tan siquiera para igua-
lar esa supremacía que aquella ha 
conquistado con su profunda ciencia, 
¡ra indomable constancia y su heroico 
valor. • -
"Si un día se realizara el Interna-
cionalismo con la fórmula del amor 
cristiano y bajo la presidencia moral 
del Pontífice, todas laa civilizaciones 
romperían los antiguos gloriosos es-
cudos nacionales y borrarían, con las 
ironteras. las divisas de su Histo-
ria para crear> fun(iir ^ nuev0 
escudo, el escudo único, el escudo 
blanco de la alianza internacional, en 
cuyo campo heráldico la gratitud hu-
mana esculpiría esta palabra que se-
na el lema de la nueva civilización: 
Amor. Todos los pueblos tomarían 
sus banderas ¡lenas de recuerdos glo-
riosos y esmaltadas de sangre heró'.-
ca, y como ex-votos y ofrendas de 
amor las colgarían de los brazos de 
la Cruz, símbolo de la cristiana re-
dención, y con los aires marciales 
de los cantos populares y con los 
acentos vibrantes de los himnos de 
las naciones se compondría ol más 
grandioso Te Deum, que pudiera con-
cebir el Genio de la música, Te Deum 
que al unísono cantaría de rodillas 
la Humanidad en el solemne momen-
to en que el Pontífice, vestido de 
blanco, desde el gran balcón de la 
Basílica vaticana, en nombre de Dios 
impartiera su bendición sobre el 
mundo pacificado por la Caridad. 
A principios de 1902 se suscitó un 
grave conflicto entre la República 
Argentina y Chile, con motivo de los 
caminos estratégicos que esta úl t ima 
construía en ios Andes. Los Presi-
dentes Manuel Quintana y Germán 
Riesco hacían lo posible para conju 
rar la crisis política, pero les pueblos 
clamaban por la guerra. Cuando pade-
cía que el rayo iba a saltar de la nu 
be. se oyó una voz de paz. # 
Un patriota argentino, un obispo 
católico, fray Marcelino Benavente, 
conjuró, en nombre de Cristo, a de-
poner las armas a las dos naciones 
hermanas. Propuso la fórmula de la 
paz, y que con el bronce de cañones 
argentinos y chilenos se fundiera un 
monumento a Cristo pacificador en 
las cumbres de los Andes, 
En una soledad al t ís ima de granito 
y nieve, en la línea divisoria de la;-; 
dos Repúblicas, se alza la estatua de 
Cristo sosteniendo la cruz con la ma-
no izquierda y levantando la derecha 
sobre los dos pueblos. La gratitud na-
cional grabó estas palabras de alian-
za en la base del monumento: "Antes 
so hundirán las cumbres de los An-
des que faltar al juramento de paz 
hecho a los pies de Cristo, por argen-
tinos y chilenos." 
Si Cristo, levantado sobre los An-
des, pacificó a las dos Repúblicas 
americanas, ¿no nodría pacificar a 
Europa ©1 mismo Cristo levantado so-
bre las cumbres de los Alpes? 
Marcial R O S E L L . 
AI?TDTKA5 
La neutralidad del... 
i» ( V I E N E DE LA PRIMERA) 
espiritual que positivista que exija la 
creación del Supremo Tribunal de 
las Naciones, cuyos fallos y . senten-
cias llevando la sanción moral del 
Papa sean la últ ima palabra en las 
cuestiones de índole internacional. 
Quien sabe, si aún aquellos Gobier-
nos que están al frente de naciones 
no católicas, se resolverán a aceptar 
v] ser presididos por el Pontífice,, que, 
por lo mismo que no es tá sometido 
« las influencias de los gobernantes, 
ha de ser el que con mayores títu-
los pueda controlar la marcha de las 
relaciones en orden a evitar los con-
flictos internacionales. 
¿No son evidentes los grandes be-
neficios que reportaría a la causa de 
la civilización «¿1 establecimiento del 
Arbitraje Internacional para las Na-
ciones sin recurrir a las armas? 
¿Quién mejor que el Papa, por su 
doble carácter de Maestro y Pontífi-
ce de una sociedad perfecta, exten-
dida por toda la tierra, podría pre-
sidir ese gran Jurado? Hace pocos 
días que esa conveniencia ha sido 
manifestada en la Asamblea Anual 
de Católicos de los Estados Unidos, 
como deseo de once millones de cató-
licos americanos. 
¿Qué autoridad más desligada y 
Ifbre existe en la tierra que ofrezca 
en su historia de veinte centurias 
una garant ía mayor de imparcialidad 
inspirada en la Justicia? ¿Qué ma-
jestad imperial, qué investidura po-
pular se vería humillada o empeque-
ñecida por la presidencia de ese á r 
bitro, cuya realeza no proviene de 
la sangre n i del nombramiento de 
los ciudadanos, sino de más alta elec-
ción ? ¿ Qué cuerpo jurídico no acep-
tar ía la presidencia de honor y mé-
rito de pse legislador que tiene por. 
código el Evangelio y por moral la 
ley eterna, principio de-toda justi-
cia y derecho? ¿Qué Poder atropella-
do por otro más fuerte no acudiría 
en demanda de reparación ante ese ár-
bltro inflexible y regulador de los 
(onfUcto-j internacionales, con la con-
fianza de que en la decisión supre-
ma no había de inf luir n i la fuerza 
del ofensor n i la debilidad del ofendi-
do? ¿Qué autoridad legít ima no ha-
bía de confiar en la rectitud de ese 
juez que no sacrifica ningún derecho 
a la voluntad de los poderosos, sJ 
quienes resiste sin debilidades, cuan/ 
do conculcan los fueros de la jus-
ticia? ' ' 
Si los pueblos que van a la catóeza 
del progreso material aleccionados 
por el ejemplo de la catástrofie tu-
vieran un hermoso despertar / de la 
dormida conciencia cristiana^ e ini-
ciaran un retorno a las antiafuas vir-
tudes olvidades; si cada uno^de ellos 
biciera el sacrificio de las/ desmedi-
das ambiciones de expans ión y de 
conquista terrestre y m|ÉÍrítima; si 
rectificaran la conducta 'de violencia 
sobre pueblos laboriosp/s que recha-
zan la imposición de u>-ía vomntad ex-
Los que. verdaderamente "saben 
córner", !bs refinados de la. mesa, 
los que han viajado, los que saben 
cuidar su .salud, toman invaria-
blemente-
S O L A R E S 
( t ^ P A H A ) 
ÚNICOS RECEPTORES: HERM05B Y ARCME:«GU|RR I34:7£19A25^ 
r<_j. _J . , , J - . • I dro Rodríguez, para el inteligente Jovea 
Esta suerte de los expedicionarios y qUe desde Viñales envió y publicó el 
citados evidencia una vez más que, | D I A R I O D E L A M A R I N A algunas de BUS 
como dijo Cervantes hay buena y ma- I ^ ^ ^ 0 ^ 
la fortuna. E l mundo culto que sabia | 'tejidos, peletería, sombrerería, ete " 
que Shackleton y compañía estaban 
más apurados que el arroz de Joa-
quín Manso, no habr ía pagado un cén-
timo por el éxito que los indicados 
aventureros lograsen. Y, no obstante, 
han escapado bien. En cambio el ca 
L a 
L M^enhorabuena para Estrellltar y An-
drés. 
Dando más detalles sobre mi última; del 
ramal, que para la próxima zafra fce-bu-
rá, partiendo desde este pueblo husta w 
Carmen de Hernández" añado qué la bu-
pi tán Scott, verdadero héroe máximo i cár cani Comporatlous, tirará por el es 
dol Polo Sur, (18 de enero de 1912) I presado ramal 2-000^ de arrobas de ^ 
, „««W.^OÍ;««+OO M y teniendo la segundad pant ia ""^ 
Declaraciones de un... 
(VIJSNE D E TaA P R I M E R A PAGINA) 
para aquella provincia. H a suscrito 
gran cantidad de proyectos de ley, 
que se re ladonan con el progreso de 
Orlente todo, y no es de ex trañar , 
pues, que sus amigos orientales le 
hayan obsequiado con un fraternal 
almuerzo de despedida con motivo 
de haberse dirigido anoche a Ho l -
griín a unirse a sus correligionarios 
y amigos con motivo de la c a m p a i í a 
electoral que tenemos y a en toda su 
plenitud. 
Tuvimos ocas ión de saludar a l re-
electo candidato a representante por 
el Partido L i b e r a l de Oriente, y des-
p u é s de haber cambiado los saludos 
le interrogamos acerca de la palpi-
tante cues t ión territorial de Oriente. 
He aquí .sus manifestaciones: 
— A l obtener la rat i f i cac ión de la 
confianza que hsce cuatro a ñ o s me 
otorgó la Asamblea Provincia l dol í 
Partido Libera l de Oriente, d e s i g n á n -
dome para el cargo de Representan-
te, es para mí una doble s a t i s f a c c i ó n 
y un nuevo honor que me obliga, una 
vez m á s , a laborar en el Congrego, 
para obtener el mayor n ú m e r o de be- i 
neficios para'.' l a Prov inc ia que ya 
me otorgó , una vez, sus votos y que 
espero obtener nuevamente, y a que ! 
r a d a ha ocurrido que me haga pen-
car, que no merezca esa misma con-
fianza con que ayer me honraron los i 
electores orientales. 
Ante el problema territorial que 
conmueve a los terratenientes orlen- 1 
tales y muy particularmente los dis-
tritos de H o l g u í n , Bayamo, Manza- 1 
nillo y Baracoa, es tni propós i to , 
poner toda mi voluntad en obtener 
la mayor suma de g a r a n t í a s para 
los pobres d u e ñ o s de l a propiedad 
rural , que han venido sufriendo el 
despojo m á s inaudito en .sus legít i -
mos derechos. 
_ ¿ . . ? 
—Me propongo presentar proyec-
tos de Ley tendientes a darles mayor 
intervenc ión al ministerio fiscal en 
los t r á m i t e s del deslinde y juntas do 
comuneros, a fin d e / q u e sostengan 
las -impugnaciones de los "forros" 
o t í tu los falsos, a m a ñ a d o s por los 
"geógrafos" Dar le a los jueces m á s 
Intervención, tar/ ibién, o una inter-
v e n c i ó n efectiva que lea haga res-
ponsables en ios actos de las califi-
caciones de los t í tu los , que deben ser 
hechos a su prerencia y con su ac-
tuao ión directa. C r ^ s r una obliga-
ción positiva en defensa de los de-
rechos de los menores y ausentes y 
en fin laborar por las modificaciones 
de >a Orden 62 en cuanto garantice 
la defensa de los mejores derechos 
ŷ  'evite la subd iv i s ión de los t í tu los 
piara obtener la m a y o r í a de las jun-
tas y disponer, como árbi tros abso-
lutos, de los intereses de Ta comuni-
dad. 
Sabido es que lor prisioneros ale-
manes en R u s i a sufren realmcnle 
mucho por los malos tratos que les 
dan los rusos, pero nunca hubiéra-
mos cre ído que aquellos malos t ra -
tos lleguen a ser tan bestiales corao 
lo describe l a "Gaceta del Norte de 
Alemania", ó r g a n o oficioso del go-
bierno a l e m á n de Ber l ín . E x t r a c t a -
mos del citado per iód ico lo siguien-
te: 
"Se obliga a los prisioneros alema-
' nes a que trabajen durante d ía y 
"noche en las carreteras y en los fe-
"rrocarriles, y no se les da ni zapa* 
"los ni trajes con que cubrir sus car-
"nes y la comida es muy escasa, ocr.-
"riendo con frecuencia que no reoi-
"ben nada de comer. 
"De 15.000 prisioneros que se l le-
"varon a K i s h a , sita en la Trans -
"baicalia, en la Rus ia as iá t i ca , han 
"muerto millares a causa de que se 
"les daban alimentos descompuestos, 
"o no se les daba nada, o fueron v í c -
"timas del cruel c l ima. Casi todos los 
"supervivientes e s t á n enfermos y pa-
"recen c a d á v e r e s . E l reuma, l a tu-
bercu los i s , el escorbuto, ocasionan 
"diariamente centonares de v í c t i m a s . 
"Los enfermos no tienen asistencia 
"médica , porque en unos olredodores 
"de 500 k i l ó m e t r o s no hay m á s que 
' u n m é d i c o . Muchas veces ocurre 
"que los enfermos de muerte se lle-
"van de un lugar a otro hasta quo 
"el Todopodei-o;jo los releva de sus 
"sufrimientos. ^ 
"A los prisioneros se les fustiga 
7 — 
"dvrante el trabajo con gruesos lá-
"tigos, que usan los guardianes fio-
"ras con liberalidad y por orden ox-
"presa de las autoridades. E n cam-
"bio el m í n i m o jornal que se prome-
"te a los prisioneros no se les pa-
ga. 
" E n Kanlselye se c o n d u c í a n va-
"rios prisioneros desnudos a l traba-
"jo por las carreteras y tuvieron que 
"permanecer a l l í hasta que sucuir.-
"bían por el fr ío , 60 grados bajo ce-
"ro. 
" E n Ishew pidieron los soldadoa 
"custodiadores de los prisioneros que 
"se les trasladara al frente, pues no 
"quer ían ver las torturas a que sus 
"jefes, los tenientes Tryasnos, Plato-
"nowitshc v Porschkow s o m e t í a n a 
pereció, con sus acompañantes , por 
la intemperancia de un bltzzard que 
los dejó fríos. 
E l noruego Amundsen que había 
llegado ai Polo el 17 de diciembre d« 
1911 y que por tanto debía tener de-
recho de prioridad, no se había dado 
cuenta de su hallazgo hasta que el 
a-nimoso Scott hizo acto de presencia 
allende la Gran Barrera de Ross y 
aún del Monte d© la Reina Alejandra, 
lindante con la Tierra de Victoria del 
Sur. Con todo, Amundsen, regresó fe-
lizmente, y por no ser menos en cues-
tiones nominativas llamó a unas sie-
rrezuelas menos elevadas que las de 
"Cacarratas" "Cordillera del Príncipe 
Olaf". También quiso honrar a su 
madre, es decir, a la del príncipe 
Olaf, y l lamó "Montaña de la Reina 
Maud" a un promontorio acaso me-
nos considerable que nuestro Pico 
Turquino. No deja de ser un gran ho-
nor para la familia remante en No-
ruega que se perpe túe su nombre 
sobre las cimas de aquellas frescas 
tierras, en las cuajes, hasta ahora 
no se ha introducido la moda del aba-
nico n i el gasto de los ventiladores 
eléctricos. 
Hasta los cuatro perros que arras-
traban el trineo de Amundsen en el 
momento en que este izó la bandera 
de Noruega en el Polo Sur han pasa-
do a la Historia aureolados por la 
gloria que de hecho les correspondió 
en la empresa. Lás t ima es que sepa» 
nios que Amundsen tenía un látigo en 
la mano siniestra al izar su enseña 
nacional e ignoremos los nombres d'' 
los valientes canes, más acreedores a 
la grati tud de la posteridad amanto 
de la ciencia geográfica que Bucéfa-
lo, el célebre caballo de Alejandro 
Magno ai recuerdo de los hombres de 
presa, y también de niás méri to real 
que otros caballos celebérrimos, cual 
F ron t ín de Ruglero, BiíJládoro de 
Roldán, Bartoldo de Brandimarte, Ra. 
bicán de Astolfo, Bayardo de Reinal-
do, Frontalto de Sacripante y Babie^ 
ca del Cid. 
Como el bocado no es para quien 
se hace, n i aun para quien se lo me-
rece, sino para qul^n se lo come, este 
Shackleton sacará más fruto de su 
venida que Scott de su ida al Polo. 
En todo caso es grato consignar el fe-
liz arribo de unos hombres amantes 
de la concia, que mientras otros lu-
chaban impulsados por odios intensí-
simos, bregaban por la causa de la 
civilización y del ul t ra encomiable 
principio fraternalizante y cristiano 
que sustenta que la patria del hom-
bre es toda la tierra y su familia 
toda la Humanidad. 
E L C A P I T A N NEMO. 
Septiembre 4, 1916. 
DESDE SAN LUIS 
Agosto, 29. 
Entusiasmo Liberal Independiente. 
Constitución de 1» Asamblea 
Municipal. Improvisado mee-
ting, , i i„ 
Para los que no creían en la existencia 
del Partido Liberal Independiente en esta 
localidad, fué el pasado domingo día «le 
gran sorpresa política, y digo (para los 
uue no creían porque también ol que sus 
cribe se encontraba entre los incrédulos; 
"loa desgraciados aiemanes, que a l i entre los que no creían que en este 1er 
—^Espero que el Congreso funcio-
nará normalmente y que estaremos 
inspirados, todos, en laborar por ol 
bien c o m ú n , dando a l P a í s leyes de 
carácter general que v e ú g a n a lle-
nar las necesidades sentidas por to-
dos y seña ladas por distintas corpo-
raciones oficiales de la Re-públlca. 
L e damos las gracias a . reelecto 
candidato a representante por su fi-
neza. Nos despoerimos de nuestro en-
trevistado, a la vez que dedicamos 
un recuerdo a l a figura del notable 
galeno doctor Faust ino Slrvent,—pa-
P L A N A MAYOR DEL R E G I M I E N T O "CESPEDES". No. 4 de CABA-
L L E R I A .—Coronel Federico Rasco Ruiz, Jefe del Regimiento y 8o. Distr i -
to; Comandante Joaquín de la Maza M€léndez, Contador; Capi tán Ayu-
dante, Ar turo González Quijano; Capi tán Médico, Andrés Fe rnández Pe-
láez; CapHán Pagador, Rafael Herrero Morato, y Capitán Cuartel Maca-
tre y Comisarlo .Manuel Morales Eroderman. 
tranjera; si l a d i p l o m á c i a conspirado- ¿iré que f u é del actual representan-
ra , encubierta, fa laz / dejara de ser I te a las Cá-maras s e ñ o r Ricardo S'r-
'a obsesión de los gobernantes para 
ser reemplazada T01* 'una política 
honrada, franca,, elevada, abierta e 
inspirada en 1 ^ rectitud; si la fuerza 
desapareciera J ante el Derecho, y ©1 
odio ante el, ' amor, el desarme uní" 
versal se /produciría lógicamente, y 
con la gyan disminución de los pre-
supuestos aumentar ía el bienestar 
biate rial de la^ Naciones que no con-
^fiarían a la suerte de las armas la 
defensa de sus derechos, sino que 
apelarían a la fuerza del arbitraje 
ccom al medio más racional, más 
bumano, más civilizado y más cris-
tiano de restablecer el equilibrio y 
mantener la fraternidad de los pue-
blos. 
Vfint cuya memoria p e r d u r a r á en 
H o l g u í n y en Oriente todo, por el 
bien que hizo, por su ciencia y por 
BU Inagotable bondad. Sus hijos, 
Faustino y Ricardo, son dignos he-
rederos de las virtudes de su inol-
vidable padre, y e» afecto que hov 
ie* profesa el dlslrito de H o l g u í n , Gi -
bara y Puerto Padre es justa corr-ís-
pondencia a la memoria del padre y 
a los mér i tos , caballerosidad y cua-
lidades de los h i jos . Tenga un fs l í z 
v iajé a Oriente fl representante se-
ñor Ricardo Slrvent. 
«u*críbaso al DIARIO DE L A MA-
RIÑA, y anfmciose PH el DIARIO D1^ 
L A M A R I N A 
Conservatorio Nacional de Música 
D E L A H A B A N A 
GALIANO. NUM. 47. TELEFONO A-4176 
F U N D A D O E N 1 « 8 5 : 
Director Propietario: HUBERT DE BLANCK 
A Ñ O A C A D E M I C O 1 9 l 6 - 1 9 i r 
Desde ei 8 de 8eptiembre en adelante, e s t a rá abierta la Matrícula pa-
ra el nuevo Curso Académico, todos los días hábaes , de 8 a 11 (a. m.) 
Las Clases da rán principio el día 16i 
L a s asignaturas serán las siguientes: 
Teoría de la Música, Armonía y Composición, Estét ica e Historia de 
la música. Italiano, Solfeo recitado y entonado. Piano, Violín, Vloloncello, 
Viola, Flauta y Canto. 
Cuadro de Profesores: 
Señoras : Rafaela Serrano, Alicia B. de Silva, Mercedes H. de Carrillo, 
Tina F. de Bovi y Pilar M . de Blanck. Señor i tas : Consuelo Quesada, Sil-
via López Miranda, Consuelo de la Torre, Pilar Otero y María Fortuny. 
Señores : Juan Torroella, José Molina Torres, Sixto López Miranda, 
Luis Casas y Hubert de Blanck. 
Reglamento, Prospecto: Plan de Estudio y Exámen de Admisión, 
gratis. 
Í2121 8, 9, 11 y 12 st. 
'•fin y a l cabo solo hablan defendi-
' dc el suelo de su patria contra una 
"nueva clase de c iv i l i zac ión, " e s T l -
* ta con " C " y que es especiallJad 
"francesa y por ende rusa. 
" E n muchos camparntrntos re ina 
"la tifoidea. Los prisioneros duer-
' men sobre tablas rasas, sin fr^za-
"das con que '-ubrir sus estremida-
"des, rotas, pestllenfes y asquerosos. 
"Xo hay m é d i c o que se cuide de 
"elllos y solo sus c o m p a ñ e r o s menos 
"enfermos pueden suministrarles a l -
" g ú n que otro p e q u e ñ o alivio. 
" E n otro punto se encerraron doq-
"cientos cincuenta prisioneros a quie 
"res a latlsrazos h a b í a n hecho per-
"der la razón en un lugar que esca-
"samente p o d í a albergar 50 hom-
"bres. L a h a b i t a c i ó n no tenia camas 
"ni bancos ni mueble de ninguna c la-
"se. De.«puós se clavaban las puertas 
• y ventanas y una vez encerrados 
"durante 2 5 horas, y sin haber reci-
"bido agua ni pan siquiera, se a b r í a 
"la puerta, e n c o n t r á n d o s e el suelo 
"lleno do heridos, pues los pobres lo-
"cos h a b í a n s e pisoteado los unos a 
"los otros. L o s aue h a b í a n permane-
"cido con vida fueron conducidos ppt 
"cosacos con su "nagaica" ( l á t i g o co-
"saco) a otra ciudad. 
"Otros prisioneros se encerraron 
"en un hoyo que se llenaba de agua 
"y al quejarse los desgraciados los 
"pegaban los guardianes con barro-
"tes de acero en la cara. E l t e n í e n -
"te Porschkow f u é el que m á s se 
"dis t inguía en esta espantosa tarea 
" E l hambre hace que los enfermos 
"coman perros y caballos. SI algu-
"no de loa enfermos logra ser lle-
' vado a un hospital, entonces se lo 
"conduce en furgones de animales, y 
"se han dado casos de que, en el 
"camino o en los hospitales muere 
"el 90 por ciento de una remesa de 
"enfermos. 
"Prisioneros enfermos de grave-
"dad se llevan con golpes de culata 
•'ai trabajo hasta que el cansancio 
"les rinde. 
" E n el distrito de Orlowl, un ex-
"cura ortodoxo, apellidado Mlliutyn, 
"oue ahora es g u a r d i á n de un c a m -
"pamento de prisioneros, fué conde-
"corado porque maltrataba los p r l -
"slcneros m á s que nadie. 
" E n Y a r a n s se p e g ó a oficiales con 
"lá t igos y con palos b á r b a r a m e n t e . 
" E n Urgua . murieron 3,000 prl^ió-
"neros de tifoidea, en un solo mes. 
" E n Poloma declara el jefe de po-
"lic ía , p ú b l l c a m e r t e , que los prislo-
"neros se d e b í a n matar como perros 
"rabiosos. 
" E l jefe del distrito mil i tar de 
"Moskow, neñor Sandetmexl, h a 
"prohibido que se trate a los oflcia-
"lea prisioneros humanamente, y el 
' resultado es que poco a poco se les 
"mata". 
(Del "New Y o r k Staats Zeltung". 
Trad. Guil lermo E v e r t z . 
O J E O S 
D E T I E R R A F R I A 
Se sal-vó Shackleton. Junto con su* 
compañeros de aventuras polares ha 
salido ileso de la isla del Elefante. 
No ha sido poca su suerte, a fe. 
Hoy en el "Yeicho" l legarán a Pun. 
• « Á -rana. ¿i-r+r*lT~n auatro' A* '"'-hile. 
miuo existiese también entre los libera-
les la incouformidad de los procedimien-
tos de sus Jefes. . T 
En el tren procedente de bftn Juan y 
Martínez, cou objeto de asistir a la cons-
titución de la Asamblea Municipal, llego 
el líder del movimiento en la provincia, 
doctor Modesto Gómez Kublo, al que acom-
pañaban los señores siguientes: Mcauor 
Soriano, Manuel Ramos, futuro Alcalde 
de San Juan y Martínez, 11. Hernández. 
Francisco Rulz Sánchez, oJsé A, García, 
Nodarse, Luis María Pérez Benjamín 
Alonso, Francisco Sánchez, Claudio Blan-
co y otros muchos, 
A su llegada improvisóse una manites-
taclón, compuesta de varios coches a los 
que seguía una caballería de mas de 100 
Jinetes dicha manifestación se dirigió a 
la morada de nuestro particular amigo 
José F . Padrón, lugar designado para la 
constitución de la asamblea. 
Constituida ésta fué proclamado por 
unanimidad Presidente el señor Ulpólito 
García y también por unanimidad el Joven 
José F . Padrón, Secretarlo. 
Seguidamente improvisóse un meeting 
en el que hicieron uso de la palíi^ta los 
señores siguientes: Hipólito García, que 
fustigó duramente a los directores del li-
beralismo, recibiendo consecutivos aplau-
sos. . , 
Benjamín Alonso, Joven orador de la 
raza de color, al Igual que el señor Gar-
da, llamó a los liberales a unirse a las 
filas independientes, como única manera 
de combatir la piña que ha intronizado la 
discordia entre los liberales. 
Nicanor Soriano; recibió este señor du-
rante su peroración constantes y nutridos 
aplausos; pues desmenuzó claramente la 
situación del Partido Liberal, donde dice 
no existe la mal llamada y decantada de-
mocracia, puesto que en este Partido so-
lo se hace la voluntad de unos cuantos 
aprovechados. 
Después y muy poco por hallarse Indis-
puesto habló el doctor Gómez Rublo, dan-
do las gracias a los asistentes por haber 
correspondido a su llamada. 
Terminado el improvisado meeting, se 
obsequió con laguer tropical a todos los 
concurrentes. 
Para terminar diré, que las fuerzas que 
este nuevo partido resta ya, al que fué 
gran Partido Liberal, son numerosas y 
que ellas al separarse de su antiguo Par-
tido harán aún más resonante el triunfo 
Conservador, por ser el elemento que in-
tegra este nuevo partido, gente de acción, 
y figuras muchas de ellas respetables y 
de gran arrastre político. 
En mi próxima, complaceré a los direc-
tores de la nueva agrupación, publicando 
los nombres de las personas que integran 
los distintos Comités del Término. 




Aún se encuentra en la convalecencia, 
mi querido amigo y compañero Eduardo 
Cajigal, activo e inteligente agente. Co-
rresponsal de el DIARIO D E L A MARI-
NA en ésta. E l amigo Cajigal, aunque 
a fueras de sus habitaciones, aún no se 
encuentra con ese carácter de actividad 
que siempre le ha distinguido; el hombre 
Jocoso, hoy aún se encuentra melancólico; 
su charla siempre amena, hoy es casi un 
mutismo; pero Eduardo Cajigal puedo 
asegurar que dentro de unos días volverá 
hacer ,el hombre jocoso y dispuesto, como 
antes a la charla. 
L a Inauguración del Colegio Católico 
en este pueblo es ya un hecho. Cuanto es 
el beneficio que este plantel de enseñanza 
nos representa a todos los de este pue-
blo, no es necesario decirlo, por cuanto 
podrán los padres de familia dar una edu-
cación amplia a sus hijos, sin esos gran-
des sacrificios que hasta ahora les venía 
costando. 
Las R. R, Madres de la Pasión, las cua-
les han llegado en el día de ayer, quienes 
se harán cargo de labor tan laudatoria. 
A principio de Septiembre darán comienzo 
las clases en este nuevo plantel de ense-
ñanza. 
L a educación que en este Colegio se da-
rá a lasWdlscípulas, será amplia en todos 
los órdenes del saber, pudtendo sus alum-
nas estudiar las asignaturas necesarias 
para aprobar el bachillerato sin separar-
se del lado de sus pdres. 
E l día de su Inauguración y a la cual 
asistirá nuestro Iltmo. señor Obispo, da-
ré extensa relación de este templo de la 
educación. 
Estrella Alvares. 
Esta distinguida damlta, flor preciosa 
de nuestra Sociedad, encanto de su ho-
gar, estímulo de tesoro del Magisterio de 
Instrucción Pública, ha sido pedida su 
preciosa mano, por el querido comercian-
te v hombre de negocios de ésta, don Pe-
zafra de 4.000,000. Todos los dueños de 
terrenos han firmado un contrato pur •«* 
años, pues comprenden el gran beueüclp 
que con esta obra logran. 
E l día de San José de Calasanz, -emj npp-
tivo de ser los días de mi queridg amigo 
señor José C. Suárez, digno Jefe de L i -
tación de los Ferrocarriles Unidos de és-
ta verificóse una comida familiar; entre 
los asistentes, la apreciable señora Sara 
Escoto, dignísima esposa del festejado, í»u 
bella y hermosa cuñada Celia Escpt<í. 
lindo sobrlnlto Antonio Escbto y G%u-
Menéndez, el simpático Julio Lno. ,., 
Comida de recuerdo, por tanta-alegría. 
Partió para esa, el distinguido comer-
ciante Jesús Lao, después de unOs ^diaa 
en ésta, que visitó sus amistades e inte-
reses. -" 
Feliz viaje. ~ r. , , 
E l joven Ildefonso González, distingui-
do amigo, auxiliar de Tesorería dé mies-
tro Ayuntamiento, se encuentra restable-
cido. 
Le felicito. 
Nuestra única diversión, el graiurCIiio 
"ibarrla" del querido hacendado Antonio 
Ibarria cada día más concurrido por -lo 
mejor de nuestra sociedad. Los Sábados 
y domingos lleno completo. - - •, 




Este es el nombre de nuestro Patrono, 
cuya fecha se concemora todos lofi.-caños 
en este pueblo. • 
Las fiestas celebradas en su honor, aun-
que lucidas, no han resultado todo lí»-ani-
madas que se esperaba. ¿i. 
Parece que se notaba . algo... .\AJgo 
que no puedo explicarlo... .-
Lo más interesante, y digno de ineneíOP, 
fué el baile celebrado por el '̂ CHiculo 
Familiar,' y la procesión de "San- Agijs-
tín." — -
Acompañada de la orquesta del -Benor 
Enrique Peña, recorrió las princlpal&a ÍH-
lles de la población. 
Y esto se debe, que en nuestro animo 
perdura, sin extinguirse un alto -eepíritu 
religioso sin contar que nuestro (Iñigente 
padre Pbro. Fructuoso A. Cuervft, - im-
prime en todos actos actos su entusias-
mo, su fe, para que alcancen un éxito li-
sonjero . • „ 
Yo nc puedo por menos que tenelptfo 
entusiastamente, ya que se hace acreedor 
al elogio de tolos. ' r . ^ ! 
Algo del baile. 
Puede decirse que este es el mejor del 
año, que celebra ya por tradición expresa, 
nuestra decaua Sociedad "Circuló Fámi-
liur." 
Y así puede decirse en efecto que quedo 
espléndido y muy concurrido. 
A las 9 da principio éste, amenizado 
por el sin rival cornetín Alejo Carrilío, al 
frente de su orquesta. 
E l preludio de un típico danzón' so 
siente e infinidad de parejas se entregan 
a las delicias del bailé, y "Terpslcore" 
triunfa.. . como no podía ser de otra" ma-
nera. . . . 
Ya en su apogeo, me dispongo a tomar, 
asi al azar algunos nombres, no tocios, 
porque esto sería imposible. 
Encantadoras como siempre, María y 
Estela Martínez, (de las Cañas) herma-
nas Rizo, hermanitas Gracia, hernntnaa 
Piqueira, Carmita Vega, María Y, GórSs, 
Eurelina Carmenatte, Bienvenida. Enr i -
quez, Evelina y Zalá Pérez y una pléyade 
admirable y muy nutrida del vecino pue-
blo de Güira que su relación sería inter-
minable. 
Formando hermoso conjunto, Obdulta 
Acosta, Anita Fraga, María Antonia y - E s -
ther Amador, Juanita y Eloína Oliva, Car-
men, Esperanza y Amelia Acosta, Justi-
na Pereira, Carmen y Sola Gonzále» y 
Laura Díaz, gentilísima. 
En trinidad admirable, Angellta dé la 
Osa y Lolita y Consuelo Gutiérrez; 
Descollando entre todas, este grnpito 
muy simpático, Juanita Arrachea, Teresa 
Toledo, Anita Amaro, María Díaz y , su 
linda hermanita Elvira Deulofeu, "María 
Quintana, Caridad Robayna y tan- suggi-
.iva como siempre mi amigulta lusperai^nt 
Quinta. 
Ya cerrando esta extensa relación 10 ha-
ré con el nombre de la interesante -seño-
rita María Ramírez, que procedente do -ia 
Habana ,.vlno a dar realce, a. esta fiesta, 
!<• dejará gratos recuerdos en 'tódbs. 
Y bien por ei "Círculo Familiar," - p«r 
tan ruidoso triunfo adquirido. 
Esther y Sarah Ferrer. 
Encuéntranse de nuevo entre nbsóttOS 
^stas gentilísimas y Blmpáticas amiguitas. 
Allá por la finca "Estrella" retiíadas 
del bullicio de la población, han pasado 
una larga temporada de la que -vieneu 
muy complacidas. 
Yo reitero a tan bellas señoritas un 
afectuoso saludo de bienvenida. 
Traslade. 
E l distinguido y respetable matriincmió 
Roselló-Vlcente, después de convenir pó'r 
mucho tiempo en nuestra mejor sociedad, 
nos abandona. 
E n la populosa ciudad habanera han fi-
jado su residencia. 
Lamentamos con ello la ausencia de", las 
encantadoras señoritas María, Mercedes y 
Paquita Boselló, que por su simpatía üe-
larán un vacío muy grande entre "flósa-
tros. 
No así será la de su otra hija .Majgot, 
pues será momentánea, pues con' sú res-
petable mamá seguirán dando clases en 
nuestro Magisterio al que perteDeceft, 
Grata estancia deseamos a tan aprecia-
ble familia, y que nos visiten con Yreeueá-
cla son nuestros deseos, • v 
Onomásticos. 
E n días pasados y en snceslvos". dfits 
días han celebrado su santo distinguidas 
personalidades y que no lie fellcItaJo vor 
un olvido Involuntario. ' 
Son ellas el caballeroso amigo ^doótor 
Agustín Ferrer, Jefe Social de Sanidad.' 
Ramón Díaz y Ramón González Gfande, 
acreditados comerciantes. ~ . • 
Y dos distinguidas y elegantes-señprf-
tas Rosa Barrio y Rosalina Rivero, - . 
A todos y a todas mi muy sincera iSr 
licitación. 
De teatro. ''- ' — 
Para el próximo día 10 del corriente, 
anuncia el "Círculo Familiar" el debut 
del notable duetto Hermanos Hermán 
Para esta función esá imprimlemlo ím 
"manager" e infatigable Jullto, toda-«g 
actividad para que quede una funcióu 
archl-sensaclonal. •* ^»*" 
i'o le auguro un éxito seguro. 8 - -
L a Colonia Española. 
Hasta mí llegan rumores de qtffe e«ta 
simpática y progresista entidad, proyetta 
dar una gran fiesta en no lejana fecha ' 
Tengo entendido que consistirá en n a 
baile o de asunto teatral. 
Lo que resulte lo comunicaré en- SH 
oportunidad. 
Salvador J . Qalrós. 
Este distinguido amigo y cronista quo 
fué del DIARIO en este pueblo, volvió a 
visitarnos, por breves momentos y'in:n> 
chando poco después para el lugar de BU 
residencia. Florida, Camagüey, 
Este inteligente amigo nos comunicó 
la grata nueva, de haber sido nombrado 
cajero de la sucursal que próxlmaiuentí» 
abrirá el poderoso Banco Nacional" de'Cu-
ba en el antes dicho pueblo. 
Felicitamos a tan culto amigo pór sú 
nombramiento, ya que es merecedor al 
mismo por sus cualidades y que uo des-
mayen en conquista de nuevos lauros. 
De temporada. 
Allá en el delicioso Puentes Grandes se 
encuentra pasando una corta temporada 
la espiritual y bella damlta, señorita 
Juana María Martínez. «""ui 
La acompaña su simpático sobrinito 
Panchito Ferrari y entrañable ahijado úel 
cronista, por cuyos mayores motivos les 
deseo felicísima permanencia. 
Necrología. 
¿Cómo pasar sin una nota triste' 
Desde la Habana nos llega una noticia 
triste y penosísima. 
Allá en la clínica del eminente. ciru-
jano Alberto Sonsa, acaba de fallecer la 
respetabilísima dama, señora Emellná 
Díaz, esposa anmntíslma del acaudalado 
hacendado señor José María Guerra per-
sona muy querida en este pueblo. 
Su muerte ha sorprendido a todÓ8f es-
perando que la ciencia demostraría una 
vez más su pericia, pero por desgracia 
no fué asi. 1 Cuántos son en sentir t lu 
fatal desgracia! ¡Y con cuánto pesaiT'-de-
rra el cronista estas notas orladas devin-
to! 
A sus familiares todos envío el pésa» 
me más sentido de mi condolencia v 
E . P. D. Ze 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Septiembre 8 de 19.. D i a r i o d e l a M a r i n a CRECIO: 2 CTS 
¿ p f ^ g u g " 0 ? A G U A D E S A N M I G U E L V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E UTILIDAD PUBLICA P K S D E 1 8 9 4 LA MAS KIKA DE. MESA. 
INTRANQUILIDAD. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
TROPAS A L E M A N A S 
Londres, 8 
La nueva actividad anglo-francesa 
en el Sonune ha hecho necesario e* 
regreso precipitado de gran número 
de fuerzas alemanas que del frente 
occidental se dir igían al frente orien-
te,l. ^ 
S E S I O N B O R R A S C O S A E N ETÍ 
P A R L A M E N T O H U N G A R O . 
Londres , S, 
E n im despacho recibido de B u -
dapest se informa que en el P a r l a -
mento h ú n g a r o hubo una escena bo-
naseosa y desordenada cuando un 
crecido n ú m e r o de diputados refleja-
ron l a c ó l e r a del pueblo contra el 
Gobierno, h a b i é n d o s e ridiculizado a l 
Presidente del Consejo Ministros, el 
Conde de Tisza, a l declarar é s t e que 
con tan borrascosa actitud se estaba 
traicionando a l a patria. 
L o s promovedores del alboroto pi-
den l a d imis ión del Conde de Tísz >.. 
I A H U E L G A D E M O T O R I S T A S Y 
C O N D U C T O R E S . 
Nueva Y o r k , 8. 
L a s i t u a c i ó n creada por los huot-
guistas de los t r a n v í a s terrestres no 
ha cambiado hasta ahora-, ocho de la 
m a ñ a n a . 
La Compañía, propietaria de las 
l í n e a s ha tenido un rasgo de genero-
sidad con los empleados consecuentes 
a quienes les h a aumentado Sus jor-
nales ai doble do lo que devengaban. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Par í s , 8 
Oficialmente se ha anunciado que 
los alemanes efectuaron ayer violen-
tos contra ataques en los frentes de] 
Somme y de Verdún para reconquis-
tar el terreno perdido, pero que dl-
chos ataques fracasaron, fanteniendo 
los franceses las posiciones en todas 
partes. 
Los ataques en el Somme fueron 
entre Bermy 1 Chaulnes, seguidos de 
intenso bombardeo. 
En el frente de Verdún fué entre 
Vaux, Chapitre 1 Cernéis. 
En ej frente macedónico, según los 
últ imos despachos recibidos, continúa 
vuilento duelo de a r t i l ^ r í a , princi-
palmente n 1 Struma y n las regiones 
de Mount Beles y el lago de Doiran. 
I ' R E P A R A T T V O S P A R A ¡ C E R R A R 
L A I J E G I S I J A T U R A . 
"Washington 8. 
L a s dos C á m a r a s del Congreso se 
reunieron hoy temprano para resol-
ver los proyectos de ley de menor 
importancia y para preparar el ciere 
de la legislatura. 
E l Presidente WUson estuvo hoy 
en el Capitolio para sancionar los 
proyectos de ley recientemente apro-
bados. 
CONFIRMANDO L A TOMA DE 
ORSOVA 
Londres, 8. 
Los periódicos de la mañana han 
publicado despachos de Bucarest con-
firmando la toma de Orsova por los 
rumanos. 
M O T I N E S E N M O S C O U 
B e r l í n , 8. 
P o r un despacho i n a l á m b r i c o reci-
bido de Estocolmo se ha sabido que 
en Moscou, hubo una rebe l ión quo 
f u . sofocada por los soldados y la 
p o l i c í a , h a b i é n d o s e causado a los 
revoltosos muchos muertos y heridos. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
R o m a , 8. 
E l Ministerio de la G u e r r a h a pu-
blicado el parte oficial recibido del 
campo de operaciones, en el que se 
informa que los a u s t r í a c o s atacaron 
las l í n e a s italianas en el valle de Su-
cana; ataque que f u é rechazado, obli-
gando- a las fuerzas a u s t r í a c a s a re-
tirarse, abandonando muertos, a r -
mas y municiones. 
Casa de Prestamos 
Y J O Y E R I A 
L A SEGUNDA MINA 
>£mZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa, preeta dinero con ga-
rantía de alhajas por un interés muy 
modloo y realiza a cualquier precio 
«us existencias de Joyer ía . 
COMPRAMOS BRILLANTES, JO-
YERIA FINA Y PIANOS. 
áen^f lJS . Teléfono A-6363 
Goteras 
-o único eficaz para cogerlas sin ne. 
ÉSSSSL*6 ^ M 1 ' es " E L A STIC CE-
MENT," marca "Tigr is ." Pídalo en 
ías ferre ter ías . Depósi to: San lena. 
•lo, DO. Teléfono A .7091. " 
2 4646 alt l i d — 1 4 
N O T I C I A S 
R ^ P ^ ™ R - * ^ COLEGIO 
S. M A N U E L Y S. F R A N C I S C O 
L a Sociedad 
E l l e a i t í m o 
P a n t a l ó n c o n B u e y e s 
t i e n e u n a e t i g u e t a d e s e d a c o n d o s y u n t a s 
V e n t a a l p o r m a y o r : P a l a c i o d e l o s B u e y e s . S o l 8 ; > 8 9 . H a b a n a . 
E c o n ó m i c a dft Ami-
gos del P a í s ha dispuesto para el 
ivéximo día 10 a las 2 p. m. el B0 
iTio San Manuel. S a n Francisco , de 
Hoyo y Junco, con motivo de lar«»-
c o n s t r u c c i ó u terminada del edificio, 
silo en la calle de Amargrura n ú m e r o 
66, según nos comunica el s e ñ o r R a i -
mundo Cabrera , digno Presidente so-
cial. 
Como todos los actos de esta Ín-
dole que org-aniza tan benefactora 
entidad h a b r á de resultar de verda-
dera importancia 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
PARTIDO L I B E R A L R A DICAL 
A S A M B L E A M U N I C I P A L 
Citación 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a los señores De-
legados ante esta Asamblea para 
que se sirvan concurrir a la junta 
general extraordinaria que habrá de 
celebrarse el próximo domingo 10 del 
corriente a las 2 p. m. en el "Círculo 
General Ensebio Hernández" , sito en 
'a Calzada de la Reina número 50, 
altos, a f in de elegir candidatos'para 
cargos Municipales. 
Se encarece la más puntual asis-
tencia. 
Habana, 6 de Septiembre de 1916 
DINERO 
Empeñe sus joyas donde le den 
más y cobren poco interés. Ven-
demos un piano y una pianola de 
lo mejor y cuatro brillantes lim-
pios de a cuatro kilates, todo de 
ocasión. "La Regencia." Suárez, 
8 y 10. Telefone A-6628. 
José Joaquín RabeifO. Secretario 
de Correspondencia.—Vto. Bno., E n -
rique Mello, Presidente. 
P a r a H o m b r e s 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SANI-
T U B E , el preservativo ideal de las En-
fermedades Secretas. Agente Gene-




$1.711 las 24 medias botellas, e 12 litros, fleYOlYlépdose 25 cts. por los envases ?acíos.-l!aga sas pedidos a TACON, 4. M I I - T R ? 
T e a t r o M A R T I 
Hoy , Viernes , H o y 
L A C O R T E D E F A R A O N 
C5215 l t -8 . 




Llueven las protestas en la Secretarla de 
la naciente asociación cultural "Juvenil 
Rincón." Conservamos el puesto atendien-
do órdenes superiores respetables, muy 
respetables. Confesamos que carecemos 
de la necesaria ecuanimidad, para sopor-
tar las tremendas ironías de las gentes. 
¿Qué ocurre con la sociedad? 
Esta pregunta nos la hacen en el es-
critorio, diez, quince, veinte veces al día. 
Todos creeu, infantilmente, que la consti-
tución seria, sólida de una sociedad es 
cuestión de horas. No se detienen a pen-
sar las múltiples dificultades que hay que 
vencer para llegar a la conclusión. No-
sotros ya liemos agotado todos los recur-
sos en tranquilizar espíritus belicosos, 
exaltados... 
Ya no sabemos qué ruta seguir. 
Por única respuesta digo a todos que 
nuestra Sociedad... está en gestación. 
E l Presidente, Justo Oturriagagoitla, a 
quien consulté el caso, dice que llegará 
hasta donde alcancen sus fuerzas. 
¿Será posible que dejemos caer un edi-
ficio que tan fuertes cimientos tiene? No 
puedo, no quiero creerlo. 
E l baile efectuado en el hotel "Colón" 
el sábado 2 de los corrientes quedó muy 
lucido. 
Las continuas lluvias caídas en esta co-
marca han perjudicado grandemente los in 
tereses de los contratistas del hospital 
que se está levantando aquí. 
Diariamente se pierden muchas horas 
de trabajo. Esas importantes obras dan 
mucha vida a este pueblo. 
E s notable el movimiento. 
Señor R. S. N. 
L a dirección nos prohibe el discutir y 
mucho más tratándose de asuntos de Im-
portancia baladí. 
¿ No cree usted mejor dilucidar esoe 
asuntos de otra manera? 
Mi pluma no está dispuesta a discutir 
con quien, en mi concepto, no merece una 
polémica consciente. 
Y punto f inal . . . 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SAN DIEGO DEL VALLE 
Septiembre, 4. 
Gran sorpresa y profundo sentimiento 
ha causado el sepelio de la que en vida 
fué la señorita Ernestina Espino y Lemus, 
hija de los distinguidos y estimados es-
posos Espino-Lemus, que hoy se encuen-
tran sufriendo la pérdida de una hija, que 
atraía por sus encantos, por su amabili-
dad, por su belleza y por su trato ame-
no y cariñoso. Pero cuando contaba la 
corta edad de 15 años, fueron arrebatados 
los días de su vida y descansan ya sus 
restos en la Necrópolis de Cienfuegos. 
Reciban sus familiares, la más sentida 
manifestación de duelo, de los vecinos del 
poblado de San Diego. 
Septiembre, .5 
Ecos de ana Jira campestre. 
Muy alegre encontrábase el barrio de la 
"Tenaza," por la divertida fiesta Juvenil, 
que tuvo lugar el día 21 del pasado mes. 
Fué etta J ira un acto de satisfacción 
para los que a ella concurrieron. Como 
a las tres p. m. partió un grupo de se-
ñirltas: Eulalia Migueled, Leonor Ibáñez, 
Mercedes Alómás, Adela Miguelez, Justlca 
Ibáñez, Amparo Ibáñez, Fresolina Perera, 
distinguida señorita que, por sus muchos 
encantos ha sldq proclamada Reina de la 
Belleza; Ofinla Rodríguez, encantadora y 
amable, que nos egperó en la casa donde 
celebramos la agradable fiesta, la esplén-
dida jira. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
de Burdeos sañor Alberto Falcón. 
P a r a atender al mcuyor n ú m e r o dr 
ahimnos í se ha incorporado al cuadro 
d<! profesores l a s e ñ o r a B l a n c a Bol' 
nier de T o ñ a r e l y , quien t e n d r á a «n» 
cargo una dase , d i s t r i b u y é n d o s e la» 
d e m á s entre los s e ñ o r e s F a l c ó n , Zer^ 
tu cha, M o m p ó , l iemos y las señora» 
Clotilde Boinior, A m e l i a Izquierdo 
R a m o n a S i c a r d ó y s e ñ o r i t a Dolorey 
A r d o y . 
Pronto c e l e b r a r á este centro ioi 
actos escolares con q u « periódica^ 
mente pone al alcance del púTalicí 
los adelantos de sus alumnos. 
P a r a E s p a ñ a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
LONGINES 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altes 
DESDE CANASI 
Seótiembre, 2. 
En el central Puerto. i 
Con el fin de hacerles una visita de 
cortesía al correcto caballero de siempre 
don José Avendaño y su culta esposa, la 
aristocrática dama habanera .roseflnu 
Blanco de Avendaño, me dirigí en él día 
de ayer al Ingenio Puerto, de la propie-
dad de tan correctos esposos, donde» se 
encuentran veraneando. Allí ful Inforípa-
do de la popular fiesta que celebraron qon 
motivo del natalicio de su amantísima h^-
jita, la inteligentísima Ramoncita. 
Fiesta que fué un éxito completo, una 
prueba de las grandes simpatías que en 
la localidad goza la distinguida familia 
Blanco-Avendaño. 
Aprovechando tan fausto día para que 
el señor cura Párroco, doctor Domingo 
Rodríguez ,asístieron desde el Inmediato 
poblado de Canasí a bendecir un reglo 
chalet de dos pisos que construyeron en 
udo de los más pintorescos sitios del ba-
tey. 
E L CORRESPONSAL. 
En el Conservaíorio 
Falcón. 
E l día 15 c o m e n z a r á el nuevo cur-
so , d e s p u é s de IRS vacaciones de ve-
rano, en el instituto musical que di-
rige el ex-profesor del Conservatorio 
Joyería, Relojería y Optica. 
El Dos de Hayo 
Ofrece al público y su Mnnerosa 
dientela, gran surtido de joyería fi-
na, de la más alta novedad, a precios 
sumamente reducidos. Especialidad en 
muchos artículos como son aretes, 
sortijas, cadenas, pulseras de reloj, 
de cadena y media caña, bolsas y 
bolsillos de plata fina, relojes de oro 
y plata, anillos, et<u, etc. 
Se da factura de garantía, se com-
pran joyas, oro y platino y se hacen 
y componen toda dase de joyas. 
E L DOS D E MAYO 
A N G E L E S , 9. H A B A N A . 
T E L E F O N O A-8956. 
C 6009 alt l6t---2 
M U E B L E S Y J O Y A S O E " 
LANCE, 
"El \m DE ORO" 
De JESDS GAO. 
Teniente Rey, 83 
casi esq. a Bernaza.-TeL A-8731 
Se compran toda clase de mue-
bles pagándolos im veinte por 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joyas. 
Gran 1 surtido en muebles y Jtv. 
yas dé lance. 
Descuento en ventas a l interior 
de la ÍKila, 
De ocaskta: un juego cuarto 
de majaguM y otro nogal. No 
venda ni coimbie sus muebles 
sin a vi ser a esta casa. ¡Hága-
lo por Teléfono I 
4685 alt 15^-16 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
